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UDC 58.032 : 633.491(497.7-21)   Prethodno soop[tenie 
      Preliminary Notes 
PROIZVODNI SVOJSTVA KAJ NEKOI SORTI KOMPIR 
ODGLEDUVANI VO USLOVI BEZ INTERVENTNO 
NAVODNUVAWE VO STRUMI^KO 
 
Ilievski M.,*  Egumenovski P.,** ^avdarova Mikica, Spasova 
Dragica, Kirov N.*  
 
Kratok izvadok 
Vo 2001 godina e izvedeno ispituvawe so osum sorti kompir 
(Solanum tuberosum): Jaerla, Agata, Latona, Lizeta, Kondor, Desirèe, Red 
Scarlett i Agria, od koi Jaerla e zemena kako standardna. Osnovna cel 
be[e da se utvrdat proizvodnite karakteristiki na ispituvanite 
sorti vo uslovi bez interventno navodnuvawe, odgleduvani vo 
podnebje na Strumi~kata kotlina, kako i izdvojuvawe na sorti so 
osobini za povisoko i posigurno proizvodstvo. 
Prose~niot prinos se dvi`i od 17,8 t/ha kaj Latona do 28,3 t/ha 
kaj Red Scarlett. 
Pri sporedba so standardot, site sorti, osven Latona, imaat 
pogolem prinos po hektar. Sortata Red Scarlett (28,3 t/ha) dade 
najgolem prinos i se poka`a kako pootporna na su[a.  
 
Klu~ni zborovi: kompir, sorti, prinos, klubeni. 
 
PRODUCTION CARACTERISTICS FOR SOME SORTS OF POTATO 
GROWING IN CONDITIONS ON LESS INTERVENT IRIGATION IN 
THE REGION OF STRUMICA 
 
Ilievski M.,* Egumenovski P.,** Čavdarova Mikica, Spasova Dragica and 
Kirov N.*  
Abstract 
In 2001 year has been investigated eight varieties of potato (Solanum 
tubrosum):  
______________________ 
*Institut za ju`ni zemjodelski kulturi-Strumica, ,,Goce Del~ev" b.b., 2400 
Strumica, Makedonija 
**Zemjodelski fakultet-Skopje, Bul. A. Makedonski b.b, 1000 Skopje, 
Makedonija 
*Institute of Southern Crops-Strumica, Goce Delcev b.b, 2400 Strumica, Macedonia 
**Faculty of agriculture-Skopje, Bvd. A. Makedonski b.b, 1000 Skopje, Macedonia 
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Jaerla, Agata, Latona, Lizeta, Kondor, Desirèe, Red Scarlett and Agria, from 
which Jaerla was taken as a standard. 
The main aim was to conclude the differences on production 
caracteristics between the examinate varieties in less intervent irigation, 
growing in the region of Strumica valey, and separated some varieties with 
caracteristics for more high and stability production. 
The average yield was ranged from 17,8 t/ha at the Latona to 28,3 t/ha 
at the Red Scarlett. Comparing all varieties with the control (Jaerla), except 
Latona, have increasing yield per hektar. 
Variety Red Scarlett (28,3 t/ha) gave the highest yield and showed 
more tolerant for extreme conditions. 
 
Kew words: potato, varieties, yield, tubs. 
 
1. Voved 
Kompirot (Solanum tuberosum) spa\a me\u pova`nite 
zemjodelski kulturi. Poznati se pove]e od 160 razli~ni vidovi od 
rodot (Solanum) od koi so pove]egodi[na selekcija dobieni se okolu 
10 kulturni vidovi. Vo svetskoto poledelsko proizvodstvo kompirot 
zavzema edno od pova`nite mesta zaedno so p~enicata, p~enkata i 
orizot. 
Denes kompirot se odgleduva na okolu 20 milioni hektari. 
Takvata [iroka rasprostranetost se dol`i na golemata plasti~nost 
i lesnata prilagodlivost na razli~ni agroekolo[ki uslovi kako i 
na golemiot broj sorti so razli~na dol`ina na vegetacija. Vo 
industriskata prerabotka nao\a primena vo prehranbenata, 
farmacevtskata, tekstilnata i industrijata za hartija. Spored 
podatocite od FAO mo`e da se konstatira deka kompirot e kultura 
na Evropa i Rusija. Samo vo ovie dva regiona kompirot zavzema okolu 
2/3 od vkupnite povr[ini vo svetot pod ovaa kultura. 
Vo svetski ramki proizvodstvoto od Republika Makedonija e 
nezna~itelno. Vo Makedonija kompirot e zastapen na povr[ina od 
14.000 ha. Se odgleduva vo ramni~arskite, ridsko-planinskite i 
planinskite podra~ja. Vo zavisnost od lokalitetot i primenata na 
sovremenite biotehni~ki merki, kako i od upotrebeniot  semenski  
materijal  se  razlikuvat  i  prinosite. 
Bidej]i kompirot e visokoprinosna kultura si postavivme za 
cel da gi ispitame proizvodnite svojstva kaj nekoi sorti kompir na 
aluvijalna po~va vo reonot na Strumica vo uslovi bez interventno 
navodnuvawe. 
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2.           Materijal i metod na rabota 
 Ispituvaweto e vr[eno vo polski uslovi na opitnoto pole vo 
JNU Institut za ju`ni zemjodelski kulturi vo Strumica. 
Ispituvaweto e izvedeno vo 2001 godina i bea vklu~eni osum sorti 
kompir (Solanum tuberosum): Jaerla - standard, Agata, Latona, Lizeta, 
Kondor, Desirèe, Red Scarlett i Agria. 
Polskite ispituvawa bea postaveni vo opit po metodot na 
randomiziran blok sistem vo tri povtoruvawa: broj na sorti 
(varijanti) - 8; broj na povtoruvawa - 3; povr[ina na opitna parcelka 
- 10,8 m2; dol`ina na parcelka - 6 m; [iro~ina na parcelka - 1,8 m; 
broj na redovi vo parcelka - 3; rastojanie me\u redovi - 60 cm; 
rastojanie me\u ogni[ta vo red - 30 cm; rastojanie me\u povtorenija - 
1 m; broj na klubeni po ogni[te - 1; broj na rastenija po red - 20; broj 
na rastenija po parcelka - 60; ohrana okolu opitot - 1 red; 
vegetacionen prostor 1800 cm2 po rastenie. Predkultura na 
kompirot be[e p~enica. Osnovnata podgotovka na po~vata e 
izvr[ena so esensko dlaboko orawe. Naprolet povr[inata e \ubrena 
i kultivirana. |ubreweto na povr[inata e izvr[eno so ve[ta~ko 
\ubre NP vo koli~ina od 750 kg/ha  obrabotliva povr[ina.  
Opitot e posaden na 19.03.2001 godina. Sadeweto e izvedeno 
ra~no so motika na dlabo~ina od 8-10 sm. Vo tekot na polskoto 
ispituvawe e koristena voobi~aena agrotehnika za polsko 
proizvodstvo na kompir pri [to bea sproveduvani potrebnite merki 
na nega na posevot: pra[ewe i okopuvawe, redovna zaptita od bolesti 
i [tetnici i t.n. Okopuvawe i pro~istuvawe od pleveli e izvr[eno 
vo faza koga nadzemnata masa na kompirot dostigna viso~ina od 
okolu  20 cm. 
2.1.Klimatski karakteristiki na objektot na ispituvawata 
Strumi~kata kotlina se nao\a na 200-300 m nadmorska 
viso~ina i e vo grupata na kontinetalno-submediteransko podra~je. 
Toa e tipi~no translataciono podra~je i vo nego se kombiniraat 
vlijanijata na submediteranskata i isto~no-kontinentalnata klima. 
Poradi submediteranski vlijanija od Egejskoto more i vlijanieto na 
kontinentalnata klima, klimatskite uslovi se karakteriziraat so 
namaleno godi[no koli~estvo vrne`i so [to se zasiluva aridnosta, 
se menuva pluvometriskiot re`im i se namaluva temperaturata, 
osobeno zimskata i dr.  
Spored podatocite vo Tabela 1 mo`e da se konstatira deka 
srednomese~nite temperaturi na vozduhot za vreme vegetacioniot 
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period na kompirot se najniski vo april (12,9-15,0°S), a najvisoki vo 
juli (24,5-25,4°S). Ovie srednomese~ni temperaturi se smetaat kako 
dobri za odgleduvawe na kompir. Optimalni temperaturni sumi, za 
vreme na vegetacioniot period na kompirot se 1300-3000°S, so okolu 
400 mm vrne`i, odnosno so temperatura na vozduhot pome\u 18-22°S.  
Kompirot ne podnesuva su[a. 
Vo Strumica preovladuva modificiraniot mediteranski 
vrne`en re`im (maksimum vo noemvri, minimum vo avgust). 
Koli~estvoto na letnite vrne`i e nisko (110 mm). Dobro razvien 
posev od kompir treba da ima mese~no 120-130 mm vrne`i, t.e. 120-130 
litri voda na m2. Ranite sorti imaat najgolema potreba vo mesecite 
maj, juni i juli. Spored podatocite vo Tabela 1 mo`e da se konstatira 
deka najgolema koli~ina vrne`i za vreme na vegetacioniot period 
na kompirot e registrirana vo maj (38,9 mm), a najmala vo april (12,9 
mm), so vkupna suma april-juli od 88,0 mm. 
Rasporedot na vrne`ite po dekadi i meseci vo ovaa 
godina e nepravilen, t.e. 2001-ta e su[na za vreme na 
vegetacioniot period na kompirot. 
 
3.            Rezultati i diskusija 
Od rezultatite vo tabela 2 mo`e da se konstatira deka site 
merni elementi vo golema mera zavisat od sortnata specifi~nost. 
 Najmal prose~en broj klubeni po rastenie (4,00) ima 
standardnata sorta Jaerla, a najgolem (9,26) Agata. Pri sporedba na 
sortite so standardot, mo`e da se konstatira deka site imaat 
pogolem prose~en broj klubeni po rastenie. Taka, Kondor ima najmal 
broj so apsolutna razlika od 1,87 ili relativna 46,75% pove]e od 
standardot. Agata ima najgolem broj so apsolutna razlika od 4,26 ili 
relativna 131,50% pove]e od standardot. Prose~niot broj klubeni 
po rastenie, nezavisno od sortata, e 6,82. 
 Dobienite prinosi kako po rastenie taka i po hektar se 
razli~ni vo zavisnost od sortata. Najmal prose~en prinos po 
rastenie (0,32 kg) ima Latona, a najgolem (0,51 kg) Red Scarlett.  
Pri sporedba so standardot, mo`e da se konstatira deka site 
sorti, osven Latona, imaat pogolem prose~en prinos po rastenie. 
Taka, Latona (0,32 kg) ima najmal prinos so apsolutna razlika od 0,02 
kg ili relativna 5,88% pomalku od standardot (0,34 kg). Red Scarlett 
(0,51 kg) ima najgolem prinos so apsolutna razlika od 0,17 kg ili 
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relativna 50,00% pove]e od standardot. Prose~niot prinos po 
rastenie, nezavisno od sortata, e 0,40 kg. 
 Prinosot po hektar e vo proporcionalen odnos so prinosot 
po rastenie. Najmal prinos po hektar (17,8 t) ima Latona, a najgolem 
(28,3 t) Red Scarlett. Pri sporedba na sortite so standardot, mo`e da se 
konstatira deka site, osven Latona, imaat pogolem prinos po hektar. 
Taka, Latona (17,8 t) ima najmal prinos so apsolutna razlika od 1,1 t/ha 
ili relativna 5,82% pomalku od standardot (18,9 t). Red Scarlett (28,3 t) 
ima najgolem prinos so apsolutna razlika od 8,4 t/ha ili relativna 
49,74% pove]e od standardot. 
Prose~niot prinos po hektar, nezavisno od sortata, e 22,4 t/ha. 
 
4.           Zaklu~oci: 
Od izvr[enite ispituvawa na sortite Jaerla, Agata, Latona, 
Lizeta, Kondor, Desirèe, Red Scarlett i Agria na aluvijalna po~va vo 2001 
godina, vo uslovi bez navodnuvawe, a imaj]i vo predvid deka se 
raspolaga so ednogodi[ni rezultati mo`e da se dadat slednite 
pova`ni konstatacii: 
Prinosot na kompir kaj ispituvanite sorti e razli~en vo 
zavisnost od sortnata specifi~nost. Najmal prinos ima Latona (17,8 
t/ha), a najgolem Red Scarlett (28,3 t/ha). 
Pri sporedba so standardot, mo`e da se konstatira deka site 
sorti, osven Latona, imaat pogolem prinos po hektar. 
  Sortata Red Scarlett (28,3 t/ha) dade najgolem prinos i se 
poka`a kako pootporna na su[a.  
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Tabela 1. Meteorolo[ki podatoci vo periodot na ispituvawe 
Table 1. Meteorological information for investigation period 
M   e   s   e   c   i   /  M  o  n  t  h  s God. 
Year III IV V VI VII VIII IX 
God.suma 
Year total 
Sredno mese~ni temperaturi S   /   The Middle month temperatures S 
2001 11,8 12,4 18,6 22,2 25,6 25,8 19,9 4932 
77/00 7,3 13,6 18,4 22,3 24,8 24,9 20,0 4841 
Koli~estva na mese~ni vrne`i vo mm /Quantity of month reinfalls in mm 
2001 14,6 110,0 45,6 17,6 5,5 65,7 23,5 487,2 
77/00 48,6 34,1 46,3 63,8 34,2 13,7 32,7 525,1 
 
Tabela 2. Prose~en prinos i broj klubeni  
Table 2. Average yield and number of tubs 
E l e m e n t  i  /  E l e m e n t s Varijanti 
Variants 
 
Broj klubeni po 
rastenie 
Number of tubs 
on plant 
Prinos po 
rastenie (kg) 
Yield on plant 
(kg) 
Prinos  
(t/ha) 
Yield  
(t/ha) 
Jaerla 4,00 0,34 18,9 
Agata 9,26 0,42 23,3 
Latona 6,20 0,32 17,8 
Lizeta 8,73 0,46 25,5 
Kondor 5,87 0,37 20,5 
Desirèe 6,13 0,41 22,8 
Red Scarlett 7,26 0,51 28,3 
Agria 7,13 0,40 22,2 
Prosek/ Average 6,82 0,40 22,4 
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Original Research Paper 
 
PROMENI NA NEKOI MORFOLO{KI I BIOLO{KI 
SVOJSTVA KAJ KOMPIROT (Solanum tuberosum) POD DEJSTVO 
NA BIOSTIMULACIJATA SO LASERSKA SVETLINA 
 
Ilievski M. 
 
 Kratok izvadok 
 Cel na ovaa ispituvawe be[e da se sogleda vlijanieto na 
laserskata svetlina vrz nekoi morfolo[ko-biolo[ki svojstva kaj 
slednite sorti kompir (Solanum tuberosum): Jaerla, Vineta, Karin, Red 
Scarlett i Resy. Eksperimentot be[e postaven vo opitnoto pole na 
JNU Institut za ju`ni zemjodelski kulturi-Strumica, vo periodot 
od 1999-2000 godina. 
 Ispituvawata bea izvedeni so lasersko-obraboten i 
neobraboten (kontrolen) saden materijal od kompir vo dva opiti, 
postaveni po metodot na randomiziran blok sistem vo tri 
povtoruvawa. Rezultatite poka`aa deka biostimulacijata so 
laserska svetlina zna~itelno vlijae vrz morfolo[ko-biolo[kite 
svojstva na ispituvanite sorti. Pod vlijanie na laserskata svetlina 
sortite go skratile periodot na poniknuvawe od 3,57% kaj Resy do 
15,38% kaj Vineta vo odnos na kontrolata. Viso~inata kaj rastenijata 
e zgolemena od 6,06% kaj Karin do 13,65% kaj Resy. Brojot na stebla po 
rastenie e zgolemen od 3,21% kaj Karin do 11,45% kaj Resy. Kaj 
tretmanite na Jaerla i Vineta toj broj e pomal od kontrolata za 1,77% i 
0,46%. Dol`inata na vegetacioniot period ne e izmenet vo golema 
mera pod vlijanie na biostimulacijata i se dvi`i od 0,0% kaj Resy do 
3,09% kaj Vineta vo odnos na kontrolata. 
 
Klu~ni zborovi: biostimulacija, laserska svetlina, sorti, 
svojstva, kompir. 
 
_______________________ 
Institut za ju`ni zemjodelski kulturi-Strumica, Goce 
Del~ev b.b., 2400 Strumica, Makedonija 
Institute of Southern Crops-Strumica, Goce Delcev b.b, 2400 Strumica, 
Macedonia 
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CHANGES IN SOME MORPHOLOGICAL AND BIOLOGICAL 
CHARACTERISTICS OF POTATO (Solanum tuberosum) UNDER 
INFLUENCE OF BIOSTIMULATION FROM LASER LIGHT 
 
Ilievski M. 
 
 Abstract 
 The main aim of the investigation was to consolidate the influence of 
laser light on some morphological and biological characteristics of these potato 
sorts (Solanum tuberosum): Jaerla, Vineta, Karin, Red Scarlett end Resy. Since 
1999-2000 year the experiment was done on the field of Institute of Southern 
crops-Strumica 
 The examinations were done with laser-treated and untreated (controls) 
potato seed materials in two experiments, which were established on the 
randomized blokes in the three repetitions. The results showed that 
biostimulation from laser light significantly influence on morphological and 
biological characteristics in investigation sorts. Under influence of laser light 
the sorts were had short period for growing up from 3,57% at the Resy to 
15,38% at to Vineta comparing with control. The plants high was more high, 
from 3,21% at the Karin to 11,45% at the Resy. At the treatmans of Jaerla and 
Vineta comparing with control, this number is smoller for 1,77% and 0,46%. 
Vegetation period  wasn't much change under influence of biostimulation and it 
moving from 0,0% at the Resy to 3,09% at the Vineta comparing with control. 
 
Key words: biostimulation, laser light, sorts, characteristics, potato. 
 
1. Voved 
Kompirot spa\a me\u pova`nite zemjodelski kulturi. Vo 
Republika Makedonija se smeta deka kompirot e prenesen od Turcija, 
me\utoa nema izvorni podatoci koja godina toa e napraveno. Na[iot 
narod go koristel razli~no: kako sve`i klubeni, zamrznati, vo 
golema mera e koristen kako su[en ili za dobivawe rakija i pivo. 
Niz evropskite kujni poznati se pove]e od 200 jadewa  vo prerabotena 
ili neprerabotena forma i toa ~ips, pomfrit, pire, kompirovo 
bra[no, ~orbi, salati, pr`en, varen i drugi na~ini na podgotvuvawe. 
Vo mnogubrojnite vojni golem broj na narodi pre`ivuvale 
blagodarenie na kompirot. Zatoa i golem broj nau~nici od ovaa 
oblast so pravo go narekle " lebno `ito". 
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 Vo poslednive godini na sortnata lista vo R. Makedonija se 
priznaeni golem broj na stranski sorti koi se odlikuvaat so visok 
kapacitet na produktivnost. Prou~uvawata na ovie sorti so ve]e 
postojnite sorti ne stivnuvaat, pa se nastojuva da se dade [to e 
mo`no porealen i poobjektiven prikaz na istite odgleduvani vo 
na[eto podnebje. Kako eden od faktorite koi imaat vlijanie vrz 
svojstvata na sortite e`i laserskata svetlina. So cel da se razjasnat 
del od odgovorite na pra[awata za dejstvoto na laserskata 
biostimulacija kaj ovaa kultura se izvr[eni i ovie ispituvawa. 
 
2. Materijal i metod na rabota 
Vo ovaa ispituvawe se koristeni pet sorti kompir (Solanum  
tuberosum) i toa: Jaerla, Vineta, Karin, Red Skarlett i Resy. Ispituvawata 
se vr[eni vo tekot na 1999 i 2000 godina na opitnoto pole od JNU 
Institut za ju`ni zemjodelski kulturi-Strumica.  
Polskite ispituvawa bea postaveni vo dva opiti (lasersko-
tretiran i netretiran-kontrolen opit) po metodot na 
randomizirani blokovi vo tri povtoruvawa so povr[ina na opitna 
parcelka od 25 m2 so vegetacionen prostor od 2500 cm² po rastenie. 
Vo ispituvaweto bea vklu~eni slednite varijanti:   
Kontrola(Ø)-netretirani varijanti 
Lasersko-tretirani (L1)-ednokratna obrabotka* 
*Za predseidbenata laserska obrabotka koristena e oprema 
so vgradeni dva laserski generatori so ja~ina na zra~eweto od 25 mW 
od tipot na stacionaren gasen Helium-Neonski laser od redot na 
nisko-energetski opti~ki kvantovi generatori koj emituva strogo 
monohromatski, koherenten svetlosen snop od crveniot del na 
spektarot so branova dol`ina od 632,8 n.m. vo vremetraewe od 2 min.  
Tretiraweto e vr[eno 1 den pred sadewe. Prvata godina 
kompirot e posaden na 09.04.1999 godina, a vtorata na 12.04.2000 
godina. Sadeweto e izvedeno ra~no so motika na dlabo~ina od 8-10 sm. 
  Vo tekot na ispituvawata vr[eni se merewa na slednite 
parametri: period na poniknuvawe, viso~ina na rastenijata, broj na 
stebla po rastenie i dol`ina na vegetacionen period.  
2.1. Po~veno-klimatski uslovi na ojektot na ispituvawata 
Tipot na po~vata vo reonot na ispituvawe e aluvijalen, slabo 
obezbeden so humus i azot a sredno obezbeden so aktiven fosfor i 
aktiven kalium. 
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Vremenskite uslovi vo godinite na ispituvaweto bea 
razli~ni kako po odnos na temperaturata na vozduhot, taka i po 
koli~estvoto na vrne`i ( tabela 1 ). 
 Spored podatocite vo tabela 1 mo`e da se konstatira deka 
srednomese~nite temperaturi na vozduhot za vreme vegetaciskiot 
period na kompirot vo dvete godini na ispituvawe se najniski vo 
april, a najvisoki vo juli. Rasporedot na vrne`ite po dekadi i 
meseci vo dvete godini e nepovolen.  
 
3. Rezultati i diskusija 
3.1. Poniknuvawe 
Podatocite za periodot na poniknuvawe se dadeni vo tab. 2. 
Od prose~nite vrednosti izneseni vo tabela 2 mo`e da se konstatira 
deka site lasersko-obraboteni sorti razli~no reagiraat na 
biostimulacijata. Pod vlijanie na laserskata svetlina sortite go 
skratile periodot na poniknuvawe od 3,57% kaj Resy do 15,38% kaj 
Vineta vo odnos na kontrolata. 
 3.2. Viso~ina na rastenijata 
 Podatocite za viso~inata na rastenijata se dadeni vo tab. 3. 
Od tabela 3 mo`e da se zabele`at stimulativnite efekti na 
laserskata svetlina vrz viso~inata na rastenijata. Najmal efekt 
ima kaj tretmanot na Karin (31,5 cm) so apsolutna razlika od 1,8 cm 
odnosno 6,06% pogolema od kontrolata (29,7 cm). Najgolem efekt ima 
kaj tretmanot na Red Skarlett (36,4 cm) od 4,5 cm ili 14,11% pogolema 
od kontrolata (31,9 cm). Tretmanot na Jaerla ima prose~na viso~ina 
od 39,9 cm so razlika od 3,7 cm ili 10,22% pogolema od kontrolata 
(36,2 cm). I tretmanite naVineta i Resy (55,7 i 45,8 cm) imaat 
pogolema viso~ina od kontrolite (50,5 i 40,3 cm) so razlika od 5,2 i 
5,5 cm ili 10,29% odnosno 13,65%. 
 3.3. Broj stebla po rastenie 
Podatocite za brojot na stebla po rastenie se dadeni vo tab. 4. 
Brojot na oblisteni stebla po rastenie zna~itelno se menuva vo 
zavisnost od sortata, goleminata na posado~niot materijal i brojot 
na pro′rtenite okca na klubenot. Od prose~nite vrednosti izneseni 
vo tabela 4 mo`e da se konstatira deka site lasersko-obraboteni 
sorti razli~no reagiraat na biostimulacijata. Brojot na oblisteni 
stebla po rastenie e zgolemen od 3,21% kaj Karin do 11,45% kaj Resy. 
Kaj tretmanite na Jaerla i Vineta toj broj e pomal od kontrolata za 
1,77% i 0,46%. 
3.4. Dol`ina na vegetacionen period 
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Podatocite za dol`inata na vegetacionen period se dadeni 
vo tab. 5. Vo odnos na ovaa biolo[ko svojstvo site sorti kompir 
imaat posebni svojstva, odnosno sortni karakteristiki. Kaj edna 
sorta dol`inata na vegetacioniot period varira vo zavisnost od 
klimatskite uslovite na sredinata i primenetite agrotehni~ki 
merki. 
 Od prose~nite vrednosti izneseni vo tabela 5 mo`e da se 
konstatira deka site ispituvani varijanti poka`uvaat razli~no 
reagirawe od laserskata stimulacija. Laserskite tretmani na Vineta, 
Jaerla, Karin, i Red Skarlett (78,8, 75,5, 88,5 i 99,5 dena) imaat ne[to 
pokratok vegetacionen period od kontrolata (81,0, 77,0, 89,0 i 101,5 
dena) so apsolutna razlika od 2,2, 1,5, 0,5 i 2,0 dena ili relativna 3,09, 
1,95, 0,56 i 1,97. Edinstveno tretmanot na Resy (96,5 dena) ne reagiral 
na laserskata stimulacija i ne ja promenil dol`inata na 
vegetacioniot period.  
  
4. Zaklu~oci: 
Vrz osnova na dobienite rezultati od dvogodi[nite 
ispituvawa za vlijanieto na laserskata svetlina vrz period na 
poniknuvawe, viso~ina na rastenijata, broj na stebla po rastenie i 
dol`ina na vegetacionen period kaj ispituvanite sorti kompir, 
mo`e da se donesat slednite zaklu~oci: 
Laserskata obrabotka na sadniot materijal kaj kompirot ima 
zna~ajno vlijanie vo izmenata na morfolo[ko-biolo[ki svojstva kaj 
ispituvanite sorti. 
Razli~noto reagirawe na sortite kon primenetata doza na 
lasersko stimulirawe e rezultat na sortnata specifi~nost. 
Pod vlijanie na laserskata svetlina sortite go skratile 
periodot na poniknuvawe od 3,57% kaj Resy do 15,38% kaj Vineta vo 
odnos na kontrolata. 
Viso~inata kaj rastenijata e zgolemena od 6,06% kaj Karin do 
13,65% kaj Resy. 
Brojot na oblisteni stebla po rastenie e zgolemen od 3,21% 
kaj Karin do 11,45% kaj Resy. Kaj tretmanite na Jaerla i Vineta toj broj e 
pomal od kontrolata za 1,77% i 0,46%. 
  Dol`inata na vegetacioniot period ne e vo golema mera 
izmenet pod vlijanie na laserskata svetlina i se dvi`i od 0,0% kaj 
Resy do 3,09% kaj Vineta. 
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Tabela 1. Meteorolo[ki podatoci vo periodot na ispituvawe 
Table 1. Meteorological information for investigation period 
 
M  e  s  e  c  i   /   M  o  n  t  h  s Godin
a 
Year 
III IV V VI VII VIII 
God. suma 
Year 
total 
Sredno mese~ni temperaturi S  /   The Middle months temperatures S 
1999 8,0 12,9 18,2 22,0 24,5 24,9 5055,2 
2000 7,2 15,0 20,0 22,8 25,4 25,6 4896,9 
77/98 6,8 12,9 17,1 22,3 24,7 24,4 4571,5 
Koli~estva na mese~ni vrne`i vo mm /Quantity of months reinfalls in mm 
1999 101,4 34,7 34,5 72,1 20,6 18,2 621,5 
2000 24,8 12,9 38,9 67,9 13,4 1,2 330,2 
77/98 19,6 54,9 65,7 51,5 68,7 21,9 623,7 
 
 
Tabela 2. Broj  na  denovi od sadewe do poniknuvawe na kompirot 
Table 2. Number of days since planting to growing out of potato 
 
 
Broj na denovi 
Number of days 
Razlika vo odnos 
na kontrolata   
Differences with 
control 
 
Sorta 
Sorts 
 
Varijanta 
Variant 
1999 2000 
Prosek
99/00 
Average 
99/00 
Aps. Rel. 
Ø 15,0 25,0 20,0 / 100,00 Jaerla 
L1 13,0 23,0 18,0 -2,0 90,00 
Ø 15,0 24,0 19,5 / 100,00 Vineta 
L1 12,0 21,0 16,5 -3,0 84,62 
Ø 21,0 29,0 25,0 / 100,00 Karin 
L1 19,0 29,0 24,0 -1,0 96,00 
Ø 22,0 31,0 26,5 / 100,00 Red 
Scarlett L1 19,0 29,0 24,0 -1,5 90,57 
Ø 25,0 31,0 28,0 / 100,00 Resy 
L1 25,0 29,0 27,0 -1,0 96,43 
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Tabela 3. Viso~ina na rastenijata vo faza cvetewe (vo sm) 
Table 3. Plants high in fazes bloom ( in sm) 
 
Viso~ina na 
rastenijata-cm 
Plants high in cm 
Razlika vo odnos 
na kontrolata 
Differences with 
control  
 
Sorta 
Sorts 
 
Varijanta 
Variant 
1999 2000 
Prosek  
99/00 
Average 
99/00 
Aps. Rel. 
Ø 36,6 35,8 36,2 / 100,00 Jaerla 
L1 40,3 39,5 39,9 +3,7 110,22 
Ø 51,0 50,0 50,5 / 100,00 Vineta 
L1 55,3 56,1 55,7 +5,2 110,29 
Ø 29,3 30,2 29,7 / 100,00 Karin 
L1 30,6 32,4 31,5 +1,8 106,06 
Ø 30,4 33,5 31,9 / 100,00 Red 
Scarlett L1 35,0 37,8 36,4 +4,5 114,11 
Ø 41,7 39,0 40,3 / 100,00 Resy 
L1 47,4 44,2 45,8 +5,5 113,65 
 
Tabela 4. Broj stebla po rastenie 
Table 4. Number of stems on plant 
 
Broj stebla po 
rastenie 
Number of 
stems on plant  
Razlika vo odnos  
na kontrolata 
Differences with 
control 
 
Sorta 
Sorts 
 
Varijanta 
Variant 
1999 2000 
Prosek  
99/00 
Average 
99/00 
Aps. Rel. 
Ø 4,67 4,43 4,51 / 100,00 Jaerla 
L1 4,53 4,33 4,43 -0,08 98,23 
Ø 6,13 7,00 6,56 / 100,00 Vineta 
L1 5,93 7,13 6,53 -0,13 99,54 
Ø 5,40 5,67 5,53 / 100,00 Karin 
L1 5,43 6,00 5,71 +0,18 103,21 
Ø 5,67 5,13 5,40 / 100,00 Red 
Scarlett L1 5,87 5,43 5,65 +0,25 104,63 
Ø 3,87 4,00 3,93 / 100,00 Resy 
L1 4,33 4,43 4,38 +0,45 111,45 
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Tabela 5. Dol`ina na vegetacioniot period na kompirot (broj na 
denovi) 
Table 5. Longitude on vegetation period of potato (number of days) 
 
Dol`ina na 
vegetac. period 
Longitude on 
vegetation period  
Razlika vo odnos 
na kontrolata 
Differences with 
control 
 
Sorta 
Sorts 
 
Varijanta 
Variant 
1999 2000 
Prosek  
99/00 
Average 
99/00 
Aps. Rel. 
Ø 78,0 76,0 77,0 / 100,00 Jaerla 
L1 77,0 74,0 75,5 -1,5 98,05 
Ø 82,0 80,0 81,0 / 100,00 Vineta 
L1 79,0 78,0 78,5 -2,5 96,91 
Ø 90,0 88,0 89,0 / 100,00 Karin 
L1 89,0 88,0 88,5 -0,5 99,44 
Ø 102,0 101,0 101,5 / 100,00 Red 
Skarlett L1 101,0 98,0 99,5 -2,0 98,03 
Ø 96,0 97,0 96,5 / 100,00 Resy 
L1 95,0 98,0 96,5 / 100,00 
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Original Research Paper 
VLIJANIE NA LASERSKATA SVETLINA VRZ PRINOSOT NA 
KOMPIROT 
Ilievski M.*, Vasilevski G., Jankulovski D.** 
 
 Kratok izvadok 
 Vo periodot od 1999-2000 godina na povr[inite na JNU 
Institut za ju`ni zemjodelski kulturi, na aluvijalna po~va so 
neutralno kisela reakcija, bea izvedeni ispituvawa so 
laserskotretiran i netretiran semenski materijal od kompir vo dva 
opita postaveni po metodot na randomiziran blok sistem vo tri 
povtoruvawa. Goleminata na eksperimentalnata parcelka be[e 25 
m2. 
Cel na ovaa ispituvawe be[e da se sogleda vlijanieto na 
laserskata svetlina vrz prinosot na kompirot vo regionot na 
Strumica. Rezultatite poka`aa deka laserskata svetlina mo`e da go 
zgolemi prinosot kaj kompirot. Site lasersko-tretirani sorti imaa 
pogolem prinosot od kontrolite. Prinosot kaj lasersko-
tretiranite varijanti vo godinite na ispituvawe se dvi`i od 29,0 
t/ha kaj Karin do 37,2 t/ha kaj Vineta. Zgolemuvaweto na prinosot kaj 
lasersko-tretiranite varijanti se dvi`i od 3,07% kaj Resy  do 
28,32% kaj Karin. 
 
Klu~ni zborovi: laserska svetlina, kompir, prinos, sorti. 
 
THE INFLUENCE OF LASER LIGHT ON THE YIELD OF POTATO 
Ilievski M.*, Vasilevski G. and Jankulovski D.** 
 
 Abstract 
 Since 1999-2000 year, on the field of Institute of Southern crops-
Strumica, on aluvial soil with neutral  soil  reaction,  has  been  investigated  
the  
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lasertreated end untreated potato seed materials in two experiment, which were 
established on the randomized blokes in the three repetitions. The size of 
experimental field parcel was 25 m2.The main aim of the investigation was to 
consolidate the influence of the laser light on the yield of potato in the region 
of Strumica. The results have been showed that laser light can increased 
potatos yield. All exanimate laser-treated sorts have been more high yield than 
controls. The yields of laser-treated variants at the investigation years are from 
29,0 t/ha at the Karin to 37,2 t/ha at the Vineta. Increasing on yield at the laser-
treated sorts are from 3,07% at to Resy to 28,32% at to Karin. 
 
Key words: laser light, potato, yield, sorts. 
 
1.  Voved 
Kompirot (Solanum tuberosum) spa\a me\u pova`nite 
zemjodelski kulturi. 
 Klubenite na kompirot sodr`at okolu 25% suvi materii, od 
koi[to 14-22% skrob, 1,4-3% belkovini, 1% celuloza, 0,2% masti i 
mineralni materii 0,8-1%. Bogat e so S-vitamin, vitamini od 
grupata B, K, karotinoidi i drugo, osobeno vo pomladite klubeni. Od 
klubenite se dobivaat slednite proizvodi: alkohol, kau~uk, svila, 
lepilo, ko`a, eksploziv i dr. Od  1 ton kompir so sodr`ina na skrob 
od 17,6% mo`e da se dobie 112 litri alkohol ([piritus), 55 kg te~na 
jaglerodna kiselina, 1.500 litri xibre, ili 170 kg skrob i 1.000 kg 
smelena masa, ili 80 kg glukoza i  65 kg hidrol i drugi proizvodi.  
Poa\ajki od aspekt na ovie okolnosti, vo ovaa istra`uvawe vo 
tekot na dve godini, ispituvano e vlijanieto na laserkata svetlina 
vrz prinosot kaj sortite kompir. 
 
2. Materijal i metod na rabota 
Ispituvawata se vr[eni vo tekot na 1999 i 2000 godina na 
opitnoto pole od JNU Institut za ju`ni zemjodelski kulturi-
Strumica. 
 Vo ovaa ispituvawe se koristeni pet sorti kompir (Solanum  
tuberosum) i toa: Jaerla, Vineta, Karin, Red Skarlett i Resy. 
Polskite ispituvawa bea postaveni vo dva opiti (bez 
lasersko i so lasersko tretirawe) po metodot na randomizirani 
blokovi vo tri povtoruvawa so povr[ina na opitna parcelka od 25 
m2, rastojanieto me\u redovite be[e 62,5 cm, rastojanie me\u 
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ogni[ta vo red 40 cm so vegetacionen prostor od 2500 cm² po 
rastenie. Vo ispituvaweto bea vklu~eni slednite varijanti:   
Kontrola(Ø)-netretirani varijanti 
Lasersko-tretirani (L1)-ednokratna obrabotka* 
*Za predseidbenata laserska obrabotka koristena e oprema 
so vgradeni dva laserski generatori so ja~ina na zra~eweto od 25 mW 
od tipot na stacionaren gasen Helium-Neonski laser od redot na 
nisko-energetski opti~ki kvantovi generatori koj emituva strogo 
monohromatski, koherenten svetlosen snop od crveniot del na 
spektarot so branova dol`ina od 632,8 n.m. vo vremetraewe od 2 min.  
Tretiraweto e vr[eno 1 den pred sadewe. Prvata godina 
kompirot e posaden na 09.04.1999 godina, a vtorata na 12.04.2000 
godina. Sadeweto e izvedeno ra~no so motika na dlabo~ina od 8-10 sm. 
  Vo tekot na ispituvawata vr[eni se merewa na postignati 
prinosi na sortite vo t/ha. 
2.1. Po~veno-klimatski uslovi na objektot na ispituvawata 
Tipot na po~vata vo reonot na ispituvawe e aluvijalen, slabo 
obezbeden so humus i azot a sredno obezbeden so aktiven fosfor i 
aktiven kalium. 
Vremenskite uslovi vo godinite na ispituvaweto bea 
razli~ni kako po odnos na temperaturata na vozduhot, taka i po 
koli~estvoto na vrne`i (tab.1). 
Spored podatocite vo tabela 1 mo`e da se konstatira deka 
srednomese~nite temperaturi na vozduhot za vreme vegetaciskiot 
period na kompirot vo dvete godini na ispituvawe se najniski vo 
april (12,9-15,0°S), a najvisoki vo juli (24,5-25,4°S). Ovie 
srednomese~ni temperaturi se smetaat kako dobri za odgleduvawe na 
kompir. Od tabela 1 mo`e da se zabele`i deka vo prvata godina na 
ispituvawe za vreme na vegetacioniot period na kompirot, 
najgolema koli~ina vrne`i e registrirana vo juni (72,1 mm), a 
najmala vo juli (20,6 mm) so vkupna suma za april-juli od 161,9 mm. 
Rasporedot po dekadi i meseci e nepovolen, a dodeka vo vtorata 
godina najgolema koli~ina vrne`i za vreme na vegetacioniot period 
na kompirot e registrirana vo maj (38,9 mm) a najmala vo april (12,9 
mm), so vkupna suma april-juli od 88,0 mm. Rasporedot na vrne`ite 
po dekadi i meseci i vo ovaa godina e nepovolen. Pokraj nepovolnite 
koli~estva od vrne`i, potrebata od voda e regulirana so 
navodnuvawe po brazda vo kriti~nite fazi. 
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3. Rezultati i diskusija 
Podatocite za dobienite prinosi na sortite se izneseni vo 
tabela 2. 
Od prose~nite vrednosti vo tabela 2 mo`e da se konstatira 
deka site ispituvani sorti razli~no reagiraat na laserskata 
stimulacija vo odnos na prinosot. Zgolemuvawe na prinosot pod 
vlijanie na laserskata obrabotka se zabele`uva kaj site tretirani 
sorti. Najvisok pozitiven efekt vo zgolemuvawe na prinos po hektar 
pod vlijanie na laserskata obrabotka ima tretmanot na Karin (29,0 t) 
so apsolutna razlika od 6,4 t ili relativna 28,32 % pove]e od 
kontrolata (22,6 t). Najnizok pozitiven efekt vo zgolemuvawe na 
prinosot pod vlijanie na laserskata obrabotka ima tretmanot na 
Resy (33,6 t/ha) so apsolutna razlika od 1,0 t a relativna 3,07% 
pogolem od kontrolata (34,90 t/ha). Pozitiven efekt pod vlijanie na 
laserskata obrabotka ima i kaj tretmanite na Jaerla, Vineta i Red 
Scarlett (36,2 t/ha, 37,2 t/ha  i 32,6 t/ha) so apsolutna razlika od 4,8 t, 2,4 t 
i 6,6 t, ili relativna 15,29%, 6,90% i 23,40% pove]e od kontrolite 
(31,4 t/ha, 34,8 t/ha  i 28,2 t/ha). Mo`e da se konstatira deka site 
tretirani sorti razli~no reagiraat kon laserskata obrabotka na 
semenskiot materijal. Toa se dol`i na sortnata specifi~nost, 
odnosno na razli~nite genetski predispozicii kon dozata na 
laserska svetlina. 
Sporeden prosekot na laserskite tretmani (34,1 t/ha) so 
prosekot na kontrolata (29,9 t/ha) mo`e da se konstatira deka ima 
pogolem prinos so apsolutna razlika od 4,24 t ili relativna 14,17%. 
Analizata na dobienite rezultati poka`uva deka laserskata 
obrabotka na sadniot materijal kaj kompirot ima zna~ajno vlijanie 
vo zgolemuvawe na prinosot po edinica povr[ina kaj ispituvanite 
sorti.  
Pri sporedbata na tretmanite na ostanatite sorti so 
tretmanot na standardot Jaerla (36,2 t/ha), samo Vineta (37,2 t/ha) ima 
pogolem prinos so apsolutna razlika od 1,0 t i relativna 2,76%. 
Tretmanite na Karin (29,0 t/ha), Red Skarlett (32,6 t/ha) i Resy (33,6 t/ha) 
imaat pomal prinos so apsolutna razlika od 7,2 t, 1,4 t i 2,6 t ili 
relativna 19,89%, 3,87%, i 7,19% od tretmanot na standardnata Jaerla 
(36,2 t/ha). Sporeden op[tiot prosek na laserskiot tretman (34,1 
t/ha), nezavisno od sortite, so tretmanot na standardot (36,2 t/ha) 
mo`e da se konstatira deka ima pomal prinos so apsolutna razlika 
od 2,04 t ili relativna 5,64%. 
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4. Zaklu~oci: 
Vrz osnova na dobienite rezultati od dvogodi[nite 
ispituvawa za vlijanieto na laserskata svetlina vrz prinosot kaj 
sortite kompir, mo`e da se donesat slednite zaklu~oci: 
Laserskata obrabotka na sadniot materijal kaj kompirot ima 
zna~ajno vlijanie vo zgolemuvawe na prinosot po edinica povr[ina 
kaj ispituvanite sorti.  
Site sorti go zgolemile prinosot pod vlijanie na laserskata 
svetlina. 
Prinosot kaj laserskite varijanti se dvi`i od 29,0 t/ha ili 
80,11% kaj Karin do 37,2 t/ha ili 102,76% kaj Vineta vo odnos na 
standardniot laserski tretman na sortata Jaerla (36,2 t/ha). 
Pod vlijanie na laserskata svetlina sortite Vineta i Jaerla i 
pokraj stabilnite genetski vrednosti, go zgolemile prinosot 
relativno za 6,90% odnosno 15,29% vo odnos na kontrolata. Na prvo 
mesto po odnos na zgolemuvawe na prinosot pod vlijanie na 
laserskata svetlina vo odnos na kontrolata e Karin, na vtoro e Red 
Skarlett, treta e Jaerla, ~etvrtta Vineta i na posledno mesto e Resy. 
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Tabela 1. Meteorolo[ki podatoci vo periodot na ispituvawe 
Table 1. Meteorological information for investigation period 
 
M  e  s  e  c  i  /  M  o  n  t  h  s God. 
Year III IV V VI VII VIII 
God.suma 
Year 
total 
Sredno mese~ni temperaturi S  /   The Middle months temperatures S 
1999 8,0 12,9 18,2 22,0 24,5 24,9 5055,2 
2000 7,2 15,0 20,0 22,8 25,4 25,6 4896,9 
77/98 6,8 12,9 17,1 22,3 24,7 24,4 4571,5 
Koli~estva na mese~ni vrne`i vo mm /Quantity of months reinfalls in mm 
1999 101,4 34,7 34,5 72,1 20,6 18,2 621,5 
2000 24,8 12,9 38,9 67,9 13,4 1,2 330,2 
77/98 19,6 54,9 65,7 51,5 68,7 21,9 623,7 
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Tabela 2. Dobien prinos kaj ispituvanite sorti vo t/ha 
Table 2. Gain yield from examination sorts in t/ha 
 
Razlika vo 
odnos na 
kontrolata(Ø) 
Diference with 
control (Ø) 
Razlika vo odnos 
na standard 
Diference with 
standard 
 (Jaerla) 
 
Sorta 
Sorts 
 
Varijanta 
Variants 
Prosek 
od 99/00 
godina 
Average 
since 
99/00 y. Aps. Rel. Aps. Rel. 
Ø 31,4 / 100,00 / 100,00 Jaerla 
L1 36,2 +4,8 115,29 / 100,00 
Ø 34,8 / 100,00 +3,4 110,83 Vineta 
L1 37,2 +2,4 106,90 +1,0 102,76 
Ø 22,6 / 100,00 -8,8 71,97 Karin 
L1 29,0 +6,4 128,32 -7,2 80,11 
Ø 28,2 / 100,00 -3,2 89,81 Red Scarlett 
L1 32,6 +6,6 123,40 -1,4 96,13 
Ø 32,6 / 100,00 +1,2 103,82 Resy 
L1 33,6 +1,0 103,07 -2,6 92,81 
Ø 29,9 / 100,00 -1,48 95,29 Prosek 
Average L1 34,1 +4,24 114,17 -2,04 94,36 
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VLIJANIETO NA KLIMATSKITE USLOVI VRZ ODREDENI 
KVANTITATIVNI SVOJSTVA NA SON^OGLEDOT VO 
REONOT NA OV^E POLE 
 
Egumenovski P∗., Dimov Z∗., Mitrev S∗∗., Dimovska Daniela∗, 
Jurtiev T∗∗∗., Mihaljov Q**. 
Kratok izvadok 
 Vo ovoj trud davame pregled na op{tata sosotojba i 
proizvodstvoto na son~ogled od poznatata ruska sorta VNIIMK 
8931 vo ov~epolskiot reon vo periodot 2000 - 2002 godina.  
 Ovaa sorta se odgleduva pove}e od 45 godini vo R. 
Makedonija, so mo`nost  da se odgleduva i vo idnina. Nejzinata 
prilagodlivost i adaptivnost kon uslovite na reonot se 
sogleduvaat i preku stabilnite vrednosti na oddelnite 
kvantitativni svojstva. Prose~nata visisna na rastenijata se 
dvi`e{e od 224.0 cm vo 2000 god., i 208.0 odnosno 209.0 cm vo 2001 i 
2002 god. bez registrirana statisti~ka doka`anost. Dijametarot na 
glavata (socvetieto), vo prosek za trite godini iznesuva{e 19.7 cm, 
a apsolutnata masa na semeto 87.7 g, bez projaveni signifikantni 
razliki . Samo vo slu~ajot na masa na seme po glava (socvetie), so 
120.0 g vo 2002, 117.0 g vo 2001 i 98.0 g vo 2000 godina statisti~kata 
analiza poka`a zna~ajnost na nivo od 0,01%. Od procentot na maslo 
dibieni se vrednosti koi se vo granicite na prosekot za kulturata 
son~ogled vo celina: 44.5% vo prvata, 47.9% vo vtorata i 43.1% vo 
tretata godina od ispituvawata. 
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Klu~ni zborovi: son~ogled, visina na rastenijata, apsolutna masa, 
seme, maslo 
 
THE INFLUENCE OF THE CLIMATIC CONDITIONS AS A FACTOR 
ON SOME QUANTITATIVE CHARACTERISTICS OF SUNFLOWER 
IN THE REGION OF OVCE POLE 
 
Egumenovski P*., Dimov Z*., Mitrev S**., Dimovska Daniela*, Jurtiev T***, 
Mihajlov Lj**. 
 
Abstract 
 In this paper we present the values of several quantitative 
characteristics on sunflower, VNIIMK 8931 variety, in the region of 
Ovce Pole. This variety has tradition for growing in Macedonia with 
possibility to grow in the future. Her adaptability to the climatic 
conditions of the region shows very stable parameters of the examination 
capacities. The average height of the plants was between 204.0 cm in 
2000, 208.0 and 209.0 cm in 2001 and 2002. The diameter of the head 
(florescence) for the period of three years was 19.7 cm and absolute 
weight of the seed 87.7 g. All three characteristics didn’t show any 
statistical differences. The statistical significant differences we obtain 
only in the case of yield of seed per head (florescence): 120.0 g in 2002, 
117.0 g in 2001 and 98.0 g in 2000. The percentage of oil keep the 
average for the sunflower as an industrial oil crops: 44,5% in the first, 
47,9% in the second and 43,1% in the third year of investigation.  
 
Key words: sunflower, height of the plant, absolute weight, seed, oil 
 
 
1. Voved 
 Son~ogledot e vode~ka maslodajna kultura vo R. Makedonija 
i pokraj toa {to povr{inite pod ovaa kultura kontinuirano od 
godina vo godina opa|aat. Reonot na Ov~e Pole, zaedno so 
pelagoniskiot, va`i za reon kade son~ogledot tradicionalno sekoja 
godina se odgleduva. Mnogu ~esto, osobeno vo individualniot 
sektor, kako materijal za seidba se koristi seme od ruskata sorta 
VNIIMK 8931. Kako rezultatt na dolgogodi{noto odgleduvawe 
istata e prili~no odoma}ena i po prinos voop{to ne zaostanuva zad 
ostanatite sorti i hibridi koi se odlikuvaat so povisok genetski 
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potencijal.  Celta na ovoj trud be{e preku pove}egodi{ni 
istra`uvawa da ja pratime varijabilnosta na odredni 
kvantitiativni svojstva na sortata VNIIMK 8931. Pratej}i gi 
klimatskite faktori (temperatura, vrne`i i son~ev sjaj), sakavme 
da doznaeme kolkavo e nivnoto vlijanie za na{ata postavena cel. 
 
2.         Materijal i metod na rabota 
            Sortata VNIIMK 8931 e introduirana vo Makedonija vo 
1960 god. zaedno so mnogu drugi ruski sorti koi kaj nas ve}e gi nema  
(peredovik, smena, jenisej, armavirec i dr.). Taa kontinuirano se 
odgleduva vo izminatiot 42 godi{en period pri {to vo oddelni 
godini bila seana na povr{ina i do 20.000 ha. Spa|a vo grupata na 
sredno rani sorti, so prose~na dol`ina na vegetacijata od 128 dena, 
prose~na visina na rastenijata od 218 cm,  i ima ispaknata glava 
(socvetie) so dijametar od 18 do 20 cm. Semeto e so dolgnavesta 
forma i so crna boja na obvivkata. Procentot na maslo vo semeto se 
dvi`i od 45 do 52%, procentot na lu{pa iznsuva okolu 25%, a 
apsolutnata masa na semeto e pome|u 70 i 170 g. Prose~niot prinos 
na seme dostiga i do 4000 kg/ha. 
 Vo periodot 2000 - 2002 god., vo reonot na Ov~e Pole (s. 
Erxelija, Saramzalino i Amzibegovo),  kade se odgleduva{e ovaa 
sorta, izvr{ivme izbor na 600 rastenija son~ogled. Formiravme 10 
grupi po 60 rastenija, koi bea analizirani spored morfolo{kite, 
biolo{kite i proizvodnite svojstva. Vo ovoj trud iznesuvame samo 
del od tie istra`uvawa za koi smetame deka imaat zna~ewe za 
po{irokata nau~na i stru~na javnost (rezultatite vo tabelite 2 i 3 
pretstavuvaa prosek od sekoja grupa oddelno). 
 
3.      Klimatski uslovi vo tekot na vegetacijata na son~ogledot vo 
godinite na istra`uvawata 
 Vo Tabela 1 go davame pregledot na sredno mese~nite 
temperaturi, sumata na vrne`i i son~eviot sjaj vo tekot na 
vegetacijata na son~ogledot sporeduvaj}i gi so pove}egodi{niot 
prosek. 
  
 
Vo godinite na istra`uvawata (2000 - 2002 god.), postoeja razliki vo 
registriranite klimatski faktori, koi iako minimalni sepak bea 
zna~ajni. Ova pred sè se odnesuva na sumata na vrne`i vo 2002 godina 
- 405,4 mm,  koja osobeno be{e izrazena vo mesecite juni i juli - 63,5 
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i 70,6 mm i ponepovolna vo sporedba so prethodnite dve. 
Ostanatite parametri bea so mnogu bliski vrednosti kako po 
meseci taka i prose~no odnosno vkupno i nezna~itelno se 
razlikuvaa od pove}egodi{niot prosek (Tabela 1). 
 
4.          Rezultati i diskusija 
 Kvantitativnite svojstva na eden rastitelen vid se onie ~ie 
formirawe e determinirano pod vlijanie na pogolem broj geni so 
poslab efekt. Razvojot i ekspresijata na ovie svojstva vo 
zna~itelna merka e pod vlijanieto na uslovite na nadvore{nata 
sredina. Ottuka, vo sklop na edna linija ili sorta, site rastenija 
nemaat ednakva visina na steblata, ne se so ednakov broj na semiwa 
vo plodot odnosno socvetieto {to zna~itelno se odrazuva i vrz 
visinata na prinosot (Borojevic, 1981).  
             
- Visina na rastenijata 
 Vo godinite na ispituvaweto iako postoeja razliki kon ova 
svojstvo, tie ne bea zna~ajni. Vpro~em, za ova govorat i 
presmetanite variacioni koeficienti (VK), koi se mnogu niski i 
se dvi`at od 5,74% vo 2000, 5,59% vo 2001 i 0,96% vo 2002 godina 
(Tabela 2). So najmala viso~ina se odlikuvaa rastenijata od 2001 
godina, prose~no 208.0 cm i se so varijaciona {irina (Vs) od 36. 
Tretata godina od istra`uvawata (2002) skoro e izedna~ena po ova 
svojstvo so prethodnata, so presmetana prose~na visina od 209.0 cm i 
Vs = 19. Vo 2000 godina prose~nata visina iznesuva{e 224.0 cm, so Vs 
= 35 (Tabela 2, svojstvo 1). 
 
- Dijametar na glava (socvetie) 
 Goleminata na glavata (socvetieto) e edno od va`nite 
svojstva na son~ogledot. Vrz ova svojstvo zna~itelno vlijanie imaat 
faktorite na nadvore{nata sredina, potoa brojot na rastenijata na 
edinica povr{ina, vla`nosta i plodnosta na po~vata (Fick, 1978). 
Od na{ite rezultati konstatiravme deka dijametarot na glavite kaj 
sortata VNIIMK 8931 e prili~no izedna~en bez doka`ana 
statisti~ka opravdanost na niedno nivo.  Po godini, toj se dvi`e{e 
od 19.0 cm vo 2001 do 20.0 cm vo 2000 i 2002 godina (Tabela 2, svojstvo 
2). 
 
- Apsolutna masa na semeto 
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 Apsolutnata masa na semeto kaj son~ogledot e svojstvo koe 
osobeno ima vlijanie vrz visinata na vkupniot prinos od edinica 
povr{ina. Spored Morozov (1970), zgolemuvaweto na masata na 1000 
semiwa samo za 1 g doveduva do zgolemen prinos od 40 kg/ha. Iako 
vrednostite za ova svojstvo vo na{ite analizi se razlikuvaa i do 10 
g (93.0 g vo 2002 god. sporedeni so 83.0 g vo 2000-ta), statisti~ka 
signifikantnost ne be{e konstatirana. (Tabela 2, svojstvo 3). 
 
- Masa na seme po glava (socvetie) 
  Masata na seme vo socvetie e uslovena od brojni faktori. Se 
zemaat vo predvid brojot na forminanite i oplodenite trubesti 
cvetovi, atraktivnosta sprema polinatorite, potoa otpornosta na 
vozdu{nata i po~venata su{a. Ottuka, pokraj genetskite, zna~ewe 
imaat i faktorite na nadvore{nata sredina. Spored Shaban (1974), 
golemo e vlijanieto  na apsolutnata masa na semeto i vrz 
formiraweto i visinata na prinosot vo glavata (socvetito). 
Potvrda za ova dobivme i od na{ite rezultati. Vo 2002 god. 
registriran e prose~en prinos na seme od 120.0 g/socvetie i 
projaveni statisti~ki zna~ajni razliki na nivo od 0,01% vo 
sporedba so 2000 god so prosek od 98.0 g. Identi~na statisti~ka 
zakonitost evidentiravme i pri sporedba na vtorata 2001 god. so 
117.0 g, so prvata godina od ispituvawata. Pome|u tretata i vtorata 
godina od istra`uvawata statisti~ka opravdanost ne postoe{e 
(Tabela 2, svojstvo 4).  Bidej}i vo 2001 i 2002 godina evidentni bea 
razlikite pred se vo sumata na vrne`i vo tekot na vegetacijata na 
son~ogledot, smetame deka ~ove~kiot faktor e toj koj so odredeni 
agrotehni~ki merki doprinel da konstatirame izedna~eni 
vrednosti na ova svojstvo (Tabela 1). 
 
- Hemiski analizi na semeto 
 Od rezultatite na hemiskite analizi na semeto mo`e da se 
vidi  deka prose~nata sodr`ina na maslo e prili~no izedna~ena i 
se dvi`i od 44,5% vo 2000 (min. 39,05%; max. 48,25%), 47,9% vo 2001 
(min. 40,2%; max. 51,2%), odnosno 43,1% vo 2002 godina ( min. 33,3%; 
max. 49,4%). Statisti~ka opravvdanost ne e doka`ana na niedno 
nivo (Tabela 3, svojstvo 4). Sodr`inata na maslo zaedno so prinosot 
na seme od edinica povr{ina se dominantni kaj son~ogledot 
osobeno koga son~eviot sjaj t.e. ~asovite na insolacijata vo tekot na 
vegetacijata na son~ogledot se optimalni. Godinite vo koi imame 
pogolema obla~nost doveduvaat i do pomala maslenost. Malsenosta 
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kako svojstvo se formira vo {estata i sedmata faza od razvojot na 
kulturata, fazi koi se sovpa|aat vo mesecite juli i avgust.  
Sodr`inata (procentot) na vlagata vo semeto be{e vo granicite od 
5,49% vo 2002, 6.00% vo 2001 i 6,28% vo 2000 godina. (Tabela 3, 
svojstvo 5). Mo`eme da konstatirame deka vakvata sodr`ina e 
idealna od aspekt na ~uvawe na son~ogledot kade procentot na vlaga 
ne treba da e pogolem od 8.0%. Za vreme na berbata na son~ogledot 
koja se izvr{i vo takanare~enata kefena zrelost, procentot na 
vlaga vo semeto vo site tri godini se dvi`e{e pome|u 10.0 i 12.0%. 
Presmetanata sodr`ina na slobodni masni kiselini iznesuva{e od 
0,99% vo 2001 god. (min.), 1,13% vo 2002 do 1,18% vo 2000 god. (max.) 
(Tabela 3, svojstvo 6). 
 
5. Zaklu~oci 
 Vrz osnova na rezultatite od trigodi{nite istra`uvawa 
(2000 - 2002), so ruskata sorta  son~ogled VNIIMK 8931, mo`at da 
se izvle~at slednite zaklu~oci: 
 
1. Sortata se odlikuva so golema plasti~nost i adaptivnost 
kon uslovite na Ov~eplskiot reon {to se sogleduva i od 
merenite kvantitativni svojstva. 
2. Visinata na rastenijata se dvi`i od 208.0 i 209.0 cm vo 2001 i 
2002 god., do 224.0 cm vo 2000 god, bez registrirana statist~ka 
doka`anst. 
3. Dijametarot na glavata (socvetieto) e od 19.0 cm vo 2001 do 
20.0 cm vo 2000 i 2002 godina. Apsolutnata masa na semeto e 
od 83.0; 87.0 do 93.0 g. I kaj dvete svojstva statisti~ka 
oravdanost ne be{e konstatirana. 
4. Masata na seme po socvetie poka`a vrednosti koi bea 
statisti~ki opravdani na nivo od 0,01%, konkretno pome|u 
tretata i vtorata godina so 124.0 i 117 g sporedeni so prvata 
so 98.0 g. 
5. Hemiskite analizi potvrdija deka sortata VNIIMK 8931 
voop{to ne zaostanuva zad novite sorti i hibridi. 
Procentot na maslo se dvi`i od 43,1%, 44,5% do 47,9%; 
procentot na vlaga pome|u 5,49, 6,00 i 6,28%, a sodr`inata na 
slobodni masni kiselini be{e vo granicite od 0,99% do 1,13 
odnosno 1,18%. 
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 Dobienite rezultati davaat nasoka od aspekt na 
prodol`uvawe na aktivnosta kon individualna selekcija so izbor 
na rastenija koi }e pretstavuvaat po~eten materijal  za sozdavawe 
na nova sorta. 
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      Original Research Paper 
SODR@INATA  NA PROTEINI  I NEKOI  MORFOLO{KI 
KARAKTERISTIKI   KAJ  ORIZOT (ORYZA SATIVA L.) VO 
ZAVISNOST OD  AZOTNOTO \UBREWE 
Andreevska Danica*, Spasenoski M.**, Trpeski V.***        
Kratok izvadok  
Kaj oriz  sorti: osogovka, ko~anski i monti~eli, vo 
eksperimenti so sadovi bea istra`uvani  varijantite: 1-kontrola- 
ne|ubreno; 2-N0.00P0.65K0.75-osnovno |ubrewe; 3-N1.00P0.65K0.75-osnovno 
|ubrewe; 4-N2.00P0.65K0.75-osnovno |ubrewe; 5-N1.00+1.00P0.65K0.75-po~veno 
prihranuvawe; 6-N1.00+1.00P0.65K0.75-folijarno prihranuvawe i 7- 
N1.00+0.50+0.50P0.65K0.75-dvokratno folijarno prihranuvawe, odnosno 5g 
NPK (20:13:15) + 2,2g urea 46% na sad/10 kg po~va. Osnovnoto |ubrewe 
be[e izvr[eno pred seidbata, a prihranuvaweto vo po~etokot na 
metli~ewe na orizot.  
Vo faza na polna zrelost najmal broj na produktivni 
bratimki po sad/ 6 rastenija, najmala viso~ina na stebloto i dol`ina 
na metli~kata, kako i  najmala sodr`ina na proteinski azot i 
proteini vo zrnoto kaj trite sorti e konstatiran vo varijantite 1 i 
2. Varijantata 4 be[e najefikasna, bidejki go zgolemi brojot na 
produktivnite bratimki, mofolo[kite elementi i vkupnata 
produkcija na proteini vo zrnoto po sad. Varijantite so 
prihranuvawe  bea poefikasni vo zgolemuvaweto na sodr`inata na 
proteinskiot azot   i proteinite vo zrnoto i nivna najgolema 
sodr`ina kaj trite sorti e dobiena vo varijantata 5. 
Klu~ni zborovi: oriz,  azotno \ubrewe, sodr`ina na proteini, 
morfolo[ki karakteristiki. 
___________________ 
*Zemjodelski institut, 1000 Skopje, OPO za oriz, 2300 Ko~ani,  Makedonija. 
*Institut of Agriculture, 1 000 Skopje, Rice Department,  2 300 Kocani,  Macedonia. 
**Prirodno-Matemati~ki fakultet, Institut za biologija, 1000 Skopje,  
Makedonija. 
**Faculty of Natural Sciences, Institute of  Biology, 1000 Skopje,  Macedonia. 
*** Zemjodelski fakultet, 1000 Skopje,  Makedonija. 
*** Faculty of Agriculture, 1000 Skopje,  Macedonia. 
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THE CONTENT OF PROTEINS AND SOME MORPHOLOGICAL 
CHARAKTERISTICS AT RICE (ORYZA SATIVA L.)              IN 
CORELATION TO THE NITROGEN FERTILIZING 
 
Andreevska Danica*, Spasenoski M.**, Trpeski V. *** 
 
Abstrakt 
The variants:1-control -unfertilized; 2- N00P0.65K0.75 basic fertilization; 
3-N1.00P0.65K0.75 basic fertilization; 4- N2.00P0.65K0.75 basic fertilization; 5-
N1.00+1.00P0.65K0.75  soil split-application; 6-N1.00+1.00P0.65K0.75  foliar split-
application  and 7-N1.00+0.50+0.50P0.65K0.75 double foliar split-application, that is, 
5g NPK (20:13:15) + 2,2g urea 46% per pot/10 kg soil in rice varieties: 
osogovka, kocanski and monticelli, were investigated in pot experiments. The 
basic fertilization  was carried but pre-sowing and the split-application in the 
beginning of rice  heading.  
At the stage of full maturity, the lowest number of productive tillers 
per pot/6 plants, the smallest stem height and panicle length, as well as the 
lowest protein nitrogen content and grain protein in the three varieties was 
recorded in variants 1 and 2. The variant 4 was most efficient, because it 
increased the number of productive tillers, the morphological elements and the 
total production of proteins in the grain per pot. The variants with the split-
application were more efficient in the increase of protein nitrogen content and 
grain proteins  and their highest content in the three varieties was obtained in 
the variant 5. 
 
Key words: rice, nitrogen fertilizing, content of proteins, morphological 
characteristics.  
 
1. Voved 
Orizot (Oryza sativa L.) e edna od najstarite `itni kulturi. 
Spored zasejani povr{ini se nao|a na vtoro mesto vo svetot,  posle 
p~enicata, no spored prinosot e na prvo mesto i pretstavuva glavna 
hrana na pove}eto od polovinata na svetskoto naselenie.  
Vo Makedonija zasejanite povr{ini so oriz vo minatoto 
dostignuvaa i do 9 500 ha,  no  vo poslednite godini istite se dosta 
promenlivi. Proizvodstvoto na oriz glavno e  vo isto~niot del po 
te~enieto na rekata Bregalnica i toa vo: Ko~ansko, [tipsko, 
Vini~ko i Blate~ko.  
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Orizot osven kako hrana, se koristi i kako surovina vo 
industrijata za dobivawe na skrob, alkohol i alkoholni pijaloci, 
kako i vo kozmetikata. Toj e zna~aen i vo makrobiotskata ishrana. 
Osnovniot kvalitet na zrnoto od orizot se bazira na 
hemiskiot sostav dobien pri negovoto proizvodstvo. Vo hemiskiot 
sostav vleguvaat vodata, jaglenohidratite, surovite belkovini, 
mastite, celulozata i pepelot. Zastapenosta na oddelnite hranlivi 
materii vo zrnoto se osnovna karakteristika na vidot, pri {to 
postoi izvesno otstapuvawe vo zavisnost od sortite, po~veno-
klimatskite uslovi, zastapenite agrotehni~ki merki (|ubrewe, 
koristewe na odredeni hemiski ili fizi~ki biostimulatori) i dr. 
Poa\ajki od ponapred iznesenoto, celta  na ovie istra`uvawa 
e da se ispita  najpovolnoto  vreme i na~in na azotnoto \ubrewe vrz 
sodr`inata na proteini i nekoi morfolo[ki svojstva kaj tri sorti 
oriz. 
 2. Materijal i metod na rabota 
Vegetacioniot opit so sadovi be{e sproveden  vo 
staklenikot  pri Zemjodelskiot  Institut-Skopje, OPO  za oriz-
Ko~ani. Efektot od vremeto i na~inot na azotnoto |ubrewe be{e 
ispituvan kaj sorti te: osogovka i ko~anski-doma{ni i monti~eli- 
introducirana  italijanska sorta oriz,  {iroko zastapena vo 
proizvodstvoto. 
Sekoja sorta be{e zastapena so  sedum varijanti vo 6 
povtoruvawa. Vo sekoj sad be{e koristeno po 10 kg  beskarbonatna, 
sitno pesokliva ilovica, so slabo kisela reakcija na po~veniot 
rastvor, slabo humusna, sredno  obezbedena so vkupen azot i sredno 
do dobro obezbedena so lesnodostapen  fosfor i kalium.  
Osnovnoto |ubrewe  be{e izvr{eno pred seidbata na orizot, 
a seidbata be{e vo tretata dekada na april. Normata na seme be{e 
po  500  'rtlivi zrna na m2, odnosno vo sekoj sad be{e  zasejano  po 20 
zrna. Posle poniknuvaweto be{e izvr{eno proreduvawe i od 
po~etokot na brateweto  na orizot do `etvata vo sekoj sad bea 
odgleduvani po 6 izedna~eni rastenija.  
Vo  vegetacioniot opit  bea opfateni  slednive varijanti: 
1. - Kontrola (Ø- ne|ubreno); 
2.- N0.00P0.65K0.75 - odnosno 2,733 g KH2PO4 - osnovno |ubrewe; 
            3. - N1.00P0.65K0.75 -  osnovno |ubrewe; 
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           4.- N2.00P0.65K0.75 -  osnovno |ubrewe; 
            5.-N1.00 +1.00P0.65K0.75  - osnovno |ubrewe + po~veno  
prihranuvawe; 
             6.-N1.00+1.00P0.65K0.75- snovno |ubrewe+folijarno  prihranuvawe 
i  
           7. - N1.00+0.50+0.50P0.65K0.75 - osnovno |ubrewe + dvokratno 
folijarno   prihranuvawe.  
Be{e koristeno po 5g NPK (20:13:15) + 2,2g urea 46% na 
sad/10 kg po~va. Prihranuvaweto  be{e izvr{eno vo  po~etokot na 
metli~eweto na orizot. Folijarnoto prihranuvawe be{e izvr{eno 
so  2 % rastvor na urea, pri toa  vtoroto folijarno prihranuvawe 
be{e  dve nedeli podocna od prvoto. @etvata na orizot  be{e 
izvr{ena vo po~etokot na oktomvri  (faza na polna zrelost). Vo 
laboratorija so koristewe na metri~ka metoda bea odredeni nekoi 
morfolo{ki osobini (brojot na produktivni bratimki po sad, 
viso~ina na steblo, dol`ina na metli~ka). Sodr`inata na proteini 
vo zrnoto be{e odredena spored metodot na Stutzer-Barnstein 
(Nehring, 1960), a proteinskiot azot po Keldahl, i  mno`en so 
koeficientot za presmetuvawe na proteini kaj orizot - 5,95.  
 
3. Rezultati i diskusija 
3.1. Broj na produktivni bratimki  
Od dobienite rezultati (tab.1)  mo`e da se vidi deka vo 
varijantite   kade e ispituvan na~inot i vremeto  na azotnoto 
|ubrewe be{e  postignat zna~itelno pogolem broj na 
produktivni bratimki  vo sporedba so varijantite 1(kontrola-
ne|ubreno)  i  2 (|ubreno samo so fosfor i kalium).  Pri toa, 
najgolem prose~en broj na produktivni bratimki kaj 
ispituvanite sorti e postignato vo varijantata  4.  Ako se 
napravi sporedba pome|u ispituvanite sorti mo`e da se vidi 
deka  najgolem broj na  bratimki  ima     osogovka, a  najmal  
monti~eli, dodeka  najgolem broj na bratimki  e formirano vo 
prvata istra`uva~ka godina.  
3.2.       Viso~ina na steblo  
Viso~inata na stebloto e svojstvo so koe se utvrduvaat 
otpornosta na sortite kon polegnuvawe, povolniot odnos na zrno 
sprema slama, reagiraweto kon |ubreweto (posebno azotnoto) i 
visokiot prinos.  Najmala prose~na viso~ina na stebloto kaj 
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trite sorti oriz imaat  rastenijata odgleduvani vo varijantite 1  
i 2.  Vo ostanatite |ubreni varijanti viso~inata na stebloto pod 
dejstvo na azotnoto |ubre zna~ajno se zgolemuva, pri {to  
najvisoko steblo kaj trite sorti oriz imaat  rastenijata od 
varijantata 4 (tab. 1). Ako se napravi pak, sporedba  pome|u 
sortite, najnisko steblo e postignato      kaj monti~eli, potoa 
kaj osogovka i  najvisoko kaj  ko~anski. 
  
3.3. Dol`ina na metli~ka 
Dol`inata na metli~kata kako morfolo{ki element, e 
sortna karakteristika, no vo mnogu zavisi i od uslovite na 
nadvore{nata sredina.  
Najmala prose~na dol`ina na metli~kata   kaj  sortata 
osogovka e dobieno vo varijantata  1 (16,15 sm), a kaj ko~anski i 
monti~eli vo varijantata 2 (16,97 sm i 16,68 sm,  tab. 1). Vo 
ostanatite  varijanti  azotnoto |ubrewe ja  zgolemi  dol`inata 
na metli~kata, pri toa najdolga metli~ka  (prosek 1992/94 
godina) kaj  osogovka i ko~anski imaat orizovite rastenija od 
varijantata 4 ( 18,10 i 18,64 sm), a kaj monti~eli rastenijata od 
varijantata 6 (18,60 sm).  
Iznesenite rezultati za pozitivniot efekt  na azotnata 
ishrana vrz zgolemuvaweto na brojot na produktivnite bratimki, 
viso~inata na stebloto i dol`inata na metli~kata kaj  orizot se vo 
soglasnost so tie na Bojadžieva (1980), \or|iev, Andreevska (1990) i 
Moletti et al. (1992).  
3.4. Sodr`ina na proteini 
Dobienite rezultati poka`uvaat deka najmala prose~na 
sodr`ina na proteinski azot i proteini vo zrnoto na ispituvanite 
sorti oriz e dobiena  vo  kontrolata, a najgolema vo varijantata 5 
(osogovka  - 1,68% N i 10,01% proteini; ko~anski - 1,53% N i 9,13% 
proteini   i   monti~eli - 1,54% N i 9,15 % proteini (tab. 2).  Vo 
istata tabela  e prika`ana i  vkupnata produkcija  na proteinite  
(g/sad),  dobiena so pomno`uvawe na miligramite proteini so 
prinosot na zrno. Od prilo`enite  rezultati zabele`livo e deka 
kaj trite sorti najmala   prose~na sodr`ina na vkupni proteini e 
registrirana vo kontrolata, a najgolema vo: varijantata  4 kaj 
sortata  osogovka (6,31 g/sad), vo  5 kaj ko~anski ( 6,30 g/sad) i vo 
varijantata 6 kaj monti~eli ( 5,97 g/sad).   Osven vo navedenite 
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varijanti, zna~ajno zgolemuvawe na vkupnata produkcija na 
proteinite kaj osogovka i monti~eli e postignato  i vo varijantite 
5 i 7,  a kaj ko~anski  vo varijantite  4, 6 i 7.   
Srivastrava,  Verma (1974) kaj razli~ni sorti na oriz, so 
razli~no vreme na zreewe,  konstatirale  deka so zgolemuvaweto na 
dozata na azotnoto |ubre od 0 do 200 kg/ha  linearno se zgolemuvala 
proteinskata sodr`ina vo   zrnoto, i toa od 6,97 na 9,63%, procentot 
na pleva, dodeka se  namalila apsorpcijata na voda vo zrnoto. 
Sodr`inata na proteini vo zrnoto se razlikuvala me|u sortite i 
iznesuvala od 5,07-9,27% bez azot i 8,03-11,16% pri odgleduvawe na 
sortite so |ubrewe od 200 kgN/ha. Dobienite  rezultati  za 
efikasnosta od  primenata  na azotot   vo razli~ni fazi od razvojot 
na orizot vrz zgolemuvaweto na sodr`inata na   proteini vo zrnoto 
se vo soglasnost so tie na Sharma, Rajat, (1979), Geogiev, Bojad`iska 
(1981)  i \or|iev,  Andreevska (1990). 
 
4. Zaklu~oci 
Vrz  osnova na iznesenite rezultati, mo`e da se donesat 
slednive zaklu~oci:  
1. Azotnoto |ubrewe od ispituvanite varijanti (aplicirano kako 
osnovno i osnovno + po~veno i folijarno prihranuvawe) vo 
sporedba so varijantite 1 (kontrola-ne|ubreno) i 2 (|ubreno 
samo so fosfor i kalium ) poka`a pozitiven efekt vrz 
ispituvanite parametri, vo smisla na nivno zgolemuvawe.  
2. Od ispituvanite varijanti, varijantata 4 be{e najefikasna, 
bidejki go zgolemi brojot na produktivnite bratimki, 
mofolo{kite elementi i vkupnata produkcija na proteini vo 
zrnoto po sad.  
3. Sodr`inata na proteinskiot azot kaj ispituvanite varijanti  i 
sorti oriz se dvi`i  od 0,95%- 1, 68%, a na proteinite od 5,66% - 
10,01%.  Varijantite so prihranuvawe (5, 6 i 7) bea poefikasni 
vo zgolemuvaweto na sodr`inata na proteinskiot azot   i 
proteinite vo zrnoto i nivna najgolema sodr`ina kaj trite 
sorti oriz e dobiena vo varijantata 5. 
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Tabela 1  Brojot  na produktivni bratimki kaj   oriz na sad/ 6 rastenija,  
viso~inata na stebloto i dol`inata  na metli~kata/cm   
Table 1   The number of productive tillers at rice  per pot / 6 plants, height of 
stem and length of  panicle / cm 
. Broj  na produktivni bratimki- Number of productive tillers  
2. Viso~ina na steblo- Height of stem /cm   
3. Dol`ina  na metli~ka/cm-  Length of  panicle / cm 
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Sorta - Variety 
osogovka ko~anski monti~eli 
Varijanta 
Variant 
Godina 
Year 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1992 6.4 71.97 16.55 6.8 81.58 17.21 7.6 75.08 16.86 
1993 6.4 67.76 14.46 6.8 80.01 16.52 6.8 71.35 16.34 
1994 7.2 72.37 17.45 7.2 89.14 18.13 6.4 68.43 17.16 
1. 
Kontrola 
Control 
 
1992/94 6.7 70.70 16.15 6.9 83.58 17.29 6.9 71.62 16.79 
6.4 71.37 16.57 6.4 77.14 17.09 7.0 75.86 16.37 
6.4 70.65 15.69 6.4 75.11 16.22 6.6 72.11 16.20 
1992 
1993 
1994 7.2 71.02 17.04 6.4 79.91 17.59 7.2 67.04 17.47 
 
2. 
N0.00P0.65K0.75 
1992/94 6.7 71.01 16.43 6.4 77.39 16.97 6.9 71.67 16.68 
21.2 92.12 18.02 18.6 88.17 19.19 17.6 88.24 18.19 
14.6 74.71 15.65 16.6 85.52 17.13 12.6 77.42 17.86 
1992 
1993 
1994 14.6 88.35 17.22 13.0 88.06 18.33 11.8 82.52 18.08 
3. 
N1.00P0.65K0.75 
 
1992/94 16.8 85.06 16.96 16.1 87.25 18.22 14.0 82.73 18.04 
26.4 110.79 18.29 25.2 112.60 20.42 20.6 101.07 19.12 
20.0 99.17 18.04 14.4 88.55 18.30 16.4 87.00 17.20 
1992 
1993 
1994 22.4 94.51 17.98 15.6 93.82 17.21 18.0 90.69 18.64 
4. 
N2.00P0.65K0.75 
1992/94 22.9 101.49 18.10 18.4 98.32 18.64 18.3 92.92 18.32 
16.0 84.97 17.17 22.2 102.22 19.36 17.2 86.56 18.35 
17.4 85.23 16.64 16.4 82.24 16.65 16.2 83.87 17.64 
1992 
1993 
1994 25.0 75.54 15.90 14.8 97.53 15.54 12.6 84.63 18.85 
5. 
N1.00+1.00P0.65K0.75  
1992/94 19.5 81.91 16.57 17.8 94.00 17.18 15.3 85.02 18.28 
15.6 81.74 16.55 18.8 96.06 19.49 22.6 90.21 18.76 
13.8 79.20 16.51 15.4 75.96 16.56 14.8 84.52 17.54 
1992 
1993 
1994 24.2 88.32 15.66 15.4 101.16 17.34 13.8 85.22 19.50 
6. 
N1.00+1.00P0.65K0.75  
1992/94 17.9 83.09 16.24 16.5 91.06 17.80 17.1 86.65 18.60 
22.2 96.44 17.74 20.6 101.42 19.08 17.6 88.25 18.86 
16.6 86.81 17.14 16.2 89.17 16.05 12.6 76.13 16.92 
1992 
1993 
1994 14.8 85.92 16.22 14.0 101.66 17.42 14.6 84.33 17.17 
7. 
N1.00+0.50+0.50P0.65K0.75  
1992/94 17.9 89.72 17.03 16.9 97.42 17.52 14.9 82.90 17.65 
 
1 
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Tabela 2. Sodr`inata na proteinski azot i proteini vo zrnoto  i vkupni proteini  
kaj oriz  na kraj od vegetacijata 
Table 2. The content of protein nitrogen and proteins in grain and total proteins 
by rice of the   end of vegetation 
Sorta - Variety 
osogovka ko~anski monti~eli 
Varijanta 
Variant 
Godina 
Year 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1992 0,79 4,73 0,80 0,84 4,99 1,17 0,93 5,56 1,61 
1993 0,96 5,70 0,54 0,92 5,49 1,03 0,95 5,64 1,02 
1994 1,14 6,77 0,92 1,09 6,50 1,43 1,00 5,94 0,89 
1. 
Kontrola 
Control 
 
1992/94 0,96 5,73 0,75 0,95 5,66 1,21 0,96 5,71 1,17 
0,84 4,99 0,80 0,84 5,01 1,12 0,95 5,65 1,50 
0,97 5,77 0,67 0,94 5,60 0,93 0,96 5,73 0,97 
1992 
1993 
1994 1,20 7,14 0,91 1,11 6,59 1,09 1,01 6,00 1,04 
 
2. 
N0.00P0.65K0.75 
1992/94 1,00 5,97 0,79 0,96 5,73 1,05 9,74 5,80 1,17 
0,87 5,16 4,38 0,89 5,32 3,69 1,03 6,10 4,26 
1,06 6,31 2,68 1,18 7,01 3,53 1,19 7,10 3,00 
1992 
1993 
1994 1,05 6,28 3,31 1,01 6,00 2,96 1,10 6,54 2,42 
3. 
N1.00P0.65K0.75 
 
1992/94 0.99 5,91 3,46 1,03 6,11 3,39 1,11 6,58 3,23 
1,14 6,80 7,71 1,21 7,17 9,42 1,24 7,40 6,38 
1,42 8,47 6,22 1,35 8,02 3,90 1,29 7,67 4,45 
1992 
1993 
1994 1,09 6,48 5,01 1,04 6,19 3,10 1,10 6,53 4,07 
4. 
N2.00P0.65K0.75 
1992/94 1,22 7,25 6,31 1,20 7,13 5,47 1,21 7,20 4,97 
1,59 9,47 5,81 1,36 8,08 8,56 1,58 9,41 7,28 
1,80 10,70 6,03 1,72 10,24 5,48 1,74 10,34 6,14 
1992 
1993 
1994 1,66 9,87 4,56 1,52 9,07 4,86 1,30 7,71 2,90 
5. 
N1.00+1.00P0.65K0.75  
1992/94 1,68 10,01 5,47 1,53 9,13 6,30 1,54 9,15 5,44 
1,21 7,20 3,59 1,37 8,16 6,40 1,41 8,39 8,73 
1,57 9,37 3,20 1,51 8,99 3,97 1,65 9,80 4,82 
1992 
1993 
1994 1,36 8,07 4,24 1,37 8,13 4,73 1,46 8,70 4,35 
6. 
N1.00+1.00P0.65K0.75  
1992/94 1,38 8,21 3,68 1,42 8,43 5,03 1,51 8,96 5,97 
1,31 7,81 6,86 1,41 8,40 7,63 1,50 8,94 7,46 7. 
N1.00+0.50+0.50P0.65K0.75  
1992 
1,58 9,38 4,95 1,66 9,90 4,38 1,63 9,67 3,69 
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1993 
1994 
1,40 8,31 3,87 1,45 8,60 4,27 1,43 8,48 4,41 
1992/94 1,43 8,50 5,23 1,51 8,97 5,43 1,52 9,03 5,19 
 
1. Proteinski azot (N)  - Protein nitrogen (N)-/% 
             2.   Proteini - Proteins-/%  
             3.   Vkupno proteini-g/sad -Total proteins g/pot  
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MIKROPROPAGACIJA NA NEKOI UKRASNI RASTENIJA 
Koleva-Gudeva Liljana*, Spasenoski M.** 
Kratok izvadok 
 Denes vo in vitro uslovi uspe[no e dobiena regeneracija na 
mnogu hortikulturni rastenija. Me\u niv spa\aat i vidovite: Rosa - 
mini saksiski ru`i; Myrillocactus geometrizans - kaktus, sukulentno 
rastenie; Echinopsis spachiana - kaktus, sukulentno rastenie i  
Dianthus cariophyllus - karanfil.   
Regeneracija, odnosno mikropropagacija na ukrasni rastenija 
e proces koj se koristi za dobivawe na kopii (klonovi) od 
originalnite rastenija (Hussery, 1986). 
 Vo zavisnost od vidot, kako po~etni eksplantati, koristeni 
se apikalni ili aksilarni (strani~ni) pupki. 
Klu~ni zborovi: in vitro, Rosa, Myrillocactus geometrizans, Echinopsis 
spachiana, Dianthus cariophyllus. 
 
MICROPROPAGATION OF SOME ORNAMENTAL PLANTS 
Koleva-Gudeva Liljana*, Spasenoski M.** 
Abstract 
Till now many horticulture plants have been successfully regenerated 
on in vitro conditions. Among them there are ornamental plants such as: Rosa -
miniature pot roses; Myrillocactus geometrizans - cacti, succulent plant; 
Echinopsis spachiana - cacti, succulent plant and Dianthus cariophyllus – 
carnation. 
Regeneration or micropropagation has been used for production of 
copies (clones) of the original unique plants (Hussery, 1986). Depending on the 
species, apical or axillar buds was used for micropropagation. 
_______________ 
*Institut za ju`ni zemjodelski kulturi - Strumica, Goce Del~ev b.b., 2 400 Strumica, 
Makedonija 
**Prirodno-matemati~ki Fakultet, P. fah 162,  1 000 Skopje, Makedonija 
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**Faculty of Natural Science and Mathematics, Gazi Baba b.b., PO box 162, 1 000 Skopje, 
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Key words: in vitro, Rosa, Myrillocactus geometrizans, Echinopsis 
spachiana, Dianthus cariophyllus. 
 
1. Voved 
 Po objavuvaweto na rezultatite na Morel (1960, 1963), deka 
metodot kultura na meristemi mo`e da se koristi za in vitro 
vegetativna propagacija, brojot na vidovite koi se koristat za 
vegetativno razmno`uvawe zna~itelno e zgolemen. Vo po~etokot na 
sedumdesetite, interesot za koristewe na ovaa tehnika vo 
laboratoriite koi rabotat so ukrasni rastenija mnogu porasna - 
komercijalna mikropropagacija.  Me\utoa, neophodno e potrebno da 
se naglasi deka mikrorazmno`uvaweto (mikropropagacijata) e i 
poisplatliva vo sporedba so konvencionalnoto vegetativno 
razmno`uvawe. Komercijalnata propagacija vo in vitro uslovi mnogu 
se koristi za proizvodstvo na rezano cve]e i drvenasti sadnici. Taka 
na primer Gerbera jamesonii, denes vo razvienite laboratorii se 
razmno`uva edinstveno vo in vitro uslovi.  
Isto taka, potvrdeno e deka vegetativnoto razmno`uvawe kaj 
ukrasnite rstenija dava najdobri rezultati koga kako po~eteni 
eksplantati se koristat apikalni meristem.  
Dobri rezultati pri mikropropagacijata dobieni se i vo 
slu~aj koga kako po~etni eksplanati koristeni se aksilarni pupki 
ili nodii, [to e potvrdeno od golem broj na avtori. Vsu[nost, bez 
ogled na toa koi meristemi se koristat kako po~etni eksplantati za 
mikrorazmno`uvawe, celta e dobivawe na rastenija so isti 
karakteristiki kako i rastenieto majka, odnosno dobivawe na klon.  
 Osnovna cel na na[eto istra`uvawe be[e da se ispita 
regenerativniot potencijal kaj nekolku ukrasni vidovi i toa: Rosa, 
Myrillocactus geometrizans, Echinopsis spachiana i Dianthus cariophyllus.  
Rozite se najromanti~ni i nedosti`ni po svojata ubavina i 
miris od bilo koj drug vid na cve}e. Tie se nedosti`en i nezamenliv 
faktor vo proizvodstvoto na rezano cve]e, dekoracija na gradini, 
parkovi i otvoren prostor kako i vo proizvodstvo na minijaturni 
saksiski vidovi na ru`i, za balkonsko i sobno cve}e. Zatoa nivnata 
mikropropagacijata e od vitalen interes za svetskoto 
proizvodstvoto. Spored Pierik,  sporedeno so vkupnata proda`ba 
na ru`i, brojot na mikropropagirani ru`i vo Evropa e dosta mal. 
Nesomneno e deka najmnogubrojni razli~ni formi i 
golemini na habitusot na celoto rastenie se sre]ava kaj 
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sulukentite, a ako se ima vo predvid i modifikacijata na listot vo 
bocki, i vo drugi formi, toga[ jasen e interesot za 
mikropropagacija na ovaa grupa na ukrasni vidovi. Kaktusite se 
razmno`uvaat so seme, reznici, izdanoci i so kultura na tkivo in 
vitro. Spored George, 1996, kaktusite te[ko se razmno`uvaat so 
konvencionalnite tehniki zaradi toa [to: Reznicite se podle`ni 
na napad na gabni i bakteriski zaboluvawa; Kaktusite imaat mala 
povr[ina vo odnos so nivnata masa; i Stepenot so koj gi 
akumuliraat suvite materii in vivo preku fotosintezata e dosta 
mal, dodeka stepenot na rast e mnogu pobrz vo kultura in vitro kade 
{}erite se slobodni i na raspolagawe.  
Ogromniot broj na vidovi i na hibridi od Dianthus sp. dava za 
pravo da se ka`e deka toa se najrasprostraneti i najbrojni 
cve]iwa. Se sre]avaat kako gradinarski, ukrasni, oran`eriski 
vidovi, re`ano i saksisko cve]e. Zaradi toa kulturi in vitro kaj 
karanfilot se najprou~uvani a interesot za mikropropagacija e 
ogromen. Ne postoi tkivo koe ne e zemeno vo kultura in vitro za 
mikropropagacija na karanfil, a literaturnite podatoci se 
svedoci za toa (Spasenoski, Koleva-Gudeva Liljana,  2002). 
Kako po~etni eksplantati a vo zavisnost od vidot, se 
koristea apikalni meristemi, aksilarni pupki i nodii. 
 
2. Materijal i metod na rabota 
2.1. Izolirawe na po~etni eksplanati 
Za mikropropagacija na Rosa - mini saksiski ru`i, kako 
po~etni eksplantati se koristea nodii, ~ija golemina be[e okolu 10 
mm. Istite posle sterilizacija bea postaveni na MS medium.
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 Za mikropropagacija na 
  Myrillocactus geometrizans i Echinopsis spachiana - kaktusi, sukulentni 
rastenija, kako po~etni eksplanati bea zemeni pupki od povr[inata 
na stebloto od katusot so golemina od 10 do 15 mm (Slika 1. 
Micropropagation in practice, Part II, Cacti, George 1996).  
Po~etnite eksplanati posle izvr[enata sterilizacijata bea 
postaveni na MS  medium. Od vidot Dianthus cariophyllus – karanfil, 
kako po~etni eksplantati bea koristei meristemi ili nodii.  
2.2.  Sterilizacija na rastitelen materijal 
Sterilizacijata na rastitelniot materijal, od kogo bea 
izolirani po~etnite eksplanati, se odviva[e na sledniot na~in: 
najnapred materijalot be[e promivan so mlaz voda a potoa 
povr[inski steriliziran 15-10 sekundi vo 70% alkohol i 15-20 
minuti vo 1% Izosan-G, no, po potreba i 5-10 minuti i vo 5% natrium 
hipohlorid. Na kraj materijalot be[e isperen vo sterilna voda.  
Za sterilizacija na rastitelniot materijal zemen od 
sukulentnite rastenija - kaktusite Myrillocactus geometrizans, i 
Echinopsis spachiana, poradi prisustvoto na bocki na povr[inata od 
rastenieto, vo sredstvata za sterilizacija se dodava[e: 2-3 kapki 
detergent Tween 80 vo 70% alkohol i 2-3 kapki detergent Tween 20 vo 
1% Izosan-G. 
2.3.  Sostav na podlogata za odgleduvawe na kulturite 
Od site koristeni rastenija, po~etnite eksplantati bea 
postavuvani na MS (Murashige & Skoog 1962) mineralen rastvor so 3% 
saharoza, 0,7% agar, 100 mg/L inozitol, 200 mg/L kazein hidrolizat,  od 
vitaminite se koristat vit. B1 (tiamin) 0,1 mg/L, B6 (piridoksin) 1,0 
mg/L i nikotinska kaiselina 0,5 mg/L. Od fitohormonite se koristea: 
IAA (indolil-3-ocetna kiselina), IBA (indolil-3-buterna kiselina), 
NAA (1-naftalen-ocetna kiselina), BAP (6-benzilaminopurin) i  KIN 
(6-furfuril aminopurin). 
2.4. Uslovi za odgleduvawe na kulturite 
Po~etnite eksplantati postaveni na MS mineralen rastvor, so 
gorenavedeniot sostav, kako i site pasa`i vo in vitro uslovi, bea 
postaveni vo klima komora so kontrolirani uslovi i toa: na 
temperatura od 25 ± 2°S, fotoperiodizam od 16/8 ~asa svetlo/temno, i 
intenzitet na osvetluvawe od  2000 - 3000 Lux 
 
3.  Rezultati i diskusija 
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3.1. Mikropropagacija na Rosa 
Izoliranite eksplantati od Rosa bea postaveni na MS 
mineraln rastvor vo prisustvo na hormonite 1,0 mg/l BAP  i 1,0 mg/l 
BAP + 0,1 mg/l IBA. Dobienite rezultati se prika`ani na Tabela 1 i 
na Slika 2. Imeno na MS medium vo prisustvo na 1,0 mg/l BAP  e 
dobien pogolem broj na izdanoci, dodeka vkorenuvaweto e podobro na 
MS medium vo prisustvo na 1,0 mg/l BAP + 0,1 mg/l IBA (Slika 2v).  
Rezultatite od ovaa ispituvawe se vo soglasno so rezultatite 
od pove}e avtori, pri {to vo prisustvo na BAP e dobieno samo 
razgranuvawe (mikropropagacija) na izdanocite, a vkorenuvawe vo 
prisustvo na BAP i na IBA. 
3.2. Mikropropagacija na kaktusi Myrillocactus geometrizans 
i Echinopsis spachiana  
Za mikropropagacija na kaktusite bea koristeni aksilarni 
pupki (Slika 3a i 4a), a rezultatite se prika`ani na tabela 2. 
 Dobienite rezultati poka`uvaat deka brojot na izdanoci e 
najgolem na MS medium vo prisustvo na  10 mg/l KIN + 1 mg/l NAA  i 10 
mg/l KIN + 1 mg/l IBA (Tabela 2, Slika 3b i 4b). Povisoki 
koncentracii na citokinini go favoriziraat ovoj proces, a 
rizogenezata e potttiknata so ne{to povisoko nivo na auksin vo 
prisustvo na citokinin (Tabela 2, Slika 3v i 4v). 
3.1. Mikropropagacija na Dianthus cariophyllus 
Za vegetativno razmno`uvawe na karanfil vo uslovi in vitro 
od meristem, kaj nas detalno referiraa Spasenoski M., Koleva-
Gudeva Liljana, 2002. Kako po~etni eksplantati vo na{ite 
istra`uvawa zemeni se apikalni pupki, meristem (Slika 5 a) i nodii 
(Slika 6), a rezultatite prestaveni se vo tabela 3. 
Na MS medium so razli~ni kombinacii i koncentracii na 
auksin so citokinin dobieno e i razli~no izdol`uvawe i 
razmno`uvawe. Rizogenezata pak dobiena e na MS medium, no vo 
prisustvo na niski koncentracii na IAA i IBA. Za razlika od 
apikalnite pupki, kaj nodiite e zabele`an ponizok procent na 
mikropropagacija, {to i normalno se o~ekuva, zaradi strukturata na 
nemeristemskoto tkivo, no stepenot na varijabilnost e pogolem. 
Me\utoa, nezavisno od vidot na eksplantatot, Dianthus sp. e kultura 
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so golema mo`nost za mikropropagacija, a svetskata produkcijata na 
karanfil e tesno povrzana so kultura in vitro (Pierik, R.L.M. 1998). 
 
4. Zaklu~ok 
Vo in vitro uslovi kaj  Rosa - mini saksiski ru`i; Myrillocactus 
geometrizans - kaktus, sukulentno rastenie; Echinopsis spachiana - 
kaktus, sukulentno rastenie i Dianthus cariophyllus – karanfil, na MS 
medium vo prisustvo na razli~ni koncentracii na citokinini i 
auksini bea dobieni izdanoci od razli~ni vidovi na eksplantati. 
Vsu[nost, site istra`uvani vidovi poka`aa visok procent na 
multiplikacija i pogodni se za mikropropagacija, odnosno za 
vegetativno razmno`uvawe vo uslovi in vitro. 
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Tabela 1. Vlijanieto na fitohormonite vo MS mediumot vrz 
razvojot na izdanocite na Rosa 
Table 1. The effect of phytohormones on the shoot growth on Rosa 
 
MS medium mg/l 
MS medium mg/l 
br. 
izdanoci 
po steblo  
nr. of shoots 
visina na 
izdanoci cm 
lenght of 
shoots 
br. koreni 
po steblo 
nr. of roots 
 
kalus 
callus 
1,0 BAP 4,52 2,83 0 +-- 
1,0 BAP+0,1 IBA 2,20 2,86 4,69 +-- 
 
Tabela 2. Vlijanieto na fitohormonite vrz razvojot na 
izdanocite na Myrillocactus geometrizans i Echinopsis spachiana 
Table 2. The effect of phytohormones in MS medium on the shoot 
growth on Myrillocactus geometrizans and Echinopsis spachiana 
MS medium mg/l 
MS medium mg/l 
vid na 
kaktus 
type of cacti 
br. izdanoci 
po steblo 
nr. of shoots 
visina na 
izdanoci cm 
hight of shoots 
br. koreni 
po steblo 
nr. of roots 
kalus 
callus 
5 BAP + 0,1 NAA 2,50 2,46 0 +-- 
10 BAP + 0,1 2,4D 2,88 3,10 0 +-- 
10 KIN + 1 NAA 3,33 2,05 4,58 +-- 
10 KIN + 1 IBA 
Myrillocactus 
geometrizans 
 
(Slika 3 a,b,v) 
(Figure 3 a,b,v) 3,00 2,88 3,79 +-- 
10 BAP + 0,1 2,4,D 2,50 1,50 0 ++- 
10 KIN + 1 NAA 2,11 1,39 3,40 ++- 
10 KIN + 1 IBA 
Echinopsis 
spachiana 
(Slika 4 a,b,v) 
(Figure 4 a,b,v) 
2,00 1,66 3,33 ++- 
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Tabela 3. Vlijanieto na fitohormonite vo MS mediumot vrz razvojot na 
apikalnite pupki i nodiite od Dianthus caryophilus 
Table 3. The effect of phytohormones in MS medium on the shoot 
growth on Dianthus caryophilus  
MS medium mg/l 
MS medium mg/l 
eksplantat 
 
explantant 
br. izdanoci 
po steblo 
nr. of 
shoots 
visina na 
izdanoci cm 
hight of 
shoots 
br. koreni 
po steblo 
nr. of 
roots 
kalus 
callus 
1,0 KIN + 0,5 IAA  3,0 2,0 3,0 +-- 
1,0 KIN + 1,0 IAA  4,0 3,0 1,0 +-- 
0,5 KIN + 1,0 IAA  13,0 3,0 7,0 --- 
1,0 IBA  5,7 4,0 15,0 --- 
0,5 IAA  
apikalni 
pupki 
apical buds 
 
(Slika 5a) 
(Figure 5a) 
10,0 3,0 9,0 --- 
2,2 KIN + 0,2 NAA 3,0 3,0 0 +-- 
1,0 BAP + 0,1 IAA 
nodii/nodes 
(Slika 6) 
(Figure 6) 
2,0 3,0 0 +-- 
 
 
Slika 1. {ematski prikaz za mikropropagacija na kaktusi 
Fig. 1. Micropropagation of cacti 
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Slika 2. Mikropropagacija na Rosa - mini saksiska ru`a 
Figure 2. Micropropagation of Rosa – miniature pot roses 
 
 
Slika 3. Mikropropagacija na Myrillocactus geometrizanas 
Figure 3. Micropropagation of Myrillocactus geometrizanas 
  
 
Slika 4. Mikropropagacija na Echinipsis spachiana 
Figure 4. Micropropagation of Echinipsis spachiana 
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Slika 5. Mikropropagacija na Dianthus sp, od apikalni pupki 
Figure 4. Micropropagation of Dianthus sp, from apical buds 
  
 
Slika  6. Mikropropagacija na Dianthus sp, od nodii 
Figure 6. Micropropagation of Dianthus sp, from nodes 
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           Original Research Paper 
INDUKCIJA NA KALUS OD ANTERI NA PIPERKA 
 
Koleva-Gudeva Liljana*, Spasenoski M.** 
 
Kratok izvadok 
Androgenezata, koja se odviva vo uslovi in vitro, e najnova i 
najsigurna metoda za dobivawe na haploidni edinki, kade 
vegetativnoto ili generativnoto jadro od polenovoto zrno se 
stimulira da se razvie vo haploidna individua, bez ponatamo[no 
oploduvawe. Iako e vozmo`na androgenezata od mnogu vidovi na 
zemjodelski kulturi i drva, sposobnosta na sekoj vid za uspe[na 
propagacija na mikrospori, ~esto e ograni~ena na samo eden genotip 
ili varietet. Pri~inata za ovaa restriktivna pojava e nepoznata, i za 
`al uspe[nite genotipovi nemaat komercijalno zna~ewe. 
 Vo ovie istra`uvawa postavena e kultura na anteri vo uslovi 
in vitro na pove]e razli~ni sorti na piperka. Ispituvan e stepenot na 
kalusogeneza na nekolku mediumi so razli~ni temperaturni 
inkubacioni tretmani. 
Klu~ni zborovi: in vitro, indukcija na kalus, anteri, piperka (Capsicum 
annuum L.) 
 
CALLUS INDUCTION OF PEPPER ANTHERS 
 
Koleva-Gudeva Liljana*, Spasenoski M.** 
 
Abstract 
In vitro androgenesis is a new powerful and safe method for haploid 
induction, where the vegetative or generative nucleus from the pollen grain is 
stimulated for development in haploid shoot, without further fertilization. 
Although, the adrogenesis is possible for many agricultural varieties and trees, 
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adrogenetic response for microspore propagation is very limited procedure, and 
often is restricted on one genotype or variety. The reason for this restrictive 
appearance is still unknown and often the successful genotypes are without 
commercial importance. 
 The purpose of this examination was to established in vitro anther 
culture of several varieties of pepper. The callus induction was examinee of 
several different mediums with different temperature induction treatment. 
 
Key words: in vitro, callus induction, anthers, pepper (Capsicum annuum L.) 
 
1. Voved 
So izolirawe i postavuvawe na anteri vo uslovi in vitro, 
haplodidi mo`e da se dobijat na dva na~ini i toa direktno i 
indirektno (Pierk R.L.M.1998): 
-Direktno, koga embrioidi se formiraat direktno od 
polenovoto zrno (mikrosporata); 
-Indirektno, koga prvo se razviva kalus od polenovite zrna 
t.e. mikrosporite, potoa se formiraat haploidni embrioidi ili 
adventivni izdanoci, pa na kraj regeneranti. Ovoj tip na razvoj 
obi~no ne e povolen zatoa [to kalusot kako starten materijal ima 
heterogenetska priroda (haploidi i diploidi), kade mo`at da se javat 
spontani promeni od haploidi vo diploidi.  
Vo na[ite istra`uvawa ispituvan e stepenot na indukcija na 
kalus od anteri na devet razli~ni sorti na piperka, kako i 
eventulanata mo`nost za indirektna androgeneza. 
 
2. Materijal i metod na rabota 
Za odreduvawe na stepenot na kausogeneza od anteri na piperka 
bea koristeni pupki od  devet sorti na piperka i toa: slatko luta, luta 
vezena, sivrija, feferona, zlaten medal, kurtovska kapija, 
kalifornisko ~udo, fehérözön i ratund.  
Sterilizacijata na pupkite se odviva[e na sledniot na~in:  
najprvo pupkite se promivaat vo ~e[menska voda; potoa sledi 
promivawe vo destilirana voda; se promiva 15 sekundi vo 70% C2H5OH  
(etanol);  se promiva 10 minuti vo 5% Ca(ClO)2 so 2-3 kapki Tween 20, i 
na kraj pupkite se promivaat nekolkupati vo sterilna voda. 
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Kako indukcioni mediumi bea koristeni: MS (Murashige, T., i 
Skoog, F., 1962) medium, LS (Linsmaer, E.M. i Skoog, F., 1965) medium, 
N (Nitch, J.P., 1969) medium, CP (Dumas de Valux, R., 1981) medium i 
NN (Nitch, J.P. i Nitch, C., 1969) kako dvofazen medium so nosa~. 
Nosa~ite, vo vid na bukvata M, bea prigotveni od sterilna filter 
hartija i postaveni vo erlenmaerka na cvrstata faza a te~nata faza go 
natopuva nosa~ot od kade anterata gi prima potrebnite hranlivi 
elementi i hormoni. Te~nata i cvrstata faza se izotoni~ni rastvori 
a razlikata e samo vo agarot koj go nema vo te~nata faza (Fot. 1). 
Na indukcionite mediumi be[e koristen soodveten inkubacionen 
tretmani, so slednite hormonalni kombinacii: 
- MS + 1,0 mg/l KIN + 0,01 mg/l 2,4 D + 0,001 mg/l IAA, so inkubacija na 
temno 7 dena i na +25±2ºS, a potoa vo klima komora na +25±2ºS, so 
fotoperiodizam od 12 ~asa svetlo i 12 ~asa temno; 
- N + 1,0 mg/l KIN + 0,001 mg/l IAA, so inkubacija na temno 7 dena i na 
+25±2ºS, a potoa vo klima komora na +25±2ºS, so fotoperiodizam od 12 
~asa svetlo i 12 ~asa temno; 
 - LS + 3,0 mg/l KIN + 1,0 mg/l IAA, so inkubacija na temno 7 dena i na 
+7±2ºS, a potoa vo klima komora na +25±2ºS, so fotoperiodizam od 12 ~asa 
svetlo i 12 ~asa temno; 
- NN + 0,01 mg/l KIN + 0,001 mg/l 2,4D, so inkubacija na temno 7 dena i na 
+7±2ºS, a potoa vo klima komora na +25±2ºS, so fotoperiodizam od 12 ~asa 
svetlo i 12 ~asa temno; 
- CP + 0,01 mg/l KIN + 0,01 mg/l 2,4D, so inkubacija na temno 8 
dena i na +35±2ºS, slednite 4 dena vo klima komora na +25±2ºS so 
fotoperiodizam 12 h svetlo / 12 h temno, a potoa na R1 + 0,01 mg/l KIN 
na +25±2ºS, so fotoperiodizam 12 ~asa svetlo i 12 ~asa temno. 
 
3. Rezultati i diskusija 
Na MY medium anterite voglavno kalusiraa i ne poka`aa 
embriogenetska sposobnost (Tab. 1, Sl. 1, Fot. 2). Statisti~kata 
analiza (t-test na zavisni primeroci) poka`a deka procentot na 
kalusirani anteri e signifikantno razli~en za site ispituvani 
sorti. Najgolema sposobnost za indukcija na kalus se javuva kaj 
sortata slatko luta (48,90±4,91**%, p=0,01) a najmala kaj sortata 
fehérözön (4,94±0,39**%, p=0,01). Na ovoj medium MS + 1,0 mg/l KIN + 0,01 
mg/l  2,4D + 0,001 mg/l IAA, so inkubacija na temno 7 dena i na +25±2ºS 
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lutite sorti poka`uvaat pogolema sposobnost za kalusirawe vo odnos 
na slatkite i baburestite sorti. 
Visinata na kalusot, formiran od anteri na MY mediumot, isto 
taka poka`uva signifikantno pogolemi dimenzii kaj lutite sorti  
feferona (4,50±2,50* mm, p=0,05), slatko luta (5,66±1,25** mm, p=0,01) 
vezena luta (5,00±1,00** mm, p=0,01) i sivrija (2,63±0,37* mm, p=0,05), 
vo odnos na slatkite sorti ~ii dimenzii se nesignifikantno (p<0,05) 
pomali. 
Kako i na prethodniot, MY medium, i na N mediumot anterite 
kalusiraa bez mo`nosti za indukcija na embrioidi ili za indirekta 
embriogeneza, preku kalusot (Tab. 2, Sl. 1). 
Razlikite vo procentot na kalusirani eksplantati e statisti~ki 
signifikanten za site sori osven za sortata sivrija (14,41±3,76%, 
p>0,05). Na ovoj medium lutite sorti feferona (58,55±11,47***%, 
p=0,001) i slatko luta (39,93±12,89**%, p=0,01) imaat statisti~ki 
signifikantno najvisok procent na kalusirani anteri, a kon niv se 
priklu~uva i baburestata sorta kalifornisko ~udo (30,66±6,02***%, 
p=0,001). 
Za razlika od MY i N mediumot, anterite na LS + 3,0 mg/l KIN + 1,0 
mg/l IAA, bea inkubirani 7 dena na ladno i temno na temperatura 
+72 S, a potoa istite bea preneseni vo klima komora na +25±2ºS so 
fotoperiodizam 12 ~asa svetlo i 12 ~asa temno (Tab. 3, Sl.1). 
So promenata na inkubacionata temperatura na ladno +7±2ºS 
na LS medium a vo prisustvo na zgolemena koncentracija na 
fitohormonite ne se javuva zabele`itelna razlika vo ispituvanite 
parametri. So vakov tretman anterite kaj site sorti kalusiraat 
poizedna~eno a statisti~ka signifikantnost se javuva kaj sortite 
slatko luta (34,30±2,07*%, p=0,05), zlaten medal (8,32±0,90*%, p=0,05), 
kalifornisko ~udo (13,67±1,56*%, p=0,05) i ratund (17,37±2,47*%, 
p=0,05). Lutite sorti i ovde imaat najvisok procent na kalusirani 
anteri a najmal e procentot kaj sortata fehérözön (13,42±7,49%, p>0,05) 
i toa bez statisti~ka signifikantnost. Slatkite sorti na LS so 
inkubacija na ladno i temno go zgolemuvaat procentot na kalusirawe 
za razlika od MS i N koga se inkubiraat na toplo i temno. 
Na dvofazniot NN medium embriogeneza ne e zabele`ana nitu kaj 
edna sorta. Site ispituvani sorti induciraat kalus, so toa [to, za 
razlika od drugite ispituvani mediumi i tretmani na MY, N, i LS 
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mediumi, ovde procentot na kalusirawe kaj lutite sorti se namaluva a 
kaj slatkite se zgolemuva (Tab. 4, Sl. 1). Osven kaj sortite 
kaliforniski ~udo (14,95±3,50%, p<0,05) i fehérözön (11,63±2,86%, 
p<0,05) kaj site ostanati sorti razlikata vo kalusiraweto e 
statisti~ki signifikantna. Istata pojava e konstatirana i vo 
dimenziite na kalusot, i dol`inata i visinata na kalusot, se 
namaluva kaj lutite sorti a zgolemuva kaj slatkite i baburesti sorti. 
Vo istra`uvawata na androgenetskiot potencijal na piperka 
(Capsicum annuum L.) najmasovno koristen e metodot na Dumas de Valux, 
R., 1981. Po protokolot na ovoj avtor inkubacioniot period trae 
vkupno 12 dena i toa: na CP + 0,01 mg/l KIN + 0,01 mg/l 2,4D medium (vo 
prisustvo na auksin) 8 dena na temnoi  na +35±2ºC a slednite 4 dena vo 
klima komora na +25±2ºS so fotoperiodizam 12 h svetlo / 12 h temno.  
Potoa anterite se pasa`iraat na nov medium R1 + 0,01 mg/l KIN 
(kade nema auksini) na +25±2ºC, so fotoperiodizam 12/12 ~asa 
svetlo/temno. Na ovaa podloga, i so vakov tertman, anterite na 
odredeni sorti sposobni za androgeneza formiraat embrioidi, 
dodeka indukcijata na kalus drasti~no se namaluva kaj site 
ispituvani sorti (Tab. 5, Sl. 1). 
Kalusiraweto otsustvuva kaj sortata feferona a kaj site ostanati 
sorti toa e statisti~ki dosta signifikantno.  
Statisti~ki signifikantna razlika vo dol`inata na kalusot se 
javuva kaj sortite slatko luta (2,20±0,20**mm, p=0,01), kalifornisko 
~udo (3,00±0,19**mm, p=0,01) i sortata ratund (2,10±0,10*mm, p=0,05) a 
vo visinata na kalusot kaj sortite vezena luta (1,90±0,13*mm, p=0,05), 
kalifornisko ~udo (1,56±0,16**mm, p=0,01), ratund (0,80±0,20**mm, 
p=0,01) i fehérözön (0,83±0,28*mm, p=0,05). 
 
4. Zaklu~ok 
Rezultatite od istra`uvawata za indukcija na kalus od anteri na 
piperka C. annuum L. vo uslovi in vitro, dozvoluvaat da se konstatirat 
slednite zaklu~oci: 
- Na mediumite MS + 1,0 mg/l KIN + 0,01 mg/l 2,4 D + 0,001 mg/l IAA i 
na N + 1,0 mg/l KIN + 0,001 mg/l IAA, so inkubacija na temno 7 dena i na 
+25±2ºS, a potoa vo klima komora na +25±2ºS, so fotoperiodizam od 
12 ~asa svetlo i 12 ~asa temno, anteri od piperka imaat visok 
potencijal za kalusogeneza, lutite sorti kalusiraat so najvisoko (30-
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58%), pred slatkite (11-14%) i baburestite sorti (4-10%) koi 
najslabo kalusiraat. 
- Na mediumot LS + 3,0 mg/l KIN + 1,0 mg/l IAA i na dvofazniot 
medium NN + 0,01 mg/l KIN + 0,001 mg/l 2,4D, so inkubacija na temno 
7 dena na +7±2ºS, a potoa vo klima komora i na +25±2ºS, so 
fotoperiodizam od 12 ~asa svetlo i 12 ~asa temno, kalusiraweto e 
vode~ka pojavava, no vo umereni granici (luti sorti 5-34%; slatki 
sorti 8-18%; babursti sorti 1-17%). 
- Edinstveno na mediumot CP + 0,01 mg/l KIN + 0,01 mg/l 2,4D, so 
inkubacija na temno 8 dena i na +35±2ºS, slednite 4 dena vo klima 
komora na +25±2ºS so fotoperiodizam 12 h svetlo / 12 h temno, a potoa 
na R1 + 0,01 mg/l KIN na +25±2ºS, so fotoperiodizam 12 ~asa svetlo i 12 
~asa temno, dobieni se haploidni embrioidi, a kalusiraweto e 
minimalno 
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Tab. 1 Indukcija na kalus od anteri na piperka na MY medium 
Tab. 1 Callus induction of pepper anthers on MS medium 
sorti piperka br. 
na 
ante
ri 
kalusirani 
anteri (%) 
dol`ina na 
kalus (mm) 
visina na 
kalus  
(mm) 
feferona 38±5 36,49±2,29** 6,33±3,40 4,50±2,50* 
slatko luta 25±3 48,90±4,91** 10,50±4,50* 5,66±1,25** 
vezena luta 33±4 30,97±0,79** 10,00±1,00* 5,00±1,00** 
sivrija 40±4 11,42±1,28** 4,54±0,35 2,63±0,37* 
zlaten medal 44±5   14,90±1,82* 1,46±0,37 1,01±0,01 
kurtovska 
kapija 
30±3   14,54±1,90* 2,48±0,43 0,96±0,31 
kalifornisko 
~udo 
26±2   21,09±5,80* 3,83±1,72 2,63±0,53 
ratund 35±4 10,05±0,01** 1,23±0,24 0,73±0,46 
fehérözön 32±2   4,94±0,39** 2,23±0,20 0,63±0,15 
*Vrednostite vo sekoja kolona (grupa) ozna~eni so *,**,*** se signifikantno razli~ni (p<0,05); 
p=0,05*, p=0,01**, p=0,001***; ±S.D., n=3.  
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Tab. 2 Indukcija na kalus od anteri na piperka na N medium 
Tab. 2 Callus induction of pepper anthers on N medium 
sorti piperka br. 
na 
ante
ri 
kalusirani 
anteri (%) 
dol`ina na 
kalus (mm) 
visina na 
kalus  (mm) 
feferona 49±7 58,55±11,47*** 5,55±3,09 2,78±0,20* 
slatko luta 30±4  39,93±12,89** 5,16±2,01 2,30±0,76* 
vezena luta 39±6    9,84±4,51* 8,22±2,79* 3,85±1,16* 
sivrija 36±4  14,41±3,76   1,91±0,38* 1,70±0,39* 
zlaten medal 33±5    9,47±1,82*   1,80±0,20* 1,30±0,20* 
kurtovska kapija 38±5    8,03±2,84* 0,76±0,25** 0,35±0,13** 
kalifornisko ~udo 42±6   30,66±6,02*** 2,79±1,63 2,12±1,13 
ratund 32±2    9,26±0,85* 0,43±0,07** 0,30±0,10** 
fehérözön 42±4     4,85±1,66* 0,50±0,10** 0,20±0,00** 
*Vrednostite vo sekoja kolona (grupa) ozna~eni so *,**,*** se signifikantno razli~ni (p<0,05); p=0,05*, 
p=0,01**, p=0,001***; ±S.D., n=3.  
Tab. 3 Indukcija na kalus od anteri na piperka na LS medium 
Tab. 3 Callus induction of pepper anthers on LS medium 
sorti piperka br. na 
anteri 
kalusirani 
anteri (%) 
dol`ina na 
kalus (mm) 
visina na 
kalus  (mm) 
feferona 38±4    26,24±6,57 1,50±0,50 0,86±0,70 
slatko luta 33±3 34,30±2,07* 2,10±0,10 1,40±0,10 
vezena luta 28±2 33,33±15,27 6,66±1,52** 4,40±1,15** 
sivrija 35±4    18,03±5,88 3,49±1,36 2,69±0,93 
zlaten medal 42±5 8,32±0,90* 1,83±1,04 1,36±0,55 
kurtovska kapija 36±3 15,22±1,34 2,50±0,50 1,83±0,76 
kalifornisko ~udo 39±5 13,67±1,56* 3,11±0,12    2,70±0,26* 
ratund 40±5 17,37±2,47* 2,66±0,94 2,12±0,12 
fehérözön 41±5 13,42±7,49 1,91±1,01 1,19±0,75 
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*Vrednostite vo sekoja kolona (grupa) ozna~eni so *,**,*** se signifikantno razli~ni (p<0,05); 
p=0,05*, p=0,01**, p=0,001***; ±S.D., n=3.  
 
Tab. 4 Indukcija na kalus od anteri na piperka na NN dvofazen 
medium 
Tab. 4 Callus induction of pepper anthers on NN two-phases medium 
sorti piperka br. na 
anteri 
kalusirani 
anteri (%) 
dol`ina na kalus 
(mm) 
visina na 
kalus  (mm) 
feferona 30±4 19,36±0,70** 1,00±0,26* 0,56±0,25 
slatko luta 38±4 17,44±1,89* 1,36±0,20 0,80±0,10 
vezena luta 32±3  5,03±0,50** 4,88±3,56 3,71±1,99 
sivrija 45±5   18,25±3,09* 1,75±0,25   1,33±0,14* 
zlaten medal 42±5   11,40±0,82*   2,30±0,20*   1,26±0,20* 
kurtovska kapija 36±4  9,32±0,89* 1,63±0,51 1,00±0,10 
kalifornisko ~udo 39±5    14,95±3,50 6,06±3,02 3,55±1,78 
ratund 40±5   9,27±0,85*   0,66±0,20* 0,55±0,18 
fehérözön 41±5    11,63±2,86     1,16±0,76 1,00±0,50 
*Vrednostite vo sekoja kolona (grupa) ozna~eni so *,**,*** se signifikantno razli~ni (p<0,05); 
p=0,05*, p=0,01**, p=0,001***; ±S.D., n=3.  
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Tab. 5 Indukcija na kalus od anteri na piperka na CP medium 
Tab. 5 Callus induction of pepper anthers on CP medium 
sorti piperka br. na 
anteri 
kalusirani 
anteri (%) 
dol`ina na kalus 
(mm) 
visina na 
kalus  (mm) 
feferona 50±7 - - - 
slatko luta 48±6 6,83±0,75*** 2,20±0,20**     0,91±0,14 
vezena luta 42±5 28,84±7,85* 3,58±0,20 1,90±0,13* 
sivrija 45±5 14,23±1,85** 1,90±0,36     1,50±0,25 
zlaten medal 42±5 7,33±1,29***    1,10±0,10     0,86±0,32 
kurtovska 
kapija 
36±4 8,25±0,44***  2,27±0,63     1,90±0,16 
kalifornisko 
~udo 
39±5 15,12±5,00* 3,00±0,19** 1,56±0,16** 
ratund 40±5 19,00±1,00*** 2,10±0,10* 0,80±0,20** 
fehérözön 41±5 3,92±1,38**  1,66±0,57  0,83±0,28* 
*Vrednostite vo sekoja kolona (grupa) ozna~eni so *,**,*** se signifikantno razli~ni (p<0,05); 
p=0,05*, p=0,01**, p=0,001***; ±S.D., n=3.  
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Sl. 1 Indukcija na kalus na MS, N, LS i CP medium 
Fig. 1 Callus induction on MS, N, LS, NN and CP medium 
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Fot. 1 Anteri od piperka C. annuum L. postaveni na NN dvofazen  
medium 
Photo 1 Pepper C. annuum L. anthers on NN two-phases medium 
 
 
 
Fot. 2 Indukcija na kalus od anteri na piperka C. annuum L . 
Photo 2 Callus inductions from pepper C. annuum L. anthers 
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ABSTRACT 
 
Influence of synthetic plant growth regulator 2,4-D to some 
morphoanatomical parameters at cucumber (Cucumis sativa L.) has been 
researched. In the form of water solution through the soil in the rosette phase 
2,4-D has been applied in followed concentrations: 2,0; 4,0 and 8,0 mg/l. 
Paralleled with those variants has been performed a control plant group treated 
with equally water volume. Analyze samples have been taken after 15, 30 and 45 
day after hormone treatment. Obtained results pointed out that after 15 and 30 
days 2,4-D has been influenced stimulate on morphological parameters values 
while stem elongation has been stimulated under 2,0 mg/l only, but after 45 days 
only 8,0 mg/l has been influenced stem inchibating; 2,0 as well as 4,0 mg/l have 
been yet influenced toxically on the rested parameters. Right proportionality 
with increased 2,4-D concentrations root length has been decreased. After 15 
and 30 days under 2,0 and 4,0 mg/l stomata parameters values have been 
increased than at 8,0 mg/l whereas shown decreasing. At the least sample taking 
(after 45 days) the stomata number increased under 2,0 and 4,0 mg/l 2,4-D 
concentration while under 8,0 mg/l this parameter decreased. 
Key words: cucumber, morphology, anatomy, stomata. 
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rastitelnite regulatori na rastot kako {to e 2,4-D. Aplikacijata 
be{e napravena vo forma na voden rastvor od 2,4-D vo faza na rozeta 
i toa vo slednite koncentracii: 2,0; 4,0 i 8,0 mg/l. Paralelno be{e 
postaveno i kontrolna grupa od rastenija koja be{e tretirana so ist 
volumen na voda. Probi za analiza bea zemani posle 15, 30 i 45 dena 
od hormonalniot tretman. Dobienite rezultati jasno poka`uvaat 
deka posle 15 i 30 dena apliciranite koncentracii od 2,4-D 
poka`uvaat stimulativen efekt na morfolo{kite parametri, 
dodeka elongacijata na stebloto be{e stimulirana samo pod vlijanie 
na 2,0 mg/l, no po 45 dena samo koncentracijata od 8,0 mg/l vlijae{e 
inhibitorno. Koncentraciite od 2,0 i 4,0 mg/l poka`uvaat toksi~no 
vlijanie na site ostanati istra`uvani parametri. 
Pravoproporcionalno so zgolemuvaweto na 2,4-D koncentraciite, 
dol`inata na korenot se namaluva. Po 15 i 30 dena koncentraciite 
od 2,0 i 4,0 mg/l vlijaat stimulativno na stominite parametri, dodeka 
vo prisustvo na koncentracija od 8,0 mg/l istite se namaluvaat. Po 45 
dena od zemaweto na probite, brojot na stomite se zgolemuva vo 
prisustvo na koncentracii od 2,0 i 4,0 mg/l, dodeka najvisokata 
upotrebena (8,0 mg/l) predizvikuva nivno namaluvawe. 
 
Klu~ni zborovi: krastavica, morfologija, anatomija, stomi. 
 
INTRODUCTION 
 
Strict coordinate influence by endogene plant regulators to plant 
organogenetical and physiological processes is on of actuality and contemporary 
problem that required a studious as well as biochemical approach in the course 
of it’s solving.  
Herbicide activity of 2-chloracetanylides enabled a great applying in 
agriculture practice. Interest about synthetic regulator synthesis with a strong 
herbicide activity that caused a certain morph-physiological and anatomical 
changes increase by the every next day. 2,4-D and atrazyne influence to 
phosphorous and potassium reception under different pH values (Zsoldos et al. 
1979, 1984) as well as jone reception at wheat and rice under the same 
conditions presented results which pointed out that atrazyn has not manifested a 
inchibate effect than other investigated herbicides have been caused a 
remarkable jone reception inchibated by low medium pH values.  
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Angelov et al. (1995:81-86) investigations connected to the number 
and stomata dimensions at tomato (Solanum lycopersicum L.). Herbicide 
negative effect to chlorophyll and carotynoides biosynthesis that conditioned 
photosynthesis intensity and regulated a plant bioproductivity followed through 
the changes at certain morphoanatomically parameters (Ivanova 1984, 
Todorova-Trifonova et al. 1982). Besides above mentioned physiological 
parameters stem height, root length, leaf length and width as well as width of 
main leaf nerve and stomata parameters: number, length and width have been the 
aim of an accurate investigations.  
 
MATERIAL AND METHODS 
 
Cucumber seed material has been picked in plastic vessels with adding 
of 5-kg air-dry alluvial soil. Per each 5 plants have been brought up on each 
vessel. Soil retention capacity has been keeped in bounds from 55% to 60 vol. 
%. In the phase of rosette plants have been supplementary feeding with mineral 
nutritive solution composed by K2SO4 (1,082), K2HPO4 (2,082), NH4NO3 
(3,069). 
Influence of 2,4-dichlorphenoxy acetate acid (2,4-D) in 2,0; 4,0 and 8,0 
mg/l concentrations than control plant group treated with a same water volume 
has been investigated. In the form of water solution through the soil in the 
rosette phase only 2,4-D has been applied. Morph-anatomical changes at 
performed variants have been considered on every 15 days. 
 
RESULTS AND DISCUSSION 
 
Under 2,4-D concentrations tomato plant variants have been exchanged 
in the morphological view than the control. After 15 days the applied 2,4-D in all 
of investigated concentrations has been influenced stimulate on leaf length and 
width as well as on a leaf nerve width. The stem elongation has been stimulated 
at low concentrations of 2,0 mg/l, only while a higher concentration of 4,0 and 
8,0 mg/l influenced toxically on younger tomato plants.  
After 30 days the plant organs have been continued with growth and 2,0 
and 4,0 mg/l 2,4-D concentrations influenced stimulate while 8,0-mg/l 
concentration has been shown a toxic effect, tab.2. At formed tomato plant 
organs yet (after 45 days) 8,0 mg/l 2,4-D concentration has been inchibated a 
stem elongation, only than at the rested investigated parameters 2,0 and 4,0 mg/l 
2,4-D concentrations have been toxic. Appearance of stimulate plant organs 
growing under 8,0 mg/l 2,4-D concentration has been resulted by a certain 
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enzymes activities that participated in a numerously biochemical reactions at 
tomato plant organs, tab.3. 
In all of three measurements (after 15, 30 and 45 days) root growth as 
well as elongation has been inchibated by 2,4-D applied right proportionality 
that resulted by more root cells sensitivity on endogene phytochormones as 2,4-
D, tab.1, 2 and 3. The considered stem elongation has been resulted by a 2,4-D 
influence similar with those of indol acetate acid (IAA) that a natural plant 
growth as well as regulator stimulator. 
The average stomata number after 15 days at control plant group have 
been evaluated 25,17, the stomata length 22,50 µm and stomata width 10,67 µm 
on face leaf side while at reverse the stomata number has been 31,50, stomata 
length 21,83 µm and stomata width 9,42 µm. Under 2,0 and 4,0 mg/l stomata 
parameters values have been increased than at 8,0 mg/l whereas shown 
decreasing, tab.4. 
After 30 days 2,4-D has yet been shown a stimulate influence on 
stomata parameters under 2,0 and 4,0 mg/l concentration while 8,0 mg/l has 
been presented as a very toxically consequently on that all of stomata parameters 
have been decreased. At control plant group stomata number has been evaluated 
26,67, length 43,24 µm, width 25,00 µm on face leaf side and 33,44 stomata on 
mm2 with dimensions 35,65 µm length and 15,92 µm width, tab.5.  
At the least sample taken similar at the previous stomata number 
increased under 2,0 and 4,0 mg/l 2,4-D concentration while under 8,0 mg/l this 
parameter decreased. All of applied 2,4-D concentrations after 45-ve days when 
plant growing has been finished and plant organs have been achieved a definitive 
size influenced toxically and stomata value parameters decreased. At control 
plant group stomata number has been evaluated 27,00, length 69.25 µm, width 
27,00 µm on face leaf side while on reverse these stomata values have been 
evaluated 35,10 on mm2, 43,25 µm their length and 20,78 µm width, tab.6. 
 
CONCLUDING REMARKS 
 
Researching the influence of synthetic growth regulator such as 2,4-D at 
cucumber (Cucumis sativa L.) based on obtained results may be considered  the 
following: 
- After 15 days the applied 2,4-D in all of investigated concentrations 
has been influenced stimulate on leaf length, width as well as on a 
leaf nerve width. The stem elongation has been stimulated at low 
concentrations of 2,0 mg/l, only while a higher concentration of 4,0 
and 8,0 mg/l influenced toxically on younger tomato plants. 
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- After 30 days 2,0 and 4,0 mg/l 2,4-D concentrations influenced 
stimulate on plant organs growing, than 8,0-mg/l concentration has 
been shown as toxically. After 45 days under 8,0 mg/l 2,4-D 
concentration a stem elongation has been inchibated, only than at the 
rested investigated parameters even 2,0 and 4,0 mg/l 2,4-D 
concentrations have been influenced through toxic effect. 
- In all of three measurements (after 15, 30 and 45 days) root growth 
as well as elongation has been inchibated by 2,4-D applied right 
proportionallity that resulted by more root cells sensitivity on 
endogene phytochormones as 2,4-D.  
- After 15 and 30 days under 2,0 and 4,0 mg/l stomata parameters 
values have been increased than at 8,0 mg/l whereas shown 
decreasing. 
- After 45 days the stomata number increased under 2,0 and 4,0 mg/l 
2,4-D concentration while under 8,0 mg/l this parameter decreased. 
All of applied 2,4-D concentrations have been influenced toxically 
on stomata length and width. 
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Tab.1. Changes  at morphological  parameters  by  cucumber (Cucumis sativa L.)  
plants  treated with different 2,4-D concentrations (after 15 days). 
 
 
 
Control 
Height of 
stem 
(cm) 
Length of 
root 
(cm) 
Length of 
leaves 
(cm) 
Width of 
leaves 
(cm) 
Width of 
main leaf 
nerv 
(mm) 
h 7.41 7.89 5.83 7.13 1.77 
Sh 0.13 0.07 0.14 0.08 0.28 
σ2 1.01 0.56 0.80 0.59 0.50 
CV 13.57 7.13 14.04 8.45 28.32 
2,0 mg/l 
h 9.37 7.12 6.45 7.24 1.92 
Sh 0.17 0.20 0.17 0.13 0.29 
σ2 1.62 1.43 1.14 0.91 0.54 
CV 17.30 20.50 17.42 12.86 28.85 
4,0 mg/l 
h 8.21 6.15 6.77 7.82 1.98 
Sh 0.19 0.05 0.18 0.08 0.29 
σ2 1.58 0.58 1.18 0.63 0.54 
CV 19.42 5.32 17.80 8.14 28.85 
8,0 mg/l 
h 8.13 5.82 7.99 8.69 2.03 
Sh 0.20 0.16 0.07 0.07 0.27 
σ2 1.62 1.41 0.56 0.57 0.48 
CV 20.22 16.10 7.08 7.49 26.64 
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Tab.2. Changes  at morphological  parameters  by  cucumber (Cucumis sativa L.) 
plants treated with different 2,4-D concentrations (after 30 days). 
 
 
 
Control 
Height of 
stem 
(cm) 
Length of 
root 
(cm) 
Length of 
leaves 
(cm) 
Width of 
leaves 
(cm) 
Width of 
main leaf 
nerv 
(mm) 
h 7.52 9.22 8.21 8.86 2.42 
Sh 0.11 0.07 0.10 0.14 1.54 
σ2 0.84 0.60 0.78 1.25 3.67 
CV 11.37 7.43 9.64 14.38 15.34 
2,0 mg/l 
h 9.07 8.29 8.57 11.12 1.80 
Sh 0.05 0.05 0.06 0.04 0.14 
σ2 0.47 0.49 0.50 0.39 0.25 
CV 5.26 5.34 5.84 4.48 13.98 
4,0 mg/l 
h 9.92 8.00 12.42 8.71 1.68 
Sh 0.07 0.05 0.04 0.02 0.15 
σ2 0.59 0.62 0.30 0.17 0.24 
CV 6.97 5.17 3.62 2.19 14.61 
8,0 mg/l 
h 8.59 6.07 8.42 8.08 1.90 
Sh 0.01 0.04 0.08 0.05 0.11 
σ2 0.13 0.33 0.10 0.52 0.20 
CV 1.54 3.75 8.17 4.76 10.87 
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Tab.3. Changes  at morphological  parameters  by  cucumber (Cucumis sativa L.)  
plants  treated with different 2,4-D concentrations (after 45 days). 
 
 
 
Control 
Height of 
stem 
(cm) 
Length of 
root 
(cm) 
Length of 
leaves 
(cm) 
Width of 
leaves 
(cm) 
Width of 
main leaf 
nerv 
(mm) 
h 10.77 11.01 7.92 9.15 1.90 
Sh 0.03 0.03 0.03 0.07 0.11 
σ2 0.32 0.32 0.26 0.42 0.20 
CV 1.02 0.92 1.29 0.98 1.87 
2,0 mg/l 
h 10.99 10.89 7.80 8.40 1.70 
Sh 0.04 0.03 0.03 0.03 0.15 
σ2 0.43 0.40 0.26 0.30 0.25 
CV 0.92 1.75 1.23 1.49 1.68 
4,0 mg/l 
h 11.98 8.23 6.33 6.39 1.22 
Sh 0.04 0.05 0.03 0.06 0.21 
σ2 0.53 0.44 0.16 0.27 0.25 
CV 1.41 0.75 0.64 0.92 1.76 
8,0 mg/l 
h 10.08 8.11 9.19 9.71 2.32 
Sh 0.03 0.06 0.02 0.03 0.11 
σ2 0.31 0.59 0.16 0.30 0.24 
CV 1.05 1.55 0.76 1.15 1.09 
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Tab.4. Changes at stomata parameters under different 2,4-D concentrations by 
cucumber (Cucumis sativa L.)  plants (after 15 days).  
 
          
 Face leaf side Reverse leaf side 
Control Number Length Width Number Length Width 
h (µm) 25.17 22.50 10.67 31.50 21.83 9.42 
Sh 0.13 0.09 0.11 0.07 0.05 0.11 
σ2 0.94 2.03 0.82 0.33 0.62 1.07 
CV 3.52 9.51 1.64 1.46 1.21 1.87 
2,0 mg/l 
h (µm) 25.50 28.17 11.50 31.83 23.17 11.08 
Sh 0.12 0.04 0.11 0.08 0.06 0.11 
σ2 0.94 0.45 0.86 0.45 0.98 0.78 
CV 1.12 1.16 1.09 0.77 1,00 1.37 
4,0 mg/l 
h (µm) 33.00 28.25 12.75 43.17 41.83 11.75 
Sh 0.10 0.04 0.11 0.08 0.45 0.11 
σ2 0.62 0.32 0.44 0.34 0.98 0.56 
CV 1.47 1.03 0.93 0.85 1.84 0.92 
8,0 mg/l 
h (µm) 17.00 23.58 11.50 30.00 26.08 10.50 
Sh 0.15 0.04 0.08 0.01 0.05 0.11 
σ2 0.49 0.22 0.24 0.24 0.26 0.24 
CV 1.11 0.91 1.61 0.96 0.81 0.93 
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Tab.5. Changes at stomata parameters under different 2,4-D concentrations by 
cucumber (Cucumis sativa L.)  plants (after 30 days).  
 
          
 Face leaf side Reverse leaf side 
Control 
Number Length Width Number Length Width 
h (µm) 26.67 43.24 25.00 33.44 35.65 15.92 
Sh 0.51 0.07 0.09 0.13 0.07 0.08 
σ2 0.40 0.33 0.91 0.53 0.56 0.62 
CV 0.92 0.71 1.67 1.28 0.70 1,17 
2,0 mg/l 
h (µm) 27.35 50.08 29.58 34.75 41.75 19.92 
Sh 0.33 0.06 0.06 0.11 0.04 0.08 
σ2 0.84 0.44 0.98 0.56 0.67 0.57 
CV 1.52 1.12 1.56 1.07 1.06 0.98 
4,0 mg/l 
h (µm) 36.50 54.50 35.75 44.42 51.42 32.33 
Sh 0.14 0.05 0.04 0.14 0.07 0.07 
σ2 0.33 0.74 0.63 0.66 0.39 0.86 
CV 0.94 1.06 0.75 1.14 0.79 1,00 
8,0 mg/l 
h (µm) 14.00 40.42 17.00 31.03 36.75 13.58 
Sh 0.13 0.07 0.09 0.11 0.07 0.13 
σ2 0.75 0.87 0.52 0.34 0.55 0.57 
CV 1.03 1,12 0,89 1.19 0.95 0.86 
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Tab.6. Changes at stomata parameters under different 2,4-D concentrations by 
cucumber (Cucumis sativa L.)  plants (after 45 days).  
 
          
 Face leaf side Reverse leaf side 
Control Number Length Width Number Length Width 
h (µm) 27.00 69.25 27.00 35.10 43.25 20.78 
Sh 0.03 0.05 0.10 0.16 0.05 0.10 
σ2 0.35 0.23 0.74 0.22 0.39 0.62 
CV 1.14 0.71 1.02 0.77 0.87 1.02 
2,0 mg/l 
h (µm) 29.43 61.42 20.13 37.22 40.02 18.42 
Sh 0.44 0.07 0.09 0.10 0.07 0.09 
σ2 0.97 0.29 0.31 0.23 0.82 0.67 
CV 1.61 0.57 0.94 0.84 1.09 1.12 
4,0 mg/l 
h (µm) 31.88 56.00 17.71 46.85 39.08 13.00 
Sh 0.21 0.05 0.11 0.15 0.05 0.05 
σ2 0.64 0.23 0.28 0.81 0.83 0.59 
CV 0.99 0.89 0.63 1.12 1.06 0.94 
8,0 mg/l 
h (µm) 19.55 46.58 11.00 32.70 36.08 11.73 
Sh 0.15 0.06 0.11 0.04 0.06 0.02 
σ2 0.52 0.48 0.42 0.31 0.22 0.15 
CV 0.94 0.83 1.02 0.76 0.65 1.26 
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ABSTRACT 
 
In the form of water solution through the soil in the rosette phase 2,4-D 
has been applied in four different concentrations: 2,0; 4,0 and 8,0 mg/l. 
Paralleled with those variants has been performed a control plant group treated 
with equally water volume. After 15, 30 and 45 day after hormone treatment 
have been taken the analyze samples. 2,4-D has been shown a stimulate effect on 
chloroplast pigments synthesis only after 45 days under 8,0 mg/l different after 
15 and 30 days when with increasing concentrations have been a inchibated 
influence on chlorophyll as well as carotynoides synthesis. Fresh and dry mass 
weight after 15 and 30 days at stem and leaves has been increased, while after 
45-ve days fresh and dry mass weight under 2,0 mg/l have been decreased than 
at 4,0 and 8,0 mg/l whereas manifested a remarkable increasing 
 
Key words: cucumber, physiology, 2,4-D,chloroplast pigments. 
 
KRATOK IZVADOK 
 
FIZIOLO[KI PROMENI KAJ KRASTAVICATA (Cucumis 
sativa L.) POD VLIJANIE NA RAZNI KONCENTRACII OD 2,4-
D 
 
Vo forma na voden rastvor preku po~vata be{e apliciran 2,4-D vo 
~etiri razli~ni koncentracii 2,0; 4,0 i 8,0 mg/l. Paralelno so ovie 
varijanti be{e postavena i kontrolna 
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grupa na rastenija tretirana so ednakov volumen na voda. Po 15, 30 i 
45 dena od hormonalniot tretman  bea zemeni probi za analiza. 2,4-D 
vlijae stimulativno na sodr`inata na hloroplastnite pigmenti samo 
po 45 dena i toa vo prisustvo na koncentracija od 8,0 mg/l, dodeka po 
15 i 30 den e konstatirano inhibitorno vlijanie vrz sodr`inata na 
hlorofilnata i karotenoidna komponenta.  
Te`inata na steblenata i lisna sve`a i suva masa po 15 i 30 
den be{e zgolemena, dodeka po 45 den namalena samo vo prisustvo  na 
koncentracija od 2,0 mg/l, dodeka vo prisustvo na ostanatite dve 
koncentracii e zabele`ano zna~itelno zgolemuvawe. 
 
Klu~ni zborovi: krastavica, fiziologija, 2,4-D, hloroplastni 
pigmenti. 
 
INTRODUCTION 
 
Up to date researches connected to the influence of 2,4-D to 
photosynthesis intensity and chlorophyll content at two cucumber varieties 
(Todorova-Trifonova et al., 1982:558-591). Bakalski et al. (1985  :148-151) 
have been researched the exchanges at stomata structure by corn leaves under N, 
K, Mg, P, Fe and B deficit. Stomata structure exchanges under Ca, Mg, K, N, P, 
Fe and B deficit at beans leaves have been investigated, also (Ross, 1994). 
Herbicide negative effect to chlorophyll and carotynoides biosynthesis that 
conditioned photosynthesis intensity and regulated a plant bioproductivity 
followed through the changes at certain morphoanatomically parameters. The 
physiological parameters such as weigh of plant mass and biosynthetic pigments 
i plant leaves have been the aim of an occurred investigation.  
 
 
MATERIAL AND METHODS 
 
Cucumber seed material has been picked in plastic vessels with adding 
of 5-kg air-dry alluvial soil. Per each 5 plants have been brought up on each 
vessel. Soil retention capacity has been keeped in bounds from 55% to 60 vol %. 
In the phase of rosette plants have been supplementary feeding with mineral 
nutritive solution composed by K2SO4 (1,082), K2HPO4 (2,082), NH4NO3 
(3,069). 
Influence of 2,4-dichlorphenoxy acetate acid (2,4-D) in 2,0; 4,0 and 8,0 
mg/l concentrations than control plant group treated with a same water volume 
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has been investigated. In the form of water solution through the soil in the 
rosette phase only 2,4-D has been applied. 
Content of fresh and dry mass as well as a chloroplast pigments 
(according Röbbelen, 1957 method) have been determinate on every 15-en days 
(in the course of three measurements) and expressed as mg/l and mg/100 g fresh 
mass.  
 
RESULTS AND DISCUSSION 
 
According literature data effect of 2,4-D influence to the chloroplast 
pigments content is conditioned by different cultivar specificity. A numerously 
results obtained by 2,4-D influence studding on photosynthetic apparatus have a 
controversy character although effect by the same regulator depends of 
concentrations and object specific properties. In the course of these investigation 
has been considered that 2,4-D influenced a stimulate on chloroplast pigments 
synthesis only after 45-ve days under 8,0 mg/l different under 15 and 30 days 
whereas with increased concentrations have been a toxically influence on 
chlorophyll as well as carotynoides synthesis, tab.1. This effect has been 
manifested through the morphological properties, too. On the leaf surface has 
been remarkable spottiness while leaves borders and somewhere-whole leaves 
have been necrotic. Obviously that this culture is a little resistant on used 
phytochormon concentrations which has been shown as a strong herbicide with 
expectably toxically effect to morphophysiological parameters (pigment 
synthesis). Similar effects showed some synthetic herbicides that used in higher 
concentrations influenced stimulate to chloroplast pigment synthesis. 
Todorova-Trifonova et al. (1982:558-591) at cucumber plants cv.Gergena 
has been considered increased chlorophyll a content under used concentrations 
(10, 20 and 30 mg/l) while a chlorophyll b content has been a relative stabile 
component. A second examinated cv.Picadily chlorophyll content has been 
decreased with exception of the lowest concentrations (10 mg/l) under that 
plants have been showed a similar results as at control plant group. The same 
authors have been considered that stimulated photosynthesis at that cultivar 
hasn’t been as a result on pigment content increasing, but on following enzymes 
and reactions activating.    
Plant organic production content express through fresh and dry mass 
weight after 15 and 30 days at stem and leaves has been increased (tab.2) what's 
mean that caused a more intensive photosynthesis activity resulted by increased 
chloroplast pigment content. Consequently a plant organic production is 
increased, but according Todorova-Trifonova et al. (1982:558-591) 
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investigated results a stimulated photosynthesis at that cultivar hasn’t been as a 
result on pigment content increasing, but on following enzymes and reactions 
activating. After 45 days fresh and dry mass weight under 2,0 mg/l have been 
decreased than at 4,0 and 8,0 mg/l whereas manifested a remarkable increasing. 
 
CONCLUDING REMARKS 
 
Researching the influence of synthetic growth regulator such as 2,4-D at 
cucumber (Cucumis sativa L.) based on obtained results may be considered the 
following: 
 
 2,4-D influenced a stimulate on chloroplast pigments synthesis only after 45-
ve days under 8,0 mg/l different under 15-en and 30-ty days whereas with 
increased concentrations have been a toxically influence on chlorophyll as 
well as carotynoides synthesis; 
 Fresh and dry mass weight after 15-en and 30-ty days at stem and leaves has 
been increased, while after 45-ve days fresh and dry mass weight under 2,0 
mg/l have been decreased than at 4,0 and 8,0 mg/l whereas manifested a 
remarkable increasing. 
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Tab. 1. The  content  of  chloroplast  pigments by cucumber (Cucumis sativa L.) 
treated  with  different 2,4-D   concentrations (Results are given in mg/l ). 
 
 Treated 
2,4-D 
(mg/l) 
Chlorophyll 
a 
Chlorophyll 
b 
Total 
chlorophyll 
(a+b) 
Carotyno-
ides 
Control 2.318 2.810 5.128 16.576 
2,0 mg/l 1.915 2.538 4.453 7.721 
4,0 mg/l 1.594 2.093 3.687 7.686 
 
After 15 
days 
8,0 mg/l 2.713 3.838 6.551 9.782 
Control 3.772 4.762 8.534 0.615 
2,0 mg/l 3.271 4.345 7.616 0.612 
4,0 mg/l 2.622 3.158 5.780 0.465 
 
After 30 
days 
8,0 mg/l 2.121 2.520 4.641 0.450 
Control 3.107 3.863 6.940 1.000 
2,0 mg/l 2.613 3.357 5.970 0.860 
4,0 mg/l 1.920 1.416 3.336 0.582 
 
After 45 
days 
8,0 mg/l 1.035 1.173 2.208 0.565 
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Tab. 2. The content of fresh and dry mass by cucumber (Cucumis sativa L.) 
treated  with different 2,4-D concentrations (g). 
 
 Root Stem Leaf 
After 15 
days 
Fresh 
mass 
Dry 
mass 
Fresh 
mass 
Dry 
mass 
Fresh 
mass 
Dry 
mass 
Control 0.225 0.012 2.250 0.120 2.550 0.297 
2,0 mg/l 0.450 0.035 4.350 0.241 5.100 0.648 
4,0 mg/l 0.452 0.038 4.850 0.245 7.550 0.842 
8,0 mg/l 0.525 0.025 4.425 0.240 6.750 0.763 
After 30 
days 
      
Control 0.850 0.030 3.500 0.190 4.180 0.310 
2,0 mg/l 0.750 0.050 3.630 0.324 5.600 0.420 
4,0 mg/l 0.720 0.306 4.900 0.378 5.780 0.453 
8,0 mg/l 0.620 0.308 4.050 0.369 3.600 0.281 
After 45 
days 
      
Control 0.630 0.030 4.200 0.380 2.140 0.180 
2,0 mg/l 0.190 0.020 3.900 0.230 2.010 0.170 
4,0 mg/l 0.660 0.033 5.290 0.300 4.160 0.310 
8,0 mg/l 1.100 0.060 5.610 0.350 5.510 0.730 
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UDC  577.122:635.655    Originalen nau~en trud 
Original Research Paper 
ZAVISNOST NA SODR@INATA NA BELKOVINI OD 
ROKOVITE NA SEIDBA I SORTATA KAJ ZRNOTO OD SOJA  
 Mihajlov Q. ∗, Vasilevski G. ∗∗ i Bo[ev D.∗∗ 
Kratok izvadok 
          Preku sporedbeni istra`uvawa od oblasta na odgleduvaweto na 
sojata, vo ~etiri seidbeni roka na periodi od po 10 dena (od 21 mart do 
21 april), so dve sorti i dve linii soja, odreduvan e optimalniot rok 
na seidba, od aspekt na dobivawe na pogolem procent na belkovini vo 
zrnoto. Sodr`inata na belkovinite vo zrnoto e analizirana  spored 
metodot na Kjeldahl, od prose~ni mostri na zrna. Prose~nata 
sodr`ina na belkovini vo zrnoto za trite godini na istra`uvawata 
(1998 - 2000 ), iznesuva  36,72 %, so najgolem procent se zrnata od 
~etvrtiot (37,13), a so najmal od prviot rok na seidba 36,50. Najgolem 
procent na belkovini sodr`at zrnata od najranata sorta (,,015"). Vo 
godinata (1999), so najve]e vrne`i vo periodot na vegetacijata na 
sojata procentot na belkovini e najgolem, a vo najsu[nata 2000 godina 
e najmal.  
Klu~ni zborovi : soja,zrno, belkovini, rok na seidba, sorta. 
DEPENDENCE OF THE CONTENT OF PROTEINS ON THE 
SEEDLING DUES AND THE SORT OF THE SOYBEAN GRAIN 
Mihajlov Lj., Vasilevski G.∗and Bosev D.∗∗ 
Summar y 
          The optimal due for seedling soybeans was found considering comparable 
researches about growing soybeans during four different seedling dues at 
intervals of  10 days (21 March – 21 April ), with two different sorts and two 
different productive lines of soybeans, the optimal due for seedling soybeans 
was found by the aspect to get higher percent of proteins in  the grain. The 
content of the proteins in the grain was analysed according to Kjeldahl, 
considering the average exemples of grains. The average content of proteins in 
the grain during a period of three-year researches  (1998 - 2000 ), was 36,72 %, 
with  the biggest percent in the grains from the fourth (37,13), and the smallest 
from the first seedling due 36,50. The biggest percent of proteins contain the 
grains from the earliest sort  (,,015"). In the year (1999), wich had the most 
sprinkles in the vegetation period of the soybean, the percent of the proteins was 
the biggest, in the dryest (2000)  it was the smallest.  
   
Key words :   soybean, grain, proteins, seedling due, sort. 
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1. Voved  
 
Zna~eweto na sojata proizleguva od hemiskiot sostav na 
nejzinoto zrno, koe sodr`i prose~no 40 % belkovini i okolu 20 % 
masla, 25 % jaglerodni hidrati, 5 % pepel (mineralite K, R, S, Ca, Fe, 
Mg i Na), a bogata e i so vitaminite: A1, B1, B3, B6, C, D, E, K, PP, biotin 
N i drugi materii. Iako sojata e zna~aen izvor na hranlivi 
belkovini, vo postojano raste~kiot broj na `iteli vo svetot, tie ne se 
vo dovolna mera zastapeni vo ~ove~kata ishrana od pove]e pri~ini. 
Vo razvieniot svet postojat dovolno tradicionalni izvori na 
belkovini (meso, mleko, jajca.), a sojata se koristi prete`no za 
dietalna ishrana. Dodeka vo zemjite vo razvoj, deficitarni so 
belkovinska hrana, ne e razviena industrija koja bi ja prerabotila 
sojata za ~ove~ka ishrana. 
Od semeto na sojata so prerabotka osven maslo, mo`e da se 
dobijat i: sa~ma, poga~i, bra[no, teksturirani belkovini, 
koncetrati, izolati so 38-95 % belkovini, koi se koristat za ishrana  
i kako sirovini vo mnogu prehranbeni i drugi industrii. Semeto od 
soja u[te odamna se koristelo kako varivo. Od soinoto seme i bra[no 
se dobiva mleko po sostav  sli~no na kravjoto, od koe pak se dobivaat 
razli~ni sirewa, kiselo mleko, jogurt, kefir, puter, kajmak i sl. 
Poradi toa belkovinite na sojata se izedna~uvaat so belkovinite od 
`ivotinsko poteklo. Nedozreanoto soino seme se koristi vo 
konzervnata industrija sli~no na gra[okot. Soinite bra[na i 
grizevi se koristat vo prehranbenata industrija i ishranata zaradi 
svojata hranliva vrednost i funkcionalnost, osobeno za 
dijabeti~arite bidejki sodr`at malku skrob. Od bra[noto od soja, 
isto taka, se podgotvuvaat biskviti i razni slatkarski proizvodi, a 
belkovinite od soja se koristat kako sirovini vo: industrijata za 
dobito~na hrana, prehranbenata, farmacevtskata i hemiskata 
industrija. Belkovinite od soja se koristat za izrabotka na razli~ni 
plasti~ni masi, elektri~ni izolatori, vodootporen cement i drugo. 
Soinata sa~ma, poga~ite i bra[noto pretstavuvaat mnogu ceneta 
koncentrirana hrana bogata so belkovini i mineralni materii. 
Bra[noto sodr`i 38-52 % belkovini, sa~mata 44-48 %, a  poga~ite 38-
42 % belkovini. Za ishrana na doma[nite `ivotni mo`e da se koristi  
zelenata masa od sojata, koja sodr`i 15- 18 % belkovini, senoto od 
soja, sena`ata, sila`ata, a so dehidrirawe se dobivaat i briketi, 
granuli i trevno (zeleno) bra[no. 
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Imajki go vo predvid se pogolemoto zna~ewe i upotrebna 
vrednost na belkovinite od  soja, celta na izrabotkata na ovoj trud e: 
- da se utvrdi optimalnoto vreme na seidba,  
-  najadekvatna sorta, kako i  
- so presmetka na koeficientot na korelacija da se utvrdi dali 
postoi povrzanost pome\u ispituvanite svojstva. 
od aspekt na dobivawe na pogolem procent na belkovini vo zrnoto, a 
sekako i pogolem prinos na zrno od soja. 
 
2. Materijal i metodi na rabota 
  
Opitite se postavuvani vo tekot na 3 godini i toa: 1998, 1999 
i 2000 godina na povr[inite na Institutot za zemjodelstvo - Skopje, 
vo Ov~e Pole opitno  stopanstvo s. Amzibegovo. 
Analizirani se dva faktori, prviot faktor e sortata soja, a 
vtoriot rokovite na seidba vo ~etiri varijanti, i nivnoto vlijanie 
vrz sodr`inata na belkovini vo zrnoto. Seidbata na opitot se 
izveduva[e vo 4 povtoruvawa so 4 razli~ni rokovi na seidba: I rok na 
seidba 21 mart; II rok na seidba 31 mart; III rok na seidba 11 april i IV 
rok 21 april. Vo site rokovi ima[e po 3 povtoruvawa od sekoja sorta  
odnosno linija. Metodot spored koj se postavuvani  opitite e  slu~aen 
blok sistem na osnovni parcelki  so povr[ina od 12,5 m2.  
Uspe[nosta za odgleduvawe na oddelnite sorti i linii, ja 
odreduvavme preku sporedbena analiza me\u dobienite rezultati od 
sortite i liniite,  me\uzavisnosta na svojstvata, kako i oddelnite 
rokovi na seidba.   
Osnovnoto orawe e izvr[eno vo esen na dlabo~ina od 35 cm. 
Naprolet povr[inata e ramneta, a potoa rasfrlano e predseidbeno 
mineralno NPK |ubre 15:15:15, vo koli~estvo od 300 kg/ha. Po 
ramneweto izvr[eno e predseidbeno kultivirawe i branosuvawe na 
povr[inata. 
Seidbata e vr[ena ra~no na me\uredovo rastojanie od 50 cm. a 
vo redot 5cm. so 250 cm2 hranliv prostor,  {to odgovara na sklop od 
400 000 rastenija na 1 hektar, i e vo soglasnost so barawata na sortite 
i liniite. 
Linijata 111 e od II grupa na zreewe so prose~na dol`ina na 
vegetacijata vo na[i uslovi od  122-135 dena. Potencijalot za prinos 
na zrno  e od 4-5 t/ha. 
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Linijata L-8,  e so  prose~na dol`ina  na vegetacijata vo na[i 
uslovi  od 120-133 dena i spa\a vo I grupa na zreewe. Genetskiot 
potencijal e 4-5 t/ha. 
Sortata 015 ,  e  od I grupa na zreewe so prose~na dol`ina na 
vegetacijata vo na[i uslovi od 117-129 dena. Genetskiot potencijal za 
prinos   e nad 4 t/ha.  
Sortata balkan, kako i ostanatite koi bea analizirani, po 
botani~ka pripadnost pripa\aat kon vidot Glicine max (L.) Merrill. 
Ovaa sorta e sredno stasna sorta od I grupa na zreewe so prose~na 
dol`ina na vegetacijata vo na[i uslovi od 119-133 dena. Potencijalen 
prinos na zrno  e od 4-5 t/ha.   
Negata vo tekot na vegetacijata se sostoe[e od 2 me\uredovi 
okopuvawa, po vtoroto okopuvawe izvr[eno e prihranuvawe so azotno 
\ubre amonium nitrat vo koli~estvo od 100 kg/ha, odnosno 34,4 kg/ha 
~ist azot. Prvoto zalivawe so ve[ta~ki do`d ( 50 l/m2 ) e izvr[eno vo 
vtorata polovina na juli, a vtoroto so istata norma vo fazata ( R5- R6 
), odnosno po~etok  na formirawe na semeto i negov razvoj, koja se 
odviva vo prvata polovina na  avgust. Vo tekot na vegetacijata ne se 
javi potreba za za[tita od bolesti i [tetnici.  
Sodr`inata na belkovinite vo zrnoto e odreden spored 
metodot na Kjeldahl, od prose~ni mostri na zrna vo laboratoriite na 
Republi~kiot veterinaren institut vo Skopje. 
Zavisnosta na sodr`inata na belkovini od rokovite na seidba i 
sortata e pretstavena grafi~ki, a stepenot na zavisnosta e izrazen  
preku Römer-Orphalovata skala i korelacioniot koeficient.   
 
3. Rezultati od istra`uvaweto i diskusija 
 
Vo zavisnost od genetskata osnova na sekoja sorta i uslovite 
na odgleduvawe, sodr`inata na surovi belkovini vo zrnoto varira od 
27-50% od apsolutno suvata masa na semeto A r a b a d ` i e v ,  S,  D,  i  
sor. (1981). Belkovinite od soja gi sodr`at skoro site esencijalni 
aminokiselini i najsli~ni se so belkovinite od `ivotinsko poteklo. 
Rezultatite dobieni od istra`uvaweto na vlijanieto narokovite 
na seidba i sortata vrz sodr`inata na belkovini vo zrnoto za trite 
ispituvani godini se prika`ani vo Tabela 1. 
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Tab. 1.  Sodr`ina na belkovini vo zrnoto 1998-2000 godina (%) 
Tab. 1.  Content of proteins of the grain 1998-2000 year (%) 
 
sorta-linija(B) 
varietie (B) 
rokovi na 
seidba  
seedling dues 
(A) 
 
1
1
1 
L
-
8 
0
1
5 
balkan 
prosek 
average 
(A) 
I 
36.72 34.53 37.87 36.90 36,50 
II 36.92 34.07 37.84 37.28 36,53 
III 36.84 34.95 38.45 36.60 36,71 
IV 36.95 34.99 38.94 37.64 37,13 
prosek (B) 
average (B) 36,86 34,64 38,27 37,10 
36,72 
 
 Prose~nata sodr`ina na belkovini vo zrnoto za trite godini na 
istra`uvawata (1998 - 2000 ), iznesuva  36,72 % (tab. 1.). 
Od site sorti i linii prose~no, za trigodi[niot period  so 
najgolem procent na belkovini se odlikuvaat zrnata od ~etvrtiot 
(37,13), a so najmal od prviot rok na seidba 36,50. 
Prose~no od site sorti i linii za trigodi[niot period  najgolem 
procent na belkovini sodr`at zrnata od sortata balkan (37,10), a  
najmal od linijata L-8 (34,64). [to zna~i deka procentot na belkovini 
e vo golema zavisnost od genetskite osobini, a vlijanieto na 
nadvore[nite faktori e poslabo.  
Najgolema prose~na sodr`ina na belkovini vo zrnoto, od site 
rokovi na seidba i site sorti i linii  ima vo najvla`nata 1999 (37,72 
%), a najmala vo najsu[nata 2000 godina 34,96 %. Ovie rezultati go 
potvrduvaat faktot za vlijanieto na klimatskite uslovi na godinata 
vrz sodr`inata na belkovinite vo zrnoto. 
Koeficientot na korelacija (r = 0,25) kaj linijata 111 (Grafikon 
1.), uka`uva na toa deka  postoi mnogu slaba korelativna zavisnost 
pome\u rokovite na seidba i sodr`inata na belkovini vo zrnata od 
ovaa linija. Rokot na seidba nema zna~ajno vlijanie vrz sodr`inata na 
belkovini kaj  linijata 111 . 
 Kaj linijata L-8 (Grafikon 2.), ne e  utvrdena (r= 0,01) korelacija  
pome\u rokovite na seidba i sodr`inata  na belkovini vo zrnata. 
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Nema zna~ajno vlijanie rokot na seidba vrz sodr`inata na belkovini 
i kaj ovaa linija.  
Jaka korelacija (r= 0,62) pome\u  rokovite na seidba i sodr`inata  
na belkovini vo zrnata e utvrdena kaj sortata 015, sodr`inata na 
belkovini so podocnata seidba se zgolemuva (Grafikon  3.).  
Kaj sortata balkan (Grafikon 4.),  utvrdena e sredna korelativna 
zavisnost (r= 0,42) pome\u sodr`inata  na belkovini vo zrnata i  
rokovite na seidba. Rokovite na seidba vlijaat vrz promenata na 
sodr`inata na belkovini vo zrnoto kaj ovaa sorta. 
 
Grafikon 1. Zavisnost na sodr`inata na belkovini vo zrnoto od 
rokovite na seidba kaj linijata 111 
Graph 1.  Dependence of the  of the content of proteins of the grain of the 
seedling dues at the varietie 111 
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Grafikon 2. Zavisnost na sodr`inata na belkovini vo zrnoto od 
rokovite na seidba kaj linijata L-8 
Graph 2.  Dependence of the  of the content of proteins of the grain of the 
seedling dues at the varietie L-8 
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Grafikon  3.  Zavisnost na sodr`inata na belkovini vo zrnoto od 
rokovite na seidba kaj sortata 015 
Graph 3.  Dependence of the  of the content of proteins of the grain of the 
seedling dues at the varietie 015 
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Grafikon 4.  Zavisnost na sodr`inata na belkovini vo zrnoto od 
rokovite na seidba kaj sortata balkan 
Graph 4.  Dependence of the  of the content of proteins of the grain of the 
seedling dues at the varietie L-8 
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Sodr`inata na belkovini vo zrnoto vo podocnite rokovi na 
seidba kaj site sorti i linii e so blag porast. Taka ovie rezultati se 
vo ista nasoka so rezultatite koi gi dobile V r a t a r i ć,  (1982), i S c o 
t t  and  A l d r i c h (1983),  deka kaj podocnite rokovi se zgolemuva 
sodr`inata na belkovini vo zrnoto. 
 
4. Zaklu~oci 
 
- Sodr`inata na belkovini vo zrnoto od soja e vo blag porast vo 
podocnite rokovi na seidba, vo koi  posevite se pogusti.  
- Prose~no za trite godini (1998-2000), najgolem procent na 
belkovini sodr`at zrnata od najranata sorta (015). 
      -   Vo najsu[nata godina (2000), sortata 015 ja potvrdi svojata 
genetska specifika da formira zrna so najgolem procent na 
belkovini, [to zna~i deka mo`e da se izbere za proizvodstvo na soja 
za sto~na hrana vo aridni reoni kako [to e ov~epolskiot.  
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- Vo najsu[nata godina (2000), utvrden e najmal procent na 
belkovini vo zrnoto, a vo godinata (1999), so najve]e vrne`i vo 
periodot na vegetacijata na sojata, procentot na belkovini vo zrnoto 
e najgolem. 
- Vremeto i gustinata  na seidbata, uslovite na godinata i 
genetskite karakteristiki na sortata vlijaat vrz sodr`inata na 
belkovini vo zrnoto. 
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VLIJANIE NA ROKOVITE NA SEIDBA I SORTATA VRZ 
VISO^INATA NA POSTAVENOST NA PRVATA ME{UNKA 
NA STEBLOTO KAJ SOJATA 
Mihajlov Q. ∗, Vasilevski G. ∗∗ i Bo[ev D.∗∗ 
 
Kratok izvadok 
Ovie istra`uvawa se vr[eni so cel da se utvrdi  vlijanieto na 
rokovite na seidba i sortata vrz postavenosta na prvata me[unka, 
bidejki ova e mnogu va`no proizvodno svojstvo od aspekt na zagubite 
na zrno pri  mehaniziranata `etva. Analizirani se 4 varieteti soja 
vo 4 seidbeni rokovi vo tekot na 3 godini. Vo prosek (1998-2000), za 
site sorti, postavenosta e od 8,3 cm kaj prviot do 10,2 cm.kaj ~etvrtiot 
rok.So zgolemuvawe na gustinata na posevot vo podocnite rokovi, se 
zgolemuva i viso~inata na postavenost na  prvata me[unka. Sortata so 
podolga vegetacija (balkan) e so najvisoko postavena prva me[unka, a 
(015)   so najkratka vegetacija so najnisko.Prvata me[unka e najvisoko 
postavena vo najpovolnata (1999) godina, a najnisko vo najnepovolnata 
(su[na) 2000 godina.  
Klu~ni zborovi : soja, me[unka, rok na seidba, sorta, postavenost. 
 
EFFECT OF SEEDLING DUES AND THE SORT ON THE HEIGHT ON 
PLACING ON THE FIRST POD ON THE STEM AT SOYBEAN 
Mihajlov Lj., Vasilevski G.∗i Bosev D.∗∗ 
 
Summar y 
           Investigations were carried in order  to verifi the effect on the seedling 
dues and the sort over  the placing on the first pod, becaus of  this is very 
important productive caracteristic by aspect to the lose on grain to introduce 
machinery into harvest. Analysised 4 varietetes soybean in four different 
seedling dues, during a period of three years. In average (1998-2000), by all 
sorts, the plaving were is from 8,3 cm. where the first to 10,2 cm. where the 
fourth seedling due. With increase on the thicknees the crop in the later seedling 
dues, it is increasing and the height on placing on the first pod. The sort with 
longer vegetation (balkan), where is heightest, and (015) with shortest 
vegetation with lowest placing first pod. While the most available productive 
year (1999), the first pod where is heightest placing, and lowest in the 
unavailable (dry), 2000 year.  
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 Voved  
 
      Soja (Glicine max L. (Merill), e ednogodi[no zeljesto rastenie so 
poteklo od Kina koja ima gplemo stopansko zna~ewe. Za uspe[en rast 
i razvoj sojata bara suma od aktivni temperaturi na vozduhot od 1700 
do 3200° S. Regionot na Ov~e Pole kade [to se vr[eni ispituvawata 
se karakterizira so umereno kontinentalna klima i prose~na 
godi[na temperature od 13°S, a vo peiodot na vegetacijata na sojata 
(april-septemvri) od 19°S. Nedostatokot od po~vena vlaga vo 
reproduktivnite fazi (juli, avgust), e nadopolnet so 2 zalivawa so 
ve[ta~ki do`d. Od navedenoto mo`e da se konstatira deka postojat 
povolni po uslovi za uspe[no odgleduvawe na sojata vo ovoj region. 
Sozdavawe na sorti so pogolem potencijal za prinos i voveduvawe na 
novi tehnolo[ki re[enija vo proizvodstvoto na soja se postojana 
zada~a so cel da vo [to pogolem stepen  se zadovolat ~ovekovite 
potrebi.  
      Viso~inata na prvata odnosno najniskata me[unka e va`no 
proizvodno svojstvo na sojata od aspekt na proizvodstvoto na soja na 
golemi povr[ini kade [to `etvata se izveduva mehanizirano so 
kombajn. Nau~no doka`ano e deka so zgolemuvaweto na postavenosta na 
prvata me[unka od po~vata za 1 cm. se namaluvaat gubitocite na zrno 
pri `etvata vo prosek za 100 kg/ha. (Hrustić M. i sor. 1998).  Imajki go vo 
predvid se pogolemoto zna~ewe na sojata, proizvodstvoto na istata 
treba da bide so [to e mo`no pomali zagubi i da gi zadovoli 
kriteriumite vo pogled na viso~inata i stabilnosta na prinosot. 
      Zaradi ova celta na ovoj trud e da se ispita na~inot na vlijanieto 
na agroekolo[kite uslovi i sortata vrz viso~inata na postavenosta 
na najniskata me[unka na stebloto. So presmetka na koeficientot na 
korelacija treba da se utvrdi dali postoi povrzanost pome\u 
ispituvanite svojstva. Poznavaweto na vlijanieto na nadvore[nite 
uslovi i sortata vrz komponentite na prinosot treba da ovozmo`i 
[to e mo`no pouspe[no proizvodstvo na soja, kako i da se 
identifikuvaat komponentite na prinosot koi bi mo`ele da se 
iskoristat vo selekcijata na sojata.        
  
 2. Materijal i metodi na rabota 
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Analizirani se dve sorti i dve linii soja: sortite balkan  i  015 i 
liniite  111 i L-8, koi poteknuvaat od institutite vo Zemun Poqe i 
Novi Sad. Opitite se postavuvani vo tekot na 3 godini i toa: 1998, 
1999 i 2000 godina na povr[inite na Institutot za zemjodelstvo - 
Skopje, vo Ov~e Pole opitno  stopanstvo s. Amzibegovo. Povr[inata 
na koja se postavuvani opitite e na nadmorska viso~ina od 230 m., 
ramna, so tip na po~va - smolnica. Sekoja godina predkultura be[e 
p~enica. 
Opitot e postavuvan vo 4 povtoruvawa so 4 razli~ni rokovi na 
seidba: I rok na seidba 21 mart; II rok na seidba 31 mart; III rok na 
seidba 11 april i IV rok 21 april. Vo site rokovi ima[e po 3 
povtoruvawa od sekoja sorta  odnosno linija. Metodot spored koj se 
postavuvani  opitite e  slu~aen (randomiziran), blok sistem na 
osnovni parcelki  so povr[ina od 12,5 m2.  
Seidbata e so sklop od 400 000 rastenija na 1 hektar, i e vo 
soglasnost so barawata na sortite i liniite. Negata vo tekot na 
vegetacijata se sostoe[e od 2 me\uredovi okopuvawa, i prihranuvawe 
so azotno \ubre amonium nitrat vo koli~estvo od 100 kg/ha, odnosno 
34,4 kg/ha ~ist azot. Prvoto zalivawe so ve[ta~ki do`d ( 50 l/m2 ) e 
izvr[eno vo vtorata polovina na juli, vo fazata (R3) po~etok na 
formirawe na me[unki, a vtoroto so istata norma vo fazata R5- R6 
odnosno po~etok  na formirawe na semeto i negov razvoj, koja se 
odviva vo prvata polovina na  avgust. Vo tekot na vegetacijata ne se 
javi potreba za za[tita od bolesti i [tetnici.  
Berbata (`etva), na rastenijata e izvr[ena vo faza (R8), na 
celosna zrelost. Prinosot na zrno, odreduvan od site rastenija vo 
sekoja parcelka posebno i e sveden vo kg/ha. 
Dobienite podatoci se obraboteni statisti~ki  so metodot  na  
analiza na varijansa (ANOVA) i LSD test za ocena na zna~ajnost na 
razlikite. Zavisnosta na elementite na prinosot od rokovite na 
seidba e pretstavena grafi~ki, a stepenot na zavisnosta e izrazen  
preku Römer-Orphalovata skala i korelacioniot koeficient. 
 
3. Rezultati od istra`uvaweto i diskusija 
 
Rezultatite dobieni od istra`uvaweto na vlijanieto narokovite 
na seidba i sortata vrz viso~inata na postavenost na prvata me[unka 
na stebloto za trite ispituvani godini se prika`ani vo Tabela 1.  
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Tab. 1.  Viso~ina na postavenost na prvata me{unka na 
stebloto prosek za 1998-2000 godina (cm.) 
Tab. 1. Height on placing on the first pod on the steam average 
1998-2000 year (cm) 
 
sorta-linija(B) 
varietie (B) 
 
rokovi na 
seidba 
seedling dues 
(A) 
 111 L-8 015 balkan 
prosek 
average 
(A) 
I 8.4 7.4 8.5 9 8,3 
II 9.3 8.5 9.2 9.9 9,2 
III 9.2 9.6 9.1 10.1 9,5 
IV 10 10.5 10.3 10.2 10,2 
prosek (B) 
average (B) 9,2 9 9,3 9,8 
 
9,3 
NIVO              (A)                                  (B)                          (AB) 
 SD  0.05          0,62                                           0,27                         0,25      
         0.01          1,13                                            0,50                         0,36 
 
Zna~ajni razliki postojat  vo viso~inata na postavenosta na 
prvata me[unka kaj ispituvanite sorti i linii, [to uka`uva deka ova 
svojstvo e usloveno od genetskata osnova na sekoja sorta. No, golemi 
razliki vo viso~inata na postavenost na prvata me[unka postojat 
kako pome\u razli~nite rokovi na seidba, taka i me\u godinite na 
ispituvawe, [to uka`uva na golemoto vlijanie na uslovite na 
nadvore[nata sredina. 
Viso~inata na postavenosta na prvata me[unka, vo prosek za 
site godini na ispituvaweto i site sorti i linii iznesuva  9,3 cm. 
Za trigodi[niot (1998-2000)  period viso~inata do prvata 
me[unka (tab. 1.), spored rokovite na seidba vo prosek za site sorti i 
linii, se dvi`i  od   8,3 cm kaj prviot do  10,2 cm.kaj ~etvrtiot rok. 
Taka viso~inata do prvata me[unka na stebloto se zgolemuva od 
prviot kon ~etvrtiot rok na seidba. Pome\u oddelnite rokovi na 
seidba utvrdenite razliki se statisti~ki sigurni i mnogu sigurni, so 
isklu~ok na vtoriot i tretiot rok, me\u koi tie ne se statisti~ki 
zna~ajni.                                                                                                         
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Prose~nata viso~ina do prvata me[unka od 1998-2000 godina za 
poodelnite sorti i linii se dvi`i od 9 cm. kaj L-8 do 9,8 cm  kaj 
balkan. Statisti~ki zna~ajni razliki ne se utvrdeni samo me\u L-8 i 
111, dodeka kaj ostanatite sorti i linii tie se sigurni i mnogu 
sigurni.  
Od site godini na istra`uvaweto, prose~no od site sorti i 
linii i rokovi na seidba, najvisoko 10,2 cm. prvata me[unka na 
stebloto e postavena vo 1999 godina, a najnisko (8,1 cm.) vo 2000. Vo 
1999 god. e registrirano najve]e vrne`i vo periodot na vegetacijata 
na sojata (326,5 mm.), a najmalku vo 2000 godina samo 142  mm.  
Viso~inata na postavenost na prvata me[unka na stebloto e 
sortna karakteristika, no rezultatite koi gi konstatiravme so 
presmetkata na koeficientite na korelacija, uka`uvaat na zna~ajno 
vlijanie na vremeto na seidba  vrz viso~inata do prvata me[unka na 
stebloto. 
Koeficientot na korelacija (r= 0,62) kaj linijata 111 
(grafikon 1.),uka`uva na toa deka  postoi jaka korelativna zavisnost 
pome\u rokovite na seidba i viso~inata na prvata me[unka.  
 Kaj linijata L-8 (grafikon 2), e  utvrdena (r= 0,93), apsolutna 
korelacija  pome\u rokovite na seidba i viso~inata do prvata 
me[unka. 
Jaka korelacija (r=0,58) pome\u  rokovite na seidba i  
viso~inata do prvata me[unka e utvrdena kaj sortata  015 (grafikon 
3).  
Kaj sortata  balkan (grafikon 4),  utvrdena e isto taka jaka 
korelativna zavisnost (r= 0,74) pome\u viso~inata do prvata me[unka 
i  rokovite na seidba. 
Visokata vrednost na korelacioniot koeficient kaj site 
sorti i linii prose~no za trigodi[niot period, uka`uva deka ova 
svojstvo ne e vo zavisnost samo od genetskite karakteristiki na 
sortata, tuku vo golema mera e usloveno i od vremeto na seidba. 
Zgolemuvawe na viso~inata na prvata me[unka na stebloto, so 
zgolemuvawe na brojot na rastenija na edinica povr[ina zabele`ale 
i B u d i š i ć,(1959), W e b e r  et al. (1966), W i l c o x, (1977), D o m i g u e z  
and  H u m e (1978), L a u r e t i (1979), H r u s t i ć (1983), R a j i č i ć (1987). 
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Grafikon 1.  Zavisnost na viso~inata na postavenost na prvata  
me[unka na stebloto, od rokovite na seidba kaj linijata 111 
Graph 1.  Dependence of the height on placing on the first pod on  
the steam of the seedling dues at the varietie 111 
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Grafikon 2. Zavisnost na viso~inata na postavenost na prvata 
me[unka na stebloto, od rokovite na seidba kaj linijata  L-8  
Graph 2.  Dependence of the height on placing on the first pod on  the 
steam of the seedling dues at the varietie L-8 
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Grafikon 3.  Zavisnost na viso~inata na postavenost na prvata 
me[unka na stebloto, od rokovite na seidba kaj sortata 015 
Graph 3.  Dependence of the height on placing on the first pod on  the 
steam of the seedling dues at the varietie 015 
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 Grafikon 4. Zavisnost na viso~inata na postavenost na      
prvata me[unka na stebloto, od rokovite na seidba kaj sortata
 balkan  
Graph 4.  Dependence of the height on placing on the first pod on  
the steam of the seedling dues at the varietie balkan 
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4.  Zaklu~oci 
 
Vrz baza na trigodi[nite istra`uvawa (1998-2000.), mo`at da 
se izvedat slednite zaklu~oci  : 
- Vo podocnite rokovi na seidba prvata me[unka na stebloto e 
formirana na pogolema viso~ina (tab. 1 i grafikon  1, 2, 3 i 4 ).  
- Vo podocnite rokovi na seidba konstatiravme  pogolem 
relativen broj na rastenija na edinica povr[ina od [to mo`e da se 
zaklu~i deka, pod vlijanie na klimatskite faktori, so zgolemuvawe 
na brojot na rastenija na edinica povr[ina vo ovie rokovi, se 
zgolemuva i viso~inata na postavenost na  prvata me[unka na 
stebloto.  
- Prvata me[unka e najvisoko postavena vo najpovolnata 
godina, a najnisko vo najsu[nata. 
- Sortata so podolga vegetacija (balkan) ima najvisoko 
postavena prva me[unka, a sortata so najkratka vegetacija (015) 
najnisko. 
- So pravilna primena na site agrotehni~ki merki, a posebno 
na rokovite na seidba mo`e mnogu da se vlijae na viso~inata na 
postavenost na prvata me[unka, odnosno na namaluvaweto na 
gubitocite pri `etvata.   
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PRINOSOT NA ZRNO VO ZAVISNOST OD ROKOVITE NA 
SEIDBA I SORTITE KAJ SOJATA ODGLEDUVANA   VO OV^E 
POLE 
Mihajlov Q.*, Vasilevski G. **i Bo[ev D.**  
 
Kratok izvadok 
Opitite se postavuvani spored metodot na slu~aen blok 
sistem vo tri povtoruvawa na osnovni parcelki so povr[ina od 12,5 
m2, vo tekot na tri godini (1998, 1999 i 2000), Prinosot na zrno po 
edinica povr[ina prose~no za trigodi[niot period i site rokovi na 
seidba e najvisok (2790 kg/ha), vo vtoriot seidben rok (31 mart), za 32 
% pove]e vo odnos na prviot (21 mart), i za 7 % pove]e vo odnos na 
~etvrtiot (11 april), rok na seidba. Vo ponepovolnata (su[na), godina 
(2000), pogolemi prinosi od sortite i liniite se dobivaat pri pogust 
sklop, kako i vo podocnite seidbeni rokovi. Vo najpovolnata (1999), 
pogolem prinos e dobien kaj poredok sklop vo poranite seidbeni 
rokovi (vtor rok - 31 mart), od liniite i sortite so podolga 
vegetacija.  
Klu~ni zborovi : Soja, prinos, seidba, rokovi, sorti, linii, 
klimatski uslovi.  
THE YIELD OF GRAIN IN DEPENDENCE ON THE SEEDLING DUES 
AND THE SORTS OF THE SOYBEAN GROWN IN OVCE POLE  
Mihajlov Lj., Vasilevski G., and Bosev D. 
 
Summary 
The experiments were set up according to the block system by accident 
method in three different repetitions on parcels of  12,5 m2 during a period of 
three years (1998, 1999 and 2000). The field was owned by the Department for 
Experiments, the Institute of Agriculture – Skopje in Ovce Pole.The average 
bean yield of each parcel during this three- year period in all the seedling dues is 
2790 kg\ha and it is the highest in the second seedling period (31st March), 32 % 
more than the first one (21st March) and 7 % more than the fourth seedling due 
(11th April ). Larger quantity of the soybeans sorts and productive lines can be 
produced even in the later seedling dues when the seedling is thick in the 
unavailable (dry) years (2000), while the most available productive year (1999) 
was marked  by a larger yield of soybeans in thin seedling during the earlier 
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seedling dues (the second due – 31st March), than the productive lines and the 
sorts  with longer vegetation.  
Key words: soybeans, yield, seedling, dues, sorts, productive lines, climate 
conditions. 
1. Voved 
 
Sojata Glicine max (L.) Merrill e stara zemjodelska kultura, koja se 
odgleduva od pred pove]e od 4 000 godini. U[te odamna e glaven izvor 
na hrana na narodite od dale~niot istok (Kina, Japonija, Indija i 
drugi.  
    Vo Evropa prvi pi[ani podatoci za sojata se sretnuvaat vo knigata 
,,Amoenitatum exoticarum politico-physico-medicarum” od germanskiot 
botani~ar E n g e l b e r t   K a e m p t e r, publikuvana vo 1712 godina i 
vo nea e daden detalen opis na rastenieto i recepti za razni jadewa i 
pijaloci, koi od sojata mo`at da se dobijat (G u t s c h y,1950; H y m o w 
i t z, 1988). 
 Vo Makedonija povremeno e raboteno na rasprostranuvawe na 
sojata na pogolemi povr[ini, vo zemjodelskite kombinati i kaj 
individualnite proizvoditeli, no do sega tie aktivnosti ne dale 
vidlivi rezultati i sojata seu[te ne e zastapena na povr[inite vo R. 
Makedonija. 
Arealot na rasprostranetost na sojata vo svetot e golem.Na 
severnata zemjina polutopka sojata e rasprostraneta od ekvatorot, 
(tropskite predeli na Ju`na Amerika, Afrika i Azija.) pa se do 56° 
severna geografska [iro~ina(Kanada,Sibir).Na ju`nata polutopka 
rasprostraneta e od 0- 50 geogravska [iro~ina vo dr`avite na Ju`na 
Amerika,  Afrika i Avstralija (N e n a d i ć  i sor. 1995).                                                                                                                             
Vkupnite povr[ini so soja vo svetot iznesuvaat 71,6 milioni 
hektari so vkupno godi[no proizvodstvo od okolu 155 milioni toni 
(2001 Soya Oilseed Bluebook). Spored istiot izvor SAD se ve]e nekolku 
decenii vode~ka zemja vo proizvodstvoto, prerabotkata i prometot na 
sojata  so 29,3 milioni hektari, potoa Brazil so 13,3 milioni hektari 
i Kina so okolu 8,2 milioni hektari. Vo Evropa bez porane[niot 
SSSR, vo periodot od 1997 do 2000 godina,  sojata najmnogu e zastapena 
vo Italija na okolu 250 iljadi hektari godi[no, potoa vo Romanija, 
Francija i Jugoslavija godi[no  na po okolu 100 iljadi hektari. Vo 
Rusija vo periodot od 1995-2000 godina sojata e zastapena na okolu 300 
iljadi hektari godi[no.   Svetskiot prose~en prinos na seme od ovaa 
kultura vo periodot od 1992-2000 godina iznesuval okolu 2 t\ha. i toa 
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vo Kina okolu 1,7 t/ha, a vo zemjite na Evropskata unija okolu  3 t/ha, ( 
2001 Soya Oilseed Bluebook, USDA estimates 2000).  
Proizvodniot potencijal, odnosno prinosot na zrno po edinica 
povr[ina e najva`no stopansko svojstvo kaj sekoja kultura i sorta pa 
taka i kaj sojata. Zgolemuvaweto na prinosot na zrno e usloveno od 
genetskite karakteristiki na sortite  i primenata na agrotehni~ki 
merki koi go smaluvaat vlijanieto na limitira~kite faktori vo 
proizvodstvoto. Edna od pova`nite agrotehni~ki merki vo 
proizvodstvoto na sojata e pravilniot izbor na vremeto na seidba. 
Kalendarski e razli~en optimalniot rok na seidba vo razli~nite 
agroekolo[ki reoni, a me\u drugoto zavisi i od grupata na zreewe na 
sortata [to sakame da ja odgleduvame, kako i od namenata na 
o~ekuvanoto proizvodstvo. 
Celta na ovoj trud e da se utvrdi  vlijanieto na razli~nite rokovi 
na seidba i sortite vrz proizvodniot potencijal, odnosno prinosot na 
zrno kaj sojata odgleduvana vo Ov~e Pole, vo uslovi na navodnuvawe. 
 
2. Materijal i metodi na rabota 
 
Opitite se postavuvani vo tekot na 3 godini i toa: 1998, 1999 i 2000 
godina na povr[inite na Institutot za zemjodelstvo - Skopje, vo Ov~e 
Pole opitno  stopanstvo s. Amzibegovo. Povr[inata na koja se 
postavuvani opitite e na nadmorska viso~ina od 230 m., ramna, so tip 
na po~va - smolnica. Sekoja godina predkultura be[e p~enica. 
Analizirani se dve sorti i dve linii soja: sortite balkan  i  015 i 
liniite  111 i L-8, koi poteknuvaat od institutite vo Zemun Poqe i 
Novi Sad. Seidbata na opitot se izveduva[e vo 4 povtoruvawa so 4 
razli~ni rokovi na seidba: I rok na seidba 21 mart; II rok na seidba 31 
mart; III rok na seidba 11 april i IV rok 21 april. Vo site rokovi 
ima[e po 3 povtoruvawa od sekoja sorta  odnosno linija. Metodot 
spored koj se postavuvani  opitite e  slu~aen (randomiziran), blok 
sistem na osnovni parcelki  so povr[ina od 12,5 m2.  
Osnovnata i predseidbenata obrabotka na po~vata e izvedena 
standardno, navreme i na ist na~in, vo tekot na trite godini na 
istra`uvaweto, sootvetno na uslovite i potrebite vo ov~epolskiot 
proizvoden reon. Osnovnoto orawe e izvr[eno vo esen na dlabo~ina 
od 35 cm. Naprolet povr[inata e ramneta, a potoa rasfrlano e 
predseidbeno mineralno NPK |ubre 15:15:15, vo koli~estvo od 300 
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kg/ha. Po ramneweto izvr[eno e predseidbeno kultivirawe i 
branosuvawe na povr[inata. 
Seidbata e vr[ena ra~no na me\uredovo rastojanie od 50 cm. a vo 
redot 5 cm. so 250 cm2 hranliv prostor,  [to odgovara na sklop od 400 
000 rastenija na 1 hektar, i e vo soglasnost so barawata na sortite i 
liniite. Koli~estvoto  seme po edinica povr[ina varira[e vo 
zavisnost od kvalitetnite svojstva na semenskiot materijal, i se 
dvi`e[e od 100 kg/ha kaj L-8 i 015, kaj 111, 126 kg/ha, i kaj balkan 106 
kg/ha.    
Negata vo tekot na vegetacijata se sostoe[e od 2 me\uredovi 
okopuvawa, i toa prvoto vo faza( V1- V2 ), razvieni prosti listovi, i 1 
do 2 para troliski, a vtoroto okopuvawe vo faza (R1) po~etok na 
cvetawe, koi vremenski se sovpa\aat od sredina na maj, do sredina na 
juni. Vedna[ po vtoroto okopuvawe izvr[eno e prihranuvawe so 
azotno \ubre amonium nitrat vo koli~estvo od 100 kg/ha, odnosno 34,4 
kg/ha ~ist azot. Prvoto zalivawe so ve[ta~ki do`d ( 50 l/m2 ) e 
izvr[eno vo vtorata polovina na juli, vo fazata (R3) po~etok na 
formirawe na me[unki, a vtoroto so istata norma vo fazata(R5- R6 ), 
odnosno po~etok  na formirawe na semeto i negov razvoj, koja se 
odviva vo prvata polovina na  avgust. Vo tekot na vegetacijata ne se 
javi potreba za za[tita od bolesti i [tetnici.  
Berbata (`etva), na rastenijata vo faza (R8), na celosna zrelost se 
izveduva[e ra~no. Prinosot na zrno,  e odreduvan od site rastenija vo 
sekoja parcelka posebno i e sveden vo kg/ha. 
Dobienite podatoci za prinosot na zrno se obraboteni 
statisti~ki  so metodot  na  analiza na varijansa (ANOVA) i LSD test 
za ocena na zna~ajnost na razlikite. Zavisnosta na elementite na 
prinosot od rokovite na seidba e pretstavena grafi~ki, a stepenot na 
zavisnosta e izrazen  preku Römer-Orphalovata skala i korelacioniot 
koeficient. 
 
3. Rezultati od istra`uvaweto i diskusija 
 
Rezultatite dobieni od istra`uvaweto na vlijanieto na rokovite 
na seidba i sortata vrz viso~inata na prinosot na zrno prose~no za 
trite ispituvani godini se prika`ani vo Tabela 1. 
Prose~niot trigodi[en  prinos (1998-2000), nezavisno od 
godinite rokovite na  seidba i sortite, iznesuva 2546 kg/ha., {to 
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uka`uva deka sojata kako kultura vo ov~epolski uslovi mo`e da bide 
dohodna.  
Vo trigodi[niot prosek (1998-2000), najdobra e linijata 111 
so prose~en prinos od site rokovi na seidba od  2961 kg/ha (tab. br.1.). 
Ova uka`uva deka ovaa linija e najperspektivna za ovoj reon. Sortata 
015 ima najmal prose~en  prinos od  2055 kg/ha. Pome\u site sorti i 
linii postojat statisti~ki sigurni razliki vo viso~inata na 
prinosot,  osven me\u linijata L-8 i  sortata 015.  
Najvisok prose~en prinos od site sorti i linii za 
trigodi[niot period e dobien vo vtoriot rok na seidba od 2790 kg/ha. 
a najnizok vo prviot  od 2118 kg/ha. Ova zna~i deka optimalen rok za 
seidba  nezavisno od godinata i sortata, za ov~epolskoto podnebje e 
vtoriot rok (po~etok na april). Statisti~ki  mnogu sigurni razliki 
vo viso~inata na prose~nite prinosi od site sorti i linii za 
trigodi[niot period, postojat  pome\u prviot i site ostanati rokovi 
na seidba.  
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Tabela  1.  Prinos na zrno 1998-2000 godina (kg/ha) 
Tab. 1. Yield of grain average 1998-2000 year (cm) 
sorta-linija(B) 
varietie (B) 
 
rokovi na 
seidba 
seedling dues 
(A) 
 111 L-8 015 balkan 
prosek 
average 
(A) 
I 2287 1763 1562 2861 2118 
II 3520 2480 2155 3004 2790 
III 2964 2687 2354 2669 2668 
IV 3074 2505 2150 2707 2609 
prosek (B) 
average (B) 2961 2359 2055 2810 
2546 
NIVO                                (A)                                  (B)                                  (AB) 
LSD             0.05                234                                           331                                                 216                                                                               
     0.01                429                                           607                                                 310 
 
Po godini na istra`uvawe najvisok prose~en prinos od site 
sorti i linii i za site rokovi na seidba e dobien vo 1999 godina (2735 
kg/ha), a najnizok vo 2000 godina od 2260 kg/ha.(tab. br. 2 i 3). 
Klimatskite uslovi  vo 1999, vo sporedba so ostanatite dve 
analizirani, se najpovolni za rastewe i razvoj na sojata vo 
ov~epolskiot region.    
Sortite so podolga vegetacija (111 i  balkan) formiraa 
pogolem prinos otkolku poranite sorti, [to e vo soglasnost so 
rezultatite na B e r n h a r t  1954. Vo najpovolnata godina (1999), 
najvisok prinos e dobien od linijata so najdolga vegetacija (111), vo 
vtoriot rok na seidba, a vo podocnite rokovi prinosot se namaluva. 
Namaluvawe na prinosot pri podocna seidba dobile i: P e p e r  (1983), 
A n d e r s o n  and    V a s i l a s (1985), Vr a t a r i ć (1982).  
So presmetka na koeficientot na korelacija (r = 0,25) pome\u 
viso~inata na prinosot na zrno i rokovite na seidba  kaj linijata 111 
utvrdena e slaba zavisnost na ovie dve svojstva (graf. 1.) 
Kaj linijata L-8 utvrdena e jaka korelacija pome\u prinosot na 
zrno i rokovite na seidba bidejki koeficientot na korelacija r = 0,63 
(graf.  2.). 
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Zavisnosta na prinosot na zrno i rokovite na seidba kaj 
sortata 015 e jaka bidejki koeficientot na korelacija iznesuva r = 
0,60 (graf. 3.). 
Sortata balkan poka`uva mnogu slaba korelativna zavisnost 
pome\u prinosot na zrno i rokovite na seidba r = 0,16 (graf. 4).  
 
Grafikon 1.   Zavisnost na viso~inata na prinosot na zrno od 
rokovite na seidba kaj linijata 111 
Graph 1.  Dependence of the height on yield of grain of the seedling 
dues at the varietie 111 
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Grafikon 2.   Zavisnost na viso~inata na prinosot na zrno od 
rokovite na seidba kaj linijata  L-8 
Graph 1.  Dependence of the height on yield of grain of the seedling 
dues at the varietie  L - 8 
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Grafikon 3.   Zavisnost na viso~inata na prinosot na zrno od 
rokovite na seidba kaj sortata 015 
Graph 1.  Dependence of the height on yield of grain of the seedling 
dues at the varietie 015 
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Grafikon 4.  Zavisnost na viso~inata na prinosot na zrno od 
rokovite na seidba kaj sortata balkan 
Graph 1.  Dependence of the height on yield of grain of the seedling 
dues at the varietie  balkan 
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4. Zaklu~oci 
 
Vrz baza na trigodi[nite istra`uvawa (1998-2000.), za vlijanieto 
na vremeto na seidba  i  sortata, ( linijata ), vrz prinosot i 
kvalitetnite svojstva na sojata mo`at da se izvedat slednite 
zaklu~oci  : 
Prinosot na zrno od edinica povr[ina e najgolem vo vtoriot rok 
na seidba, za 32 %, pogolem vo odnos na prviot i za 7% pogolem vo 
odnos na ~etvrtiot rok na seidba. 
Sortite so podolga vegetacija (111 i  balkan) formiraa pogolem 
prinos otkolku poranite sorti.  
Sortite i liniite so pokratka vegetacija (015 i L-8) ostvarija 
pogolem prinos na zrno pri pogust sklop (okolu 280 000 rastenija na 
hektar), dodeka onie so podolga vegetacija, najgolem prinos ostvarija 
so ne[to poredok sklop (okolu 260 000 rastenija na hektar).   
Vo ponepovolnite (su[ni),  godini (2000), pogolem prinos od 
sortite i liniite e dobien pri pogolem broj na rastenija na edinica 
povr[ina, i vo podocnite rokovi na seidba, dodeka vo najpovolnata 
(1999), pogolem prinos e dobien vo poredok sklop vo poranite rokovi 
na seidba, od liniite i sortite so podolga vegetacija. 
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Postoi pozitivna vrska me\u dol`inata na vegetacijata i 
viso~inata na prinosot, zaradi ova za aridnite i semiaridnite 
klimatski uslovi, najgolemiot del od sortimentot bi trebalo da go 
so~inuvaat srednoranite sorti (prva grupa na zreewe).  
Od pogre navedenoto za prinosot na zrno, mo`e da se zaklu~i deka e 
vo zavisnost od vremeto i gustinata na seidbata, genetskite osobini 
na sortata, i klimatskite uslovi na godinata.   
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NASLEDUVAWE NA SODR@INATA NA PROTEINI KAJ 
KRSTOSKI OD KULTURNI BELI I CRVENO-ZRNESTI 
GENOTIPOVI ORIZ  
 
Ilieva Verica, * Stojkovski C.,** Ivanovska Sowa,** Andreevska 
Danica* 
 
 Kratok izvadok 
 Ispituvani se na~inot na nasleduvawe, varijabilnosta i 
heritabilnosta na sodr`inata na proteinite kaj hibridite od F2 
generacijata dobieni so vkrsuvawe na kulturni beli i crveno-
zrnesti genotipovi oriz (Oryza sativa, L.).  
 Nasleduvaweto, kaj najgolem broj od ispituvanite kombinacii 
e intermedijarno, a kaj oddelni kombinacii se javuva dominantno i 
parcijalno dominantno nasleduvawe. Varijabilnosta e relativno 
niska i se dvi`i od 2,35-3,58% kaj roditelite i od 2,75-11,61% kaj F2 
generacijata. Pri nasleduvaweto na sodr`inata na proteinite vo 
ispituvanite kombinacii, vlijanieto na genetskata i ekolo{kata 
varijansa e re~isi ednakvo. Najvisoka heritabilnost ima 
kombinacijata crveno-zrnest genotip br.3 h ranka (56,58%). Ovaa 
kombinacija e najperspektivna za izbor na visokoproteinski 
genotipovi.  
 
Klu~ni zborovi: oriz, kulturni beli i  crveno-zrnesti genotipovi,   
nasleduvawe. 
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INHERITANCE OF PROTEIN CONTENT IN CROSSES OF 
CULTIVATED WHITE AND RED-GRAIN RICE GENOTYPES 
 
Ilieva Verica, * Stojkovski C.,** Ivanovska Sonja,** Andreevska Danica* 
 
Abstract 
The mode of inheritance, variability and heritability of protein content in 
the F2 generation hybrids obtained by crossing of cultivated white and red-grain 
rice genotypes (Oryza sativa L.) were investigated in this paper. 
In the majority of the investigated combinations the inheritance is 
intermediar and in some of the combinations dominant and partially dominant 
inheritance appears. The variability is relatively low and ranges from 2,35-
3,58% in the parents and from 2,75-11,61% in the F2 generation hybrids. The 
inheritance of the protein content in the investigated combinations is almost 
equally determined by yhe genetic and environmental variance. The combination 
red-grain genotype N03 x ranka has the highest heritability (56,58%). This 
combination is the most promising for the selection of high protein genotypes. 
 
Key words: rice, cultivated white and red-grain genotypes, inheritance. 
 
1. Voved 
 Orizot e zna~aen izvor na proteini vo ishranata na 
naselenieto, osobeno vo onie delovi od svetot kade pretstavuva 
osnovna hrana. 
 Kvalitetot na proteinite vo orizot e visok, no nivnata 
sodr`ina e niska - prose~no okolu 7% vo kargo oriz (Rutger, 1975). 
Zatoa i najmalo zgolemuvawe bi zna~elo pokvalitetna ishrana na 
golem broj lu|e. Ottuka, pokraj visokiot potencijal za prinos i 
drugi pozitivni svojstva, va`na cel na selekcijata na orizot e i 
postignuvawe pogolema sodr`ina na proteini vo zrnoto. 
 Nezavisno od negativnata korelacija me|u prinosot i 
sodr`inata na proteini, nekoi istra`uvawa poka`uvaat deka 
genetskiot potencijal za visok prinos i zgolemena sodr`ina na 
proteini mo`e da bide vgraden vo eden genotip (Simmonds, 1995,  
Hillerislambers et al., 1973, Beachell et al., 1972, Johnson et al., 1972). Za taa 
cel e potreben po~eten materijal so soodvetna genetska struktura 
koja }e mo`e uspe{no da se kombinira i prenese vo novosozdadenite 
genotipovi. Pri toa, golemo zna~ewe ima poznavaweto na osnovnite 
genetski zakonitosti pri nasleduvaweto na ova svojstvo. 
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 Vrz sodr`inata na proteini kaj orizot golemo vlijanie ima 
sortata (Beachell et al., 1972, Andreevska i Ilieva, 1999), uslovite na 
sredinata vo koi se odgleduva orizot i primenetata agrotehnika (Rao 
et al., 1978, \or|iev i Andreevska, 1990, Andov, 1999).  
 Cel na ova istra`uvawe e da se utvrdi na~inot na 
nasleduvawe na sodr`inata na proteini pri hibridizacija na 
kulturni beli sorti oriz, so prose~na sodr`ina na proteini vo 
zrnoto i visokoproteinski crveno-zrnesti genotipovi.   
 
2. Materijal i metod na rabota 
Za hibridizacijata se koristeni tri kulturni sorti oriz 
(monti~eli, r-76/6 i ranka) koi se najzastapeni vo proizvodstvoto 
kaj nas i tri crveno-zrnesti genotipovi oriz (br.1-var. bicolorata, br.2 
- var. desvauxii i br.3 - var. caucasica - spored klasifikacijata na 
Gu{~in, 1934), koi se najra{ireni vo posevite so kulturen bel oriz.  
Vo 1993 godina se sozdadeni 12 hibridni kombinacii vo koi i 
ednite i drugite se upotrebeni kako majka i kako tatko. Dobienite 
hibridni zrna vo 1994 godina se poseani za dobivawe F1 generacija, 
zaedno so roditelite, vo staklenik. Ispituvawata se vr{eni vo 1995 
godina, kaj hibridnite potomstva vo F2 generacijata i kaj nivnite 
roditeli. Seidbata e izvr{ena vo staklenik, a vo faza na 2-3 lista 
rastenijata se rasadeni vo polski uslovi na rastojanie 17 h 20cm. 
Eksperimentot e postaven po metodot na slu~aen blok sistem vo tri 
povtoruvawa. Primeneta e standardna agrotehnika.  
Po `etvata e izvr{ena analiza na sodr`inata na proteini vo 
lupen oriz-kargo. Od sekoja hibridna kombinacija i roditelska 
komponenta se izbrani po 10 rastenija za analiza. Del od prinosot na 
zrno od rastenie e olupen so laboratoriska mini lupilnica pri 
tretman od polovina minuta za sekoja varijanta oddelno (po 10g zrno 
od sekoja hibridna i roditelska varijanta). Vkupno se analizirani 
180 varijanti. Olupenite zrna se meleni so elektri~na melnica 
(edna minuta za sekoja varijanta), pri {to someleniot materijal e so 
golemina so koja mo`e da minuva niz sito so otvori od 1mm. 
Vrednostite se ot~itani na aparat "INSTALAB-600". Dobienite 
vrednosti se presmetani i izrazeni vo % na 1g suva materija.  
Varijaciono statisti~kata obrabotka e izvr{ena spored 
formulite na Mudra (1958). Testiraweto na razlikite me|u 
varijantite e izvr{eno spored t-testot. Na~inot na nasleduvawe e 
odreden spored testot na signifikantnost na srednata vrednost na 
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hibridnata kombinacija vo odnos na roditelskiot prosek (Borojević, 
1965). Heritabilnosta vo po{iroka smisla e presmetana spored 
Mahmud and Kramer (1956).  
 
3. Rezultati i diskusija 
 Od prika`anite rezultati (tab. 1) se gleda deka po odnos na 
sodr`inata na surovi proteini, kulturnite beli sorti i crveno-
zrnestite genotipovi oriz se dosta divergentni. 
 Od kulturnite beli sorti najmala sredna vrednost za ova 
svojstvo ima sortata r-76/6 (6,63%), a najgolema sortata monti~eli 
(8,07%). Me|u roditelite so crven perikarp so najmala sredna 
vrednost za sodr`inata na proteini se karakterizira genotipot br. 
2 koj pripa|a na varietetot desvauxii (11,08%), a so najgolema 
genotipot br.3 koj pripa|a na varietetot caucasica (11,16%).  
Kaj hibridnite potomstva najmala sredna vrednost ima 
kombinacijata ranka h c.z.br.2 (7,76%), a najgolema kombinacijata 
c.z.br.3 h ranka (9,37%). 
 Site hibridni kombinacii, osven kombinacijata me|u 
roditelite so najvisoki sredni vrednosti na ova svojstvo 
(monti~eli h c.z.br.3) imaat povisoka sredna vrednost od belite 
kulturni sorti koi se koristeni kako edna od roditelskite 
komponenti.  
 Koeficientot na varirawe za sodr`inata na surovi proteini 
kaj roditelite se dvi`i od 2,35% kaj sortata monti~eli,do 3,58% kaj 
crveno-zrnestiot genotip br.3. Po odnos na ova svojstvo ne postoi 
golema varijabilnost i pome|u hibridnite edinki, {to se gleda od 
niskiot koeficient na varirawe. So najmala varijabilnost se 
karakterizira kombinacijata Ranka h c.z.1 (2,75%), a so najgolema 
varijabilnost kombinacijata monti~eli h c.z.1 (11,61%).  
 Vrednostite za varijacionata {irina poka`uvaat deka od 
analiziranite rastenija vo F2 generacijata nema nitu eden genotip so 
pogolem procent na proteini od varijantite na podobriot roditel, a 
samo vo dve kombinacii se dobieni genotipovi so ponizok procent na 
proteini od tie na roditelot so pomala sredna vrednost (monti~eli 
h c.z.br.2 i monti~eli h c.z.br.3). 
Nasleduvaweto na procentot na proteini e dominantno kon 
roditelot so poniska prose~na vrednost kaj dve kombinacii 
(monti~eli h c.z.br.2 i monti~eli h c.z.br.3), parcijalno 
dominantno,  isto  taka  kon  roditelot  so   poniska sredna vrednost,  
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Tab. 1 Sodr`ina na surovi proteini kaj roditelite i F2 generacijata 
            i na~in na nasleduvawe 
Tab. 1. Raw proteins content of the parents and F2 generation and way of 
             inheritance 
Kombinacija-Combination ξ (%) sξ s CV V[ 
♀ monti~eli   8,07 0,09 0,19 2,35 7,66-8,37 
F2   9,24 - i 0,14 0,44 4,76 8,59-9,91 
♂ c.z.br.1 11,13 0,17 0,37 3,32 10,51-11,42 
♀ monti~eli   8,07 0,09 0,19 2,35 7,66-8,37 
F2   8,53 - d 0,31 0,99 11,61 7,16-10,09 
♂ c.z.br.2 11,08 0,16 0,37 3,34 10,57-11,48 
♀ monti~eli   8,07 0,09 0,19 2,35 7,66-8,37 
F2   7,96 - d 0,22 0,71 8,95 7,19-8,98 
♂ c.z.br.3 11,16 0,18 0,40 3,58 10,67-11,51 
♀ r-76/6   6,63 0,08 0,18 2,71 6,34-6,79 
F2   8,26 - i 0,20 0,63 7,63 7,51-9,29 
♂ c.z.br.1 11,13 0,17 0,37 3,32 10,51-11,42 
♀ r-76/6   6,63 0,08 0,18 2,71 6,34-6,79 
F2   8,74 - i 0,27 0,87 9,95 7,72-10,37 
♂ c.z.br.2 11,08 0,16 0,37 3,34 10,57-11,48 
♀ c.z.br.2 11,08 0,16 0,37 3,34 10,57-11,48 
F2   8,48 - i 0,12 0,39 4,60 7,86-8,95 
♂ r-76/6   6,63 0,08 0,18 2,71 6,34-6,79 
♀ r-76/6   6,63 0,08 0,18 2,71 6,34-6,79 
F2   9,19 - i 0,21 0,66 7,18 8,04-9,86 
♂ c.z.br.3 11,16 0,18 0,40 3,58 10,67-11,51 
♀ ranka   6,85 0,10 0,23 3,36 6,64-7,10 
F2   8,36 - i 0,07 0,23 2,75 7,73-8,80 
♂ c.z.br.1 11,13 0,17 0,37 3,32 10,51-11,42 
♀ ranka   6,85  0,10 0,23 3,36 6,64-7,10 
F2   7,76 - pd 0,24 0,76 9,79 6,67-8,55 
♂ c.z.br.2 11,08 0,16 0,37 3,34 10,57-11,48 
♀ c.z.br.2 11,08 0,16 0,37 3,34 10,57-11,48 
F2   9,04 - i 0,17 0,55 6,08 8,24-10,03 
♂ ranka   6,85 0,10 0,23 3,36 6,64-7,10 
♀ ranka   6,85 0,10 0,23 3,36 6,64-7,10 
F2   8,88 - i 0,21 0,67 7,54 8,07-10,28 
♂ c.z.br.3 11,16 0,18 0,40 3,58 10,67-11,51 
♀ c.z.br.3 11,16 0,18 0,40 3,58 10,67-11,51 
F2   9,37 - i 0,18 0,57 6,08 8,70-10,13 
♂ ranka   6,85 0,10 0,23 3,36 6,64-7,10 
i-intermedijarno (intermediar), d-dominantno (dominant), pd-parcijalno dominantno 
(partially dominant)  
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samo kaj edna kombinacija (ranka h c.z.br.2) i intermedijarno kaj site 
drugi ispituvani kombinacii. 
 Dobienite rezultati poka`uvaat deka ispituvanoto svojstvo e 
kontrolirano od pove}e geni koi imaat aditivno dejstvo. Spored toa 
zgolemenata sodr`ina na proteini kaj oddelni genotipovi, vo odnos 
na kulturnite beli sorti mo`e da se zadr`i i vo podocnite 
generacii, so izbor na ~isti linii.  
 Nasleduvaweto na sodr`inata na proteini bilo razli~no, vo 
zavisnost od kombinacijata i vo rezultatite na Gupta et al. (1988). 
 Naumova (1991) kaj osum ispituvani hibridni kombinacii vo 
F4 generacija dobila povisok procent na proteini vo odnos na 
roditelite, pri {to site tie hibridni kombinacii imale i pomala 
visina na stebloto. 
 
Tab.2 Heritabilnost na hibridite od F2 generacijata 
Tab.2 Heritability of F2 generation hybrids 
Kombinacija 
Combination 
h2 
Kombinacija 
Combination 
h2 
♀ monti~eli 
F2 
♂ c.z.br.1 
 
47,47 
♀ r-76/6 
F2 
♂ c.z.br.3 
56,35 
♀ monti~eli 
F2 
♂ c.z.br.2 
39,25 
♀ ranka 
F2 
♂ c.z.br.1 
45,43 
♀ monti~eli 
F2 
♂ c.z.br.3 
29,40 
♀ ranka 
F2 
♂ c.z.br.2 
37,51 
♀ r-76/6 
F2 
♂ c.z.br.1 
46,16 
♀ c.z.br.2 
F2 
♂ ranka 
53,70 
♀ r-76/6 
F2 
♂ c.z.br.2 
52,29 
♀ ranka 
F2 
♂ c.z.br.3 
51,72 
♀ c.z.br.2 
F2 
♂ r-76/6 
48,98 
♀ c.z.br.3 
F2 
♂ ranka 
56,58 
 
 Heritabilnosta ne e mnogu visoka i pokraj toa {to 
roditelskite komponenti signifikantno se razlikuvaat po odnos na 
ova svojstvo (tab.2). Najmala heritabilnost e dobiena kaj 
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kombinacijata monti~eli h c.z.br.3 (29,40%), a najgolema kaj c.z.br.3 
h ranka (56,58%). Kaj najgolem broj od kombinaciite heritabilnosta 
iznesuva okolu 50%, {to zna~i na ova svojstvo podednakvo vlijaat 
genetskata i ekolo{kata varijansa. 
 Sli~ni vrednosti za heritabilnosta (25-50%) dobile Jennings 
et al., 1979, dodeka Hillerislambers et al.(1972) vo svoite istra`uvawa 
dobile poniska heritabilnost za nasleduvaweto na proteinite vo 
bien-bel oriz (13,00% do 37,20%).  
 
4. Zaklu~oci 
 Od analizata na iznesenite rezultati za nasleduvaweto na 
sodr`inata na proteini pri hibridizacija me|u kulturni beli i 
crveno-zrnesti genotipovi oriz mo`e da se izvle~at slednive 
zaklu~oci: 
• Sodr`inata na surovi proteini kaj ispituvanite genotipovi 
e razli~na. Najniska sredna vrednost ima sortata r-76/6 (6,63%), a 
najvisoka crveno-zrnestiot genotip br. 3 - var. caucasica (11,16%). 
• Nasleduvaweto vo F2 generacijata e intermedijarno kaj devet 
kombinacii, dominantno kaj dve i parcijalno dominantno kaj edna 
kombinacija.  
• Svojstvoto e kontrolirano od pove}e geni koi imaat aditivno 
dejstvo.   
• Ispituvanite genotipovi mo`e da se koristat kako genetski 
izvor za zgolemuvawe na sodr`inata na proteini preku izbor na 
~isti linii (koi istovremeno imaat i drugi pozitivni svojstva) i  
hibridizacija. 
• Heritabilnosta za ova svojstvo e sredno visoka i se dvi`i od 
29,40% kaj kombinacijata monti~eli h c.z.br.3 do 56,58% kaj c.z.br.3 
h ranka. 
• Najperspektivna kombinacija za natamo{na prakti~na 
selekcija e kombinacijata c.z.br.3 h ranka.  
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VLIJANIETO NA OPRA{UVAWETO VO RAZNI PODFAZI 
OD RAZVOJOT NA CVETOT VRZ BROJ SEMKI VO PLOD KAJ 
DOMATOT (L. esculentum) OD ASPEKT NA HETEROZISNOTO 
SEMEPROIZVODSTVO 
|eor\ievski M. 
Kratok izvadok 
 Izvedena e hibridizacija na 12 sorti i linii domat. Ispitano 
e vlijanieto na opra[uvaweto vo razni podfazi od razvojot na cvetot 
vrz brojot na semki vo plodot kaj domatot. 
 Rezultatite poka`uvaat deka razvitokot na plodnikot i 
sozrevaweto na semepapkite go nagovestuvaat sozrevaweto na 
polenoviot prav. Tol~nikot e podgotven da prima polen u[te pri 
krajot na vtorata podfaza od razvojot na cvetot, no vo toj moment mal 
broj na semepapki se sozreani. So samiot razvitok na cvetot se 
zgolemuva ne samo brojot na oplodeni cvetovi tuku i brojot na 
oplodeni semepapki vo eden plod. Zatoa, prose~no za site kombinacii  
srednite vrednosti za broj semki vo plod se najniski vo prvata 
varijanta (21,16), vo vtorata se ne[to povisoki (48,36), a vo tretata 
(82,93) i vo ~etvrtata (124,47) vrednostite se daleku povisoki. 
^etvrtata varijanta za ova svojstvo e najblisku do kontrolata (151,55), 
no toa ne zna~i deka taa varijanta treba da se primenuva vo praksata. 
Klu~ni zborovi:  L. esculentum, cvetawe, podfazi. 
THE INFLUENCE OF POLLINATION IN DIFFERENT PHASES OF 
DEVELOPMENT THE BLOOSOM OVER THE SEED NUMBER IN 
TOMATO FRUIT FROM THE ASPECT OF THE HETEROGENOUS 
SEED PRODUCTION 
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Abstract 
Hybridization of 12 tomato varieties and lines has been done.The 
influence of pollination in different flowering stages over the seed number has 
been analized. The results showed that the development of the flowering stage 
announce the maturity of the pollen. The stigma is ready to receive pollen at the 
end of the second phase , but in that moment there are a small number of ripen 
buds. The flower development  increased the number of the ripen buds. There 
for, averege for all combinations the middle values for the number of seed in 
fruit, were in the first variant the lowest (21,16), in the second a litltle more 
(48,36) and in the third and the fourth variant the values were higher. The last, 
fourth variant was too close to the control variant, but it doesn΄t mean that we 
had to use it in practice. 
Key words:L. esculentum, flowering, phases  
1.  Voved 
 Makedonija e zemja kade heterozisnoto semeproizvodstvo na 
domati ima zna~aen doprinos kako vo teoretskata taka i vo 
prakti~nata razrabotka na pra[awata okolu dobivaweto na hibridni 
semiwa. Poradi golemata ranozrelost , visokite prinosi, otpornosta 
od razni bolesti i dr. hibidnite sorti se dobro prifateni od 
makedonskite gradinari i brzo vneseni vo samoto proizvodstvo. 
 Spored toa prou~uvawata za vlijanieto na opra[uvaweto vo 
razni podfazi od razvojot na cvetot vrz brojot na semki vo plod e vo 
golema zavisnost kako od samata sorta, agroekolo[kite uslovi i 
drugo, taka i od primenata vo koja od podfazite na razvojot na cvetot 
da se izvr[i opra[uvaweto za da se dobie pogolem broj semki vo plod.  
 Sprema toa, teorijata i praktikata vo hibridizacijata se od 
golema va`nost za samoto vlijanie na polovite elementi vrz 
biolo[kata sostojba na semeto vo F1 generacija. 
 
2. Materijal i metod na rabota 
 Za opra[uvawe vo razli~ni podfazi od razvojot na cvetot se 
odbrani 12 roditelski komponenti (8 linii i 4 sorti), koi spored 
svoite karakteristiki se interesni za selekcionata rabota i 
divergentni vo svoite osobini (TB, H-35, H-150, H-100, A-14, H-20, MB, 
Piersol, Rani 83, H-43, W- 63, K-363). 
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 Polskite ispituvawa se izvedeni na povr[inite na 
Institutot za ju`ni zemjodelski kulturi - Strumica. Vkrstuvaweto - 
opra[uvaweto na roditelskite komponenti e izvr[eno po metodot na 
parcijalen dijalel (Sing i Chandhary, 1976) model s-5. Po ovoj model 
sekoj od roditelite e vklu~en vo po 5 kombinacii nezavisno od toa 
dali e majka ili tatko. 
 Ispituvawata bea naso~eni kon utvrduvawe na vlijanieto na 
opra[uvaweto vo razli~ni podfazi od razvojot na domatoviot cvet 
vrz broj na semki vo plod , a se so cel da se ustanovi vo koja podfaza od 
razvojot na cvetot da se izvr[i vkrstuvaweto-opra[uvaweto, za da se 
dobie pogolem i pokvaliteten broj semki vo plod. Za taa cel na po 10 
rastenija od sekoja kombinacija i od sekoja podfaza vo vremetraewe 
od 20 dena, se markirani i kastrirani po 20 cvetovi  na rastenie za 
opra[uvawe vo razli~ni podfazi od razvojot na cvetot ili vkupno po 
200 cvetovi po kombinacija i varijanta. 
 
I varijanta  -  opra[uvawe kon krajot na vtorata podfaza 
II varijanta -  opra[uvawe vo po~etokot na tretata podfaza  
III varijanta -  opra[uvawe vo tretata podfaza 
IV varijanta  -  opra[uvawe vo po~etokot na ~etvrtata podfaza 
od razvojot na cvetot 
3.  Rezultati i diskusija 
Brojot na semki vo plodot kaj domatot e sortova odlika, me\utoa silno 
varira i vo ramkite na sekoja sorta. Od konsumativna gledna to~ka se 
favoziraat sorti koi formiraat pomal broj  semki vo plod. 
Najgolem prose~en broj semki vo plod me\u roditelskite 
genotipovi imaat sortata Rani 83 i linijata H-150 (194,10), dodeka 
najmal broj  semki vo plod be[e registriran kaj sortata TB (110,50). 
Srednite vrednosti za ovaa svojstvo kaj ostanatite roditeli varira 
od 136,50 - 165,40. 
Najgolem prose~en broj semki vo plod me\u varijantite i 
kombinaciite e registriran vo ~etvrtata varijanta kaj kombinacijata 
H-35 x K-363 (148,04), dodeka najmal e brojot vo ~etvrtata varijanta 
registriran kaj kombinacijata TB x Rani 83 (112,34). Srednite 
vrednosti za ova svojstvo kaj ostanatite kombinacii vo ~etvrtata 
varijanta varira od 114,10 - 144,69. Vo tretata, vtorata i prvata 
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varijanta brojot semki vo plod opa\a, taka [to najgolem  broj semki vo 
plod e registriran vo tretata varijanta kaj kombinacijata Piersol x 
Rani 83 (90,40), vo vtorata varijanta kaj kombinacijata H-20 x K-363 
(54,36), i vo prvata varijanta kaj kombinacijata H-150 x Rani 83 (29,60). 
Najmal broj semki vo plod ima vo tretata varijanta kaj kombinacijata 
A-14 x K-363 (74,48), vo vtorata varijanta kaj kombinacijata TB x Rani 
83 (42,36) i vo prvata varijanta kaj kombinacijata H – 100 x BB `63 
(18,14). 
 Variraweto vo F0 generacija vo prvata varijanta kaj site 
kombinacii e povisoko od variraweto kaj roditelite, dodeka vo 
vtorata, tretata i ~etvrtata varijanta variraweto e ponisko ili e na 
nivo na variraweto kaj eden od roditelite. 
 Razvitokot na plodnikot i sozrevaweto na semepapkite go 
nagovestuvaat sozrevaweto na polenoviot prav. @igot e podgotven  da 
primi polen u[te pri krajot na vtorata faza od ravojot na cvetot, no 
vo toj moment mal broj na semepapki se sozreani. So samiot razvitok 
na cvetot se zgolemuva ne samo brojot na oplodeni cvetovi tuku i 
brojot na oplodeni semepapki vo eden plod. Zatoa prose~no za site 
kombinacii srednite vrednosti za broj semki vo plod se najniski vo 
prvata varijanta (21,16), vo vtorata varijanta se ne[to povisoki 
(48,36), a vo tretata (82,93) i vo ~etvrtata varijanta (124,47) 
vrednostite se daleku povisoki. ^etvrtata varijanta za ova svojstvo e 
najblisku do kontrolata (151,55), no toa ne zna~i deka taa varijanta 
treba da se primenuva vo praksata. Ako se zame vo predvid deka brojot 
na semki vo plod e sortova odlika koja silno varira i vo ramkite na 
edna sorta, a zavisi i od usovite na odgleduvawe mo`e da se vidi deka 
ovie rezultati se vo potpolna soglasnost so rezultatite dobieni od 
Йordanov (1963), koj doka`uva deka kombinacijata H°– 10 x Bizon 
najmalku semki vo plod ima koga  opra[uvaweto se vr[i vo po~etokot 
na tretata podfaza od razvojot na cvetot (35-50), vo tretata 70-98 i 
najmnogu (100-140) semki vo plod ima koga opra[uvaweto se vr[i vo 
~etvrtata podfaza od razvojot na cvetot.  
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Tabela 1.Broj semki vo plod 
 
Roditeli i 
kombinacii 
Varijanta X Sδ δ V 
1 2 3 4 5 6 
TB  110,50 1,19 16,02 14,49 
 I   21,16 1,67 11,83 55,93 
TB x H - 
20 
II  51,00 0,73 5,17 10,14 
 III 17,86 2,18 15,41 19,79 
 IV      125,64 2,86 20,26 16,13 
 I   23,76 1,53 10,86 48,35 
TB x MB II   50,28 0,89 6,32 12,57 
 III  77,40 2,15 15,22 19,67 
 IV      124,74 2,60 18,37 14,72 
 I    22,46 1,07 7,56 33,67 
TB x 
Piersol 
II    50,64 0,63 4,45 8,79 
 III    77,63 1,54 10,89 14,03 
 IV     125,19 2,05 14,52 11,60 
 I   22,78 1,43 10,15 44,54 
TB x Rani 
83 
II 42,36 0,73 5,16 12,18 
 III 77,66 2,28 16,11 20,75 
 IV 112,34 1,48 10,48 9,33 
 I  20,50 1,62 11,49 56,02 
TB x H - 
43 
II 42,60 0,63 4,49 10,54 
 III 79,60 1,17 8,26 10,37 
 IV 115,86 1,85 13,12 11,33 
H - 35  147,20 1,88 21,37 14,52 
 I   21,64 1,51 10,68 49,35 
H - 35 x 
Piersol 
II   42,48 0,68 4,80 11,30 
 III   78,63 1,16 8,18 10,41 
 IV   111,10 1,18 8,39 7,35 
 I   18,26 1,10 7,78 42,59 
H – 35 x 
Rani 83 
II    47,84 0,81 5,76 12,05 
 III    85,14 1,22 8,66 10,17 
 IV  117,12 1,99 14,00 11,96 
 I    18,32 0,66 7,78 42,79 
H - 35 x H 
- 43 
II    48,74 1,03 7,30 14,97 
 III    84,02 1,28 9,08 10,80 
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 IV 122,46 2,09 14,76 12,05 
 
 
1 2 3 4 5 6 
 I    18,29 0,66 4,68 25,60 
H–35x 
VVÄ63 
II   48,29 0,79 5,56 11,52 
 III   84,58 0,81 5,71 6,76 
 IV 119,79 1,49 10,51 8,77 
 I   19,90 1,22 8,65 43,47 
H–35xK-
363 
II    46,76 0,77      5,43 11,60 
 III   80,00 1,86 13,19 16,49 
 IV  148,04 3,76 26,60 17,97 
H – 150  194,10 3,33 43,09 22,20 
 I   20,88 1,17 8,27 39,61 
H - 150 x 
MB 
II   46,96 0,97 6,87 14,62 
 III   82,84 1,78 12,61 15,22 
 IV   141,34 3,56 25,19 17,82 
 I   20,39 0,77 5,45 26,75 
H – 150 x 
Piersol 
II    46,86 0,74 5,23 11,17 
 III    81,42 1,36 9,65 11,85 
 IV  144,69 2,22 15,69 10,84 
 I   29,60 1,59 11,22 37,92 
H–
150xRani 
83 
II   50,32 0,93 6,62 13,15 
 III  85,44 2,14 15,11 17,68 
 IV  142,20 1,58 11,18 7,86 
 I    22,82 1,53 10,83 47,47 
H-150xH 
43 
II 50,50 0,92 6,55 12,96 
 III  89,20 2,11 14,92 16,73 
 IV  140,36 2,79 19,73 14,06 
 I    26,21 1,54 10,87 41,48 
H-150x 
VVÄ63 
II   50,50 0,92 6,53 12,96 
 III    87,32 1,58 11,18 12,81 
 IV 141,28 2,25 15,91 11,26 
H - 100  141,80 1,86 23,41 16,51 
 I   22,46 1,07 7,56 33,67 
H- II   42,84 0,68 4,80 11,30 
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100xRani 
83 
 III   78,63 1,16 8,18 10,41 
 IV    114,10 1,18 8,39 7,35 
 I  21,80 1,23 8,67 39,78 
H-100xH–43 II  47,74 0,87 6,15 12,88 
 III   81,92 1,42 10,02 12,23 
 IV  129,01 2,55 18,02 13,97 
 
1 2 3 4 5 6 
 I   18,14 1,20 8,48 46,74 
H - 100 x 
VV ′63  
II   47,40 0,97 6,88 14,51 
 III   88,48 1,00 7,06 7,98 
 IV       115,40 1,92 13,59 11,78 
 I   19,76 1,00 7,05 35,70 
H-100xK–
363 
II    48,36 1,04 7,38 15,26 
 III    90,04 1,02 7,20 8,00 
 IV     116,40 2,08 14,73 12,66 
 I   19,88 1,01 7,13 35,85 
H-100xA-14  II   48,84 1,09 7,72 15,81 
 III   90,02 0,96 6,80 7,55 
 IV 117,00 2,12 14,98 12,80 
A - 14  136,50 1,68 20,59 15,08 
 I  20,86 0,98 6,91 33,12 
A-14xH-43  II   48,10 1,03 7,27 15,12 
 III   90,06 1,04 7,22 8,01 
 IV 116,44 2,09 14,80 12,71 
 I 21,16 0,99 7,02 33,16 
A–14xBB ′63 II 48,12 1,02 7,24 15,05 
 III 88,84 0,99 7,02 7,91 
 IV 115,48 1,94 13,73 11,89 
 I   21,66 1,70 12,05 55,64 
A–14xK–363  II   51,02 0,74 5,21 10,21 
 III   74,48 1,72 12,14 16,30 
 IV 128,04 2,81 19,84 15,50 
 I  21,48 1,58 11,17 52,01 
A–14 xH–20  II   51,06 0,81 5,74 11,25 
 III   79,18 1,99 14,11 17,82 
 IV 126,82 2,50 17,66 13,92 
H – 20  141,80 1,86 23,41 16,51 
 I   20,96 0,90 6,34 30,25 
  H-20xBB II   47,44 0,96 6,81 14,36 
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′63 
 III   74,84 1,60 11,32 15,12 
 IV 129,24 2,96 20,97 16,22 
 I   20,80 1,08 7,63 36,68 
H–20xK–363  II   54,36 0,82 5,80 10,67 
 III   78,76 1,92 13,56 17,22 
 IV 126,80 2,27 16,05 12,66 
 I   20,68 1,11 7,82 37,83 
 H–20xMB II   54,28 0,85 6,00 11,05 
 III   74,82 1,60 11,35 15,17 
 IV 115,44 1,93 13,66 11,83 
 
1 2 3 4 5 6 
MB  136,50 1,68 20,59 15,08 
 I   18,52 1,01 7,14 38,57 
MB x K - 
363   
II   47,44 0,98 6,95 14,64 
 III   88,46 0,99 7,04 7,96 
 IV 115,34 1,91 13,50 11,70 
 I   19,68 0,98 6,95 35,30 
MB x 
Piersol 
II   48,28 1,03 7,26 15,04 
 III   90,20 0,96 6,80 7,53 
 IV 116,32 2,05 14,48 12,45 
Piersol  165,40 3,16 41,48 25,08 
 I   19,96 0,99 7,02 35,19 
Piersol x 
Rani 83   
II   48,88 1,08 7,67 15,69 
 III   90,40 0,90 6,40 7,08 
 IV 117,08 2,10 14,89 12,72 
Rani 83  194,10 3,33 43,09 22,20 
H - 43  142,72 2,20 15,55 10,89 
VV ′63  165,40 3,16 41,48 25,08 
K - 363  142,58 2,17 15,33 10,75 
 
4.  Zaklu~ok 
 
 Vo ovie istra`uvawa dobieni se rezultati od koi  mo`e  da se 
izvede sledniot zaklu~ok: 
 - Razvitokot na plodnikot i sozrevaweto na semepapkite go 
nagovestuvaat sozrevaweto na polenoviot prav. @igot e podgotven da 
prima polen u[te pri krajot na vtorata podfaza od razvojot na cvetot 
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(I varijanta), no vo toj moment mal broj na semepapki se sozreani, pa od 
tamu i brojot na semki vo plod e najnizok (21,16) vo prvata varijanta. 
 - Prose~nata sredna vrednost od  site kombinacii , za broj 
semki vo plod vo vtorata varijanta e ne[to povisok (48,36), a vo 
tretata (82,93) i ~etvrtata varijanta (124,47) vrednostite se daleku 
povisoki. ^etvrtata varijanta za ova svojstvo e najblisku do 
kontrolata (115,55), no toa ne zna~i deka taa varijanta treba da se 
primenuva vo praksata. 
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Kratok izvadok 
Izvr[eno e ispituvawe na broj cvetovi po cvetni granki i 
procent na oploduvawe na cvetovite kaj edna linija N-100 domat, 
izdvoena od mesna populacija vo strumi~ko, vo zavisnost od 
temperaturnite pojavi vo ispituvanata godina.  
Od rezultatite (tabela 1) se gleda deka, brojot na cvetovi 
obrazuvani vo posledovatelni cvetni granki na rastenie, e najmal kaj 
prvata cvetna granka (4,95), a kaj vtorata cvetna granka, brojot na 
cvetovite raste i svojot maksimum go dostignuva kaj tretata cvetna 
granka (7,55 ), a potoa, brojot na cvetovite kaj ~etvrtata i narednite 
cvetni granki opa\a. 
Procentot na oploduvawe po cvetni granki, zavisi od 
klimatskite uslovi, koi ~esto vlijaat negativno vrz plodonoseweto 
kaj domatite odgleduvani vo ekstremni uslovi, kade maksimalnata 
temperatura vo mesec maj i juni 2002 godina dostigna  36,60S (juni),a 
minimalnata 6,60S vo maj i 9,00S vo juni. 
Tretiraweto na cvetovite so tomatin (Ortomone EC), go 
zgolemuva procentot na oploduvawe kaj prvata i vtorata cvetna 
granka za okolu 14%, dodeka kaj tretata i ~etvrtata cvetna granka, 
procentot na oploduvawe e ne[to pomal (3,0%). 
Klu~ni  zborovi :  Domat, cvetovi, oploduvawe. 
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 Abstract 
 An examination of the number of flowers on flowery branches and the 
percantage of insemination of flowers on one line (H-100) was conducted, 
separated from a local population in the Strumica region, in correlation with the 
temperature conditions in the year of examination. 
 From the results (table 1) the following can be seen: the number of 
flowers formed on the flowery branches of the plant, is the lowest at the first 
flowery branch (4.95). The number of flowers at the second branch is raising and 
reaches its maximum at the third flowery branch (7.55). Then, the number of 
flowers at the fourth and the following flowery branches decreases. 
 The percantage of insemination by flowery branches, depends on the 
climate conditions, which often have a negative influence on the fruit formation 
of the tomatoes grown in extreme conditions in which the maximum temperature 
in May and June in the year 2002 reached 36.6ºC (June), and the minimal 
reached 6.6ºC in May, and 9.0ºC in June. 
 The treatment of the flowers with tomatin (Ortomone EC), increases the 
percentage of insemination at the first and the second flowery branch for about 
14%, while at the third and fourth flowery branch, the percantage of 
insemination is, to some extent, lower (3.0%). 
Key words: tomato, flower, insemination. 
 
1. Voved 
Odgleduvaweto i oplemenuvaweto novi sorti domati, ima 
posebno zna~ewe za unapreduvawe na zemjodelskoto proizvodstvo, 
iako te[ko mo`e da se razgrani~i vlijanieto na sortata, 
agrotehnikata i klimatskite faktori vrz vkupniot prinos. 
Prinosot, po edinica povr[ina e pod vlijanie na 
interakcisko dejstvo na komleks faktori (temperatura, vrne`i, 
vla`nost na vozduhot), koi se nezavisni od dejstvoto na ~ovekot, 
zatoa, rezultatite od ovaa ispituvawe ]e pridonesat za pogolemo 
zapoznavawe na del od genetskiot potencijal na linijata N-100.   
  
2. Materijal i metod na rabota 
Za ispituvawe e zemena linijata N-100. Za podobruvawe na 
oploduvaweto e primeneta i dopolnitelna stimulacija so tomatin, 
pove]e kako pokazatel od [to se dobieni izvesni rezultati. 
Ispituvawata se vr[eni  vo polski  uslovi. Opitot be[e 
postaven na opitnoto pole na Institutot za ju`ni zemjodelski 
kulturi vo Strumica. 
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 Ispituvaweto e izvr[eno vo tekot na 2002 godina.  
Predkultura na opitot be[e p~enica. Be[e primeneta standardna 
agrotehnika za odgleduvawe na domati, so redovno i navremeno 
primenuvawe na site agromerki. 
Seidbata e izvr[ena vo polutopli lei na 18.03.2002 godina, a 
rasaduvawe na otvoreno pole e izvedeno na 30.04.2002 godina. 
Parametrite statisti~ki se obraboteni po metodot na 
varijacioni redovi, so cel da se vidi variraweto na ispituvanite 
osobini. Za taa cel se zemeni po 10 slu~ajno izbrani primeri od sekoja 
varijanta. 
 
3. Rezultati i diskusija 
Brojot na cvetovite po oddelni cvetni granki kaj domatot, e 
sortna odlika i e relativno stabilno svojstvo. Kaj linijata N-100 na 
sekoj dva do tri  obrazuvani lista se javuva edna cvetna granka, so 
odreden broj cvetovi, rasporedeni na edna cvetna dr[ka. 
   Ispituvawata poka`uvaat deka prvata cvetna granka ima 
ne[to pomal broj cvetovi vo sporedba so narednite, a potoa, odej]i od 
sredinata kon vrvot na stebloto, [to e voedno i vremenski raspored 
na pojava na cvetnite granki, brojot na cvetovite se namaluva. 
Imaj]i vo predvid, deka, ovaa pojava pred se e vo relacija so 
bioligijata na rastenieto, od aspekt na proizvodnata tehnologija 
(odgleduvawe na otvoreno pole), ne e mo`no da se odr`uvaat 
ekolo[kite pojavi vo baraniot optimum, poradi [to doa\a do 
naru[uvawe na butonizacijata i namaluvawe na brojot na cvetovite 
po cvetni granki, so [to i potencijalot za ostvaruvawe na baraniot 
prinos se namaluva. 
 Od dobienite rezultati (tabela 1) se gleda deka brojot na 
cvetovi obrazuvani vo posledovatelni cvetni granki na rastenie, e 
najmal kaj prvata cvetna granka (4,95 ),  kaj vtorata cvetna granka 
brojot na cvetovite raste i svojot maksimum go dostignuva kaj tretata  
(7,55 ), a potoa, brojot na istite vo ~etvrtata i narednite cvetni 
granki opa\a. 
Ovaa pojava mo`e da se protolkuva so biologijata na vidot. Kaj 
domatite plodot e del koj rastenieto go formira za prodol`uvawe na 
vidot. 
Od momentot na obrazuvanata treta i ~etvrta  cvetna granka, 
rastenijata istovremeno akumuliraat energija vo plodovite 
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oformeni na podolnite cvetni granki, so [to i mo]ta za obrazuvawe 
cvetovi, opa\a. 
Procesot na cvetawe, opra[uvawe i oploduvawe, u[te 
podobro mo`e da se prika`e preku procentot na oploduvawe, odnosno, 
kolku od sozdadenite cvetovi na edno rastenie se opra[ile i 
oplodile i rezultirale vo dobro oformeni plodovi. 
Faktorite koi vlijaat na obrazuvaweto cvetovi i plodovi, 
vsu[nost, najdobro doa\aat do izraz  preku vrednosta na procentot na 
oploduvawe. 
Rezultatite izneseni vo tabela 1. za broj plodovi i procent na 
oploduvawe po cvetni granki, uka`uvaat na negativnoto vlijanie na 
ekofaktorite vrz plodonoseweto kaj domatite odgleduvani na 
otvoreno pole vo 2002 godina. 
Ako se ima vo predvid deka, cvetaweto i oploduvaweto - 
formiraweto na plodovite od prvata i vtorata cvetna granka, 
(varijanta 1), e vo tretata dekada od mesec maj i prvata dekada od mesec 
juni, koga vla`nosta na vozduhot be[e pregolema (73%), tabela 2., 
slobodno mo`e da se zaklu~i deka pri takva vla`nost na vozduhot, 
polenot kaj domatite, koj e izrazito higroskopen, ne e vo mo`nost da 
se istrese od pra[nikovite ]esi, so [to i opra[uvaweto-
oploduvaweto e spre~eno, poradi [to doa\a do abortirawe na 
cvetovite. Za taa cel se izvr[i tretirawe na cvetovite so tomatin 
(Ortomone EC). 
Od iznesenite podatoci vo tabela 1, a kako varijanta 2, jasno se 
sogleduva zna~itelno zgolemeniot procent na oploduvawe-
oformuvawe na plodovi na prvata (44,31%) i vtorata (72,71%) cvetna 
granka, nasproti varijanta 1, kade oploduvaweto e 29,70% kaj prvata i 
58,67% kaj vtorata cvetna granka. 
Prcentot na oploduvawe na tretata cvetna granka i kaj dvete 
varijanti go dostignuva svojot maksimum. Varirawata koi se javuvaat 
pome\u brojot na cvetovite na ~etvrtata cvetna granka i brojot na 
oformenite plodovi i kaj dvete varijanti, se dol`i  na 
neoploduvaweto na nekoi cvetovi vo ekstremni uslovi na 
odgleduvawe maksimalna 30,40S (maj) i  36,60S (juni),a minimalnata 
6,60S vo maj i 9,00S vo juni  2002 godina. 
4. Zaklu~ok 
Vrz osnova na dobienite rezultati od ispituvawata mo`e da se 
izvle~at slednite zaklu~oci: 
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- Brojot na cvetovite po oddelni cvetni granki e sortova 
odlika i e relativno stabilno svojstvo. Prvata cvetna granka ima 
ne[to pomal broj cvetovi vo sporedba so narednite, a potoa odej]i od 
sredinata kon vrvot na stebloto, [to e voedno i vremenski raspored 
na pojava na cvetnite granki, brojot na cvetovite se namaluva. 
-  Rezultatite za broj plodovi i procent na oploduvawe po 
cvetni granki zavisi i od klimatskite uslovi, koi osobeno vlijaat 
negativno vrz plodonoseweto kaj domatite koga se ekstremni, kako 
maksimalnata temperatura vo mesec maj i juni 2002 godina dostigna 
30,40S (maj) i  36,60S (juni),a minimalnata 6,60S vo maj i 9,00S vo juni. 
-  Tretiraweto na cvetovite so tomatin (Ortomone EC), go zgolemuva 
oploduvaweto kaj prvata i vtorata cvetna granka za 14,61%, dodeka kaj 
tretata i ~etvrtata cvetna granka, procentot na oploduvawe pri 
tretirawe na cvetot so tomatin  e ne[to pomal.  
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Tabela 1. Broj cvetovi i plodovi po cvetni granki   vo 2002 godina  
Table.1. Number of flowers and fruits by flowery branches in the year 2002 
Broj cvetovi po 
cvetni granki 
(Number of 
flowers by 
flowery branches) 
 
Broj plodovi po cvetni granki 
(Number of fruits by flowery 
branches) 
 
 
Cvetna 
Granka 
(Flowery 
branch) 
 
 
Pokazatel 
(Index) 
1 2 1 % 2 % 
_ 
X 
 
4,95 
 
4,22 
 
1,47 
 
1,87 
_  XS 0,13 0,38 0,18 0,27 
δ 0,26 0,77 0,37 0,54 
 
I 
V 5,40 18,19 25,17 
 
 
 
29,70 
28,75 
 
 
 
44,31 
  
X 6,0 5,57 3,52 4,05 
         _ XS 0,41 0,27 0,32 0,27 
δ 0,81 0,54 0,64 0,54 
 
II 
V 13,61 9,65 18,17 
 
 
 
58,67 13,45 
 
 
 
72,71 
  
_ 
X 
 
7,55 
 
6,15 
 
6,95 
 
5,85 
        _ 
XS 
 
0,21 
 
0,22 
 
0,29 
 
0,18 
δ 0,41 0,45 0,57 0,37 
 
III 
V 13,66 7,33 8,26 
 
 
 
92,05 
6,32 
 
 
 
95,12 
  
_ 
X 
 
7,50 
 
6,10 
 
5,60 
 
4,70 
        _ 
XS 
 
0,29 
 
0,25 
 
0,23 
 
0,27 
δ 0,58 0,50 0,45 0,55 
 
IV 
V 7,70 8,14 8,12 
 
 
 
74,67 
11,65 
 
 
 
77,05 
  
_ 
X 
 
6,50 
 
5,51 
 
4,38 
 
4,12 
        _ 
XS 
 
0.64 
 
0,45 
 
1,20 
 
0,84 
δ 1,28 0,90 2,40 1,67 
 
I, II,  III  
i IV  
V 19,71 16,30 54,82 
 
 
 
67,38 
40,60 
 
 
 
74,77 
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Tabela 2. Podatoci za meteorolo[kite faktori (temperatura i 
vrne`i) za strumi~kiot reon  za 2002 godina 
Table 2. Data about the meteorological factors (temperature and rains) in the 
Strumica region for the year 2002. 
 
Mesec 
 
Month 
 
Dekada 
 
 Decade 
Sredno 
dekadna 
temp.. 
  
Average 
decade 
temp. 
Apsol. 
maks. 
dnevna 
temp.. 
 
Absol. 
max. 
daily 
temp. 
Apsol. 
minim. 
dnevna 
temp.. 
 
Absol. 
min. 
daily 
temp. 
Posled. 
prolet. 
mraz 
data 
 
Last 
spring 
ice (day) 
Prv 
esens. 
mraz 
data 
 
First 
autum
n ice 
(day) 
Vrne. 
vo mm 
po 
dekadi 
 
Rains 
in mm 
by de- 
cades 
Vrne. 
vo mm 
po 
meseci 
 
Rains in 
mm by 
months 
Relat 
vlaga 
na 
voz. 
vo % 
Relat. 
Humi
dity of 
the air 
in % 
 I 11,6 25,6 -0,2   3,7  64 
III II 10,5 21,8 2,3   48,6 65,7 69 
 III 8,3 22,8 -1,7   13,4  60 
 I 10,0 20,0 -2,4   4,4  62 
IV II 13,2 24,0 4,6 08.04  40,3 59,9 75 
 III 14,5 25,6 4,0   15,2  68 
 I 17,9 26,6 6,6   4,9  65 
V II 19,4 30,4 9,0   13,5 28,9 68 
 III 18,4 26,8 9,5   10,5  73 
 I 20,7 33,2 9,0   3,0  62 
VI II 24,5 34,6 10,5   9,9 18,0 57 
 III 26,3 36,6 15,5   5,1  56 
 I 25,3 34,8 14,2   21,3  64 
VII II 27,0 36,5 16,5   12,0 176,7 59 
 III 32,0 35,2 12,7   143,4  76 
 I 24,7 34,4 15,0   2,7  67 
VIII II 22,0 30,6 14,0   5,1 27,2 71 
 III 22,7 31,2 14,0   19,4  74 
 I 12,0 27,0 14,7   35,4  77 
IX II 16,6 24,4 9,8   18,5 189,2 72 
 III 16,8 21,9 12,8   135,8  85 
 I 13,3 22,5 5,2   38,8  81 
X II 14,2 23,0 6,8  31.10 56,0 99,0 87 
 III 10,9 22,0 -1,6   4,2  87 
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Original Research Paper 
 
VLIJANIE NA HERBICIDITE VRZ KVALITETNITE 
SVOJSTVA  NA  PAMUKOT 
 
Dragica  Spasova* 
2001, Skopje, Zemjodelski fakultet, Makedonija,  del od odbranet 
magisterski trud na avtorot pod naslov: "Iznao\awe na optimalni 
merki za borba protiv plevelite vo pamukot".  
 
Klu~ni  zborovi :  Pamuk,  pleveli,  herbicidi,  okopuvawe, 
kvalitetni svojstva. 
 
Kratok izvadok 
Vo periodot od 1998-2000 godina bea izvedeni ispituvawa so 
sedum herbicidni varijanti ( trifluralin, pendimetalin, metolahlor, linuron, 
prometrin, metolahlor+prometrin i acetohlor) i tri kontrolni varijanti 
(so edno okopuvawe, so dve i bez okopuvawe) so cel da se vidi 
vlijanieto na herbicidite vrz kvalitetnite svojstva na pamukot. 
 Koeficientot na efikasnosta vo suzbivaweto na plevelite vo 
prosek se dvi`i od 76,5% kaj metolahlorot do 94,8% kaj 
metolahlor+prometrin. Ispituvanite herbicidi ne vlijaeja negativno 
vrz prinosot od pamuk, nitu vrz kvalitetnite svojstva (dol`ina na 
vlakno, te`ina na edna ~u[ka i randman na vlakno).    
 
THE INFLUENCE OF SOME HERBICIDES ON QUALITY 
CHARACTERISTICS OF THE COTTON 
 
Dragica  Spasova 
2001, Skopje, Faculty of Agriculture, Macedonia, an abstract of defended Master 
work of the author with titlt: “Founding of optimal measures agains weeds in the 
cotton”. 
Key words: Cotton, weeds, weedkilers, digging up, quality characteristics    
                                                 
*m-r Dragica Spasova, asistent, JNU Institut za ju`ni zemjodelski 
kulturi, 2400 Strumica, R. Makedonija. 
  M.Sci. Dragica Spasova, Asistant, Institut of Southen Crops,- Strumica  Republic of 
Macedonia. 
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Abstract 
In the period of 1998-2000 there were done the examinations with seven 
herbicides variant (threephluraline, pendymethaline, metholaflore, linurone, 
phromrtrine, metholaflore + phromrtrine and achetodhlore) and tree control 
variant (with one digging up, with two diggings up and without digging up), 
with order to see the influence of the herbicides on the quality characteristics of 
the cotton.  
 The efficient coefficient of control of the weeds in average is from 
76,5% in the metholaflore to 94,8% in the metholaflore + phromrtrine. The 
exanimate weedkilers do not influence negatively on the cotton yield, neither on 
the qualitative characteristics (length on the fibber, weight on the one capsule 
and randeman).  
 
1. Voved 
 
Pamukot (Gossypium hirsutum), e mnogu va`no kulturno 
rastenie vo svetot, kako po arealot na rasprostranetost, taka i po 
stopanskoto zna~ewe, kako osnovna vlaknodajna i va`na predkultura 
za ostanatite kulturi. 
 Visok prinos na surov pamuk mo`e da se postigne ako se 
obezbedat povolni uslovi za potpoln razvitok na rastenijata a 
posebno na onie od koi posredno ili neposredno zavisi prinosot  i 
kvalitetot na pamu~noto vlakno. 
 Eden od zna~ajnite faktori pri odgleduvaweto na pamukot se 
plevelite. Za suzbivaweto na plevelite po pamukot, pokraj 
primenata na preventivni i redovni agrotehni~ki merki se 
primenuvaat i herbicidi. 
 Razli~no formuliranite preparati  [to se primenuvaat za 
suzbivawe kako na monokotiledonskite taka i na dikotiledonskite 
pleveli, i pokraj toa [to imaat dobra selektivnost kon pamukot, vo 
oddelni agroekolo[ki uslovi predizvikuvaat pogolema ili pomala 
fitotoksi~nost, taka [to nivnata upotreba mo`e da ima nepo`elni 
posledici. 
 Imaj]i go ova predvid, celta na na[ite ispituvawa be[e da go 
ispitame vlijanieto na nekoi herbicidi vrz kvalitetnite svojstva na 
pamukot (randman na vlaknoto vo %, dol`ina na vlakno vo mm i 
te`ina na edna ~u[ka vo g).  
 
2. Materijal i metod na rabota 
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Ispituvawata se vr[eni vo polski  i laboratoriski uslovi. 
Polskite opiti bea postaveni vo opitnoto pole na Institutot za 
ju`ni zemjodelski kulturi vo Strumica, a laboratoriskite 
ispituvawa isto taka, se vr[eni vo laboratoriite na Institutot. 
Ispituvawata bea zapo~nati vo 1998 godina i traeja zaklu~no so 2000 
godina. Vo ispituvawe bea slednite varijanti (tabela 1). 
Opitite bea postaveni vo ~etiri povtoruvawa po slu~aen blok 
sistem, pri [to sekoja opitna parcelka zafa]a[e povr[ina od 20 m² 
(2 h10m).  Tretiraweto so herbicidite pred niknewe e izvedeno 
vedna[ po seidbata ili najkasno 1 - 2 dena po istata. 
 Neposredno po ocenuvaweto efikasnosta na herbicidite, na 
edna polovina na parcelkite od sekoja herbicidna varijanta, 
izvr[eno e edno okopuvawe, a drugata polovina ostavena e bez 
okopuvawe.      
   Pred berba na pamukot, bea zemeni probi od po 30 ~u[ki od 
sekoja parcela, odnosno po 120 ~u[ki od sekoja varijanta. Zemena e  
prvata ~u[ka od vtorata plodna granka, pri [to vo laboratorija bea 
odredeni: te`inata na edna ~u[ka, randmanot na vlaknoto i 
dol`inata na vlaknoto. Rezultatite od ispituvawata se obraboteni 
varijaciono statisti~ki i testirani po LSD - testot. 
 
3. Rezultati i diskusija 
 
 3.1. Vlijanie na primenata na herbicidite vrz dol`inata na 
vlaknoto od pamukot 
 
 Rezultatite od vlijanieto na primenata na herbicidite vrz 
dol`inata na vlaknoto od pamukot izneseni se vo tabela 2. 
Vo prosek (1998/2000god.), dol`inata na vlakno od pamuk kaj 
neokopaniot del (tab.2), se dvi`i od 25,9mm ili 96,6% kaj linuronot i 
prometrinot do 26,7mm ili 99,6% kaj acetohlorot vo sporedba so 
kontrolata. Ne postoi statisti~ki zna~ajna razlika nitu pome\u 
kontrolata so dve okopuvawa, od edna,  i herbicidite, od druga strana, 
nitu pome\u herbicidite. 
Kaj okopaniot del na herbicidnite varijanti, vo prosek, 
dol`inata na vlaknoto se dvi`i od 26,3mm ili 98,1% kaj metolahlorot  
do 27,1mm ili 101,1% kaj trifluralinot vo odnos na kontrolata so dve 
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okopuvawa.Ovaa razlika vo dol`inata na vlaknoto statisti~ki ne e 
doka`ana. 
So ogled na toa deka vo trite godini od ispituvawata 
razlikata vo dol`inata na vlaknoto ne e statisti~ki doka`ana , 
mo`e da se konstatira deka herbicidite ne vlijaeja negativno vrz 
dol`inata na vlaknoto. 
Rezultatite od ispituvawata na drugite avtori, go 
potvrduvaat istoto, odnosno deka herbicidite ne vlijaat negativno 
na dol`inata na vlaknoto od pamukot.  
Spored ispituvawata na Topalov, V (1967) prometrinot 
upotreben pred poniknuvawe na pamukot ne vlijae negativno vrz 
dol`inata na pamu~noto vlakno.  
 
3.2. Vlijanie na primenata na herbicidite vrz randmanot od 
pamuk 
 
Randmanot pretstavuva ~isto vlakno izrazeno vo procenti (%). 
Vo prosek (1998/2000 god.), randmanot na vlakno od pamuk kaj 
neokopaniot del na herbicidnite varijanti (tab.3) se dvi`i od 37,1% 
ili 98,4% kaj trifluralinot do 38,0% ili 100,8% kaj acetohlorot. Vo prosek 
od trite godini na ispituvawata, ne postoi statisti~ki doka`ana 
razlika pome\u kontrolata so dve okopuvawa, od edna, i herbicidnite 
varijanti, od druga strana. Ne postoi statisti~ka razlika nitu 
pome\u herbicidnite varijanti.  
Kaj okopaniot del na herbicidnite varijanti vo prosek, 
randmanot na vlakno se dvi`i od 37,3% ili 98,9% kaj pendimetalinot do 
38,8% ili 102,9% kaj acetohlorot vo odnos na kontrolata so dve 
okopuvawa. 
  Pome\u kontrolata so dve okopuvawa, od edna i acetohlorot od 
druga strana, postoi statisti~ki doka`ana razlika. Pome\u 
oddelnite herbicidni varijanti statisti~ki doka`ana razlika vo 
randmanot postoi pome\u trifluralinot, pendimetalinot, 
metolahlorot,linuronot,prometrinot i kombinacijata  metolahlor+prometrin, 
od edna, i acetohlorot, od druga strana.  
 Spored ispituvawata na Topalov (1967), herbicidite ne 
vlijaele negativno vrz randmanot na vlakno. 
 
3.3. Vlijanie na primenata na herbicidite vrz masata na edna 
~u[ka  
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Vo prosek  (1998/2000) masata na edna ~u[ka (tab.4) kaj 
neokopaniot del od herbicidnite varijanti se dvi`i od 5,3gr. ili 
86,9% kaj trifluralinot i acetohlorot do 5,8 gr. ili 95,0% kaj prometrinot i 
pendimetalinot. Vo prosek statisti~ki doka`ana razlika vo masata na 
edna ~u[ka ima samo kaj trifluralinot i acetohlorot, od edna sporedeni so 
kontrolata so dve okopuvawa, od druga strana. 
Kaj okopniot del na herbicidnite varijanti vo prosek masata 
na edna ~u[ka se dvi`i od 6,0 gr ili 98,3% kaj metolahlorot do 6,4 gr. ili 
104,9% kaj prometrinot vo odnos na kontrolata so dve okopuvawa. Vo 
prosek ne postoi statisti~ki doka`ana razlika pome\u kontrolata so 
dve okopuvawa, od edna, i herbicidnite varijanti, od druga strana. Ni 
pome\u herbicidnite varijanti ne postoi statisti~ki zna~ajna 
razlika. 
Na[ite rezultati se slo`uvaat so rezultatite na drugite avtori. Topalov (1967), na primer, naveduva deka 
herbicidite ne vlijaele negativno vrz goleminata, t.e. masata na ~u[kata.   
 
4. Zaklu~ok 
 
Vrz osnova na dobienite rezultati od ispituvawata mo`e da se 
izvle~at slednite zaklu~oci: 
Vo prosek (1998/2000god.), dol`inata na vlakno od pamuk kaj 
neokopaniot del se dvi`i od 25,9mm ili 96,6% kaj linuronot i 
prometrinot do 26,7mm ili 99,6% kaj acetohlorot. Ne postoi statisti~ki 
zna~ajna razlika nitu pome\u kontrolata so dve okopuvawa, od edna,  i 
herbicidite, od druga strana, nitu pome\u herbicidite. 
  Kaj okopaniot del na herbicidnite varijanti, vo prosek, 
dol`inata na vlaknoto se dvi`i od 26,3mm ili 98,1% kaj metolahlorot  
do 27,1mm ili 101,1% kaj trifluralinot. Ovaa razlika vo dol`inata na 
vlaknoto statisti~ki ne e doka`ana. 
 Randmanot na vlakno od pamuk kaj neokopaniot del na 
herbicidnite varijanti  se dvi`i od 37,1% ili 98,4% kaj trifluralinot do 
38,0% ili 100,8% kaj acetohlorot.  Ne postoi statisti~ki doka`ana 
razlika pome\u kontrolata so dve okopuvawa, od edna, i herbicidnite 
varijanti, od druga strana. Ne postoi statisti~ka razlika ni pome\u 
herbicidnite varijanti.  
Kaj okopaniot del na herbicidnite varijanti vo prosek, 
randmanot na vlakno se dvi`i od 37,3% ili 98,9% kaj pendimetalinot do 
38,8% ili 102,9% kaj acetohlorot .Pome\u kontrolata so dve okopuvawa, 
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od edna i acetohlorot od druga strana, postoi statisti~ki doka`ana 
razlika. Pome\u oddelnite herbicidni varijanti statisti~ki 
doka`ana razlika postoi pome\u trifluralinot, pendimetalinot, 
metolahlorot, linuronot, prometrinot i kombinacijata  metolahlor + 
prometrin, od edna, i acetohlorot, od druga strana.  
 Vo prosek   masata na edna ~u[ka  kaj neokopaniot del od 
herbicidnite varijanti se dvi`i od 5,3gr. ili 86,9% kaj trifluralinot i 
acetohlorot do 5,8 gr. ili 95,0% kaj prometrinot i pendimetalinot.   
Statisti~ki doka`ana razlika vo masata na edna ~u[ka ima samo kaj 
trifluralinot i acetohlorot, od edna, sporedeni so kontrolata so dve 
okopuvawa, od druga strana. 
 Kaj okopniot del na herbicidnite varijanti  masata na edna 
~u[ka se dvi`i od 6,0 gr ili 98,3% kaj metolahlorot do 6,4 gr. ili 104,9% 
kaj prometrinot. Ne postoi statisti~ki doka`ana razlika pome\u 
kontrolata so dve okopuvawa, od edna, i herbicidnite varijanti, od 
druga strana. Ni pome\u herbicidnite varijanti ne postoi 
statisti~ki zna~ajna razlika. 
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Tabela 1. Varijanti na opitot: 
Table. 1. The variants of the experiment: 
Varijanti 
Varijants 
Doza- Doze 
(l/ha) 
Preparat 
Preparation 
 Upotreba 
Use 
Godina  
Year 
Kon. so dve 
okopuvawa 
 
/ 
 
/ 
 
/ 
 
1998/2000 
Kon.soedno 
okopuvawe 
 
/ 
 
/ 
 
/ 
 
-/- 
Kon.bez 
okopuvawe 
 
/ 
 
/ 
 
/ 
 
-/- 
Trifluralin 2 Treflan 
48EC 
(pre sowing) -/- 
Pendimetalin 5 Stomp 330 
E 
(preemergence) -/- 
Metolahlor 1,6 Dual 960 
EC 
-/- -/- 
Linuron 2,5kg/ha Linurex50W
P 
-/- -/- 
Prometrin 
 
2,5 Prohelan-T -/- -/- 
Metolahlor + 
Prometrin 
1,2+2,0 Dual 960EC 
+Prohelan T 
-/- -/- 
 
Acetohlor 
 
2,2 Trophy -/- 1999/2000 
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Tabela 2.  Vlijanie  na  primenata  na  herbicidite  vrz  dol`inata na 
vlaknoto vo mm.  - 1998/ 2000 godina 
Tab.2.  The influens of weedkilers use to the length of the cotton fiber in mm – 
1998/2000  
Varijanti 
Varijants 
Okopano- 
digged up  
mm                      % 
Neokopano-  
not digged up 
mm                      % 
Prosek 
 Average 
mm                      % 
Kon. so dve 
okopuvawa 
 
26,8 
 
100,0 
 
26,8 
 
100,0 
 
26,8 
 
100,0 
Kon.soedno 
okopuvawe 
 
26,3 
 
98,1 
 
26,3 
 
98,1 
 
26,3 
 
98,1 
 
Kon.bezokop  
 
25,8 
 
96,3 
 
-- 
 
-- 
 
12,2 
 
48,1 
 
Trifluralin 
 
27,1 
 
101,1 
 
26,2 
 
97,8 
 
26,6 
 
99,2 
 
Pendimetalin 
 
26,8 
 
100,0 
 
26,4 
 
98,5 
 
26,6 
 
99,2 
 
Metolahlor 
 
26,3 
 
98,1 
 
25,8 
 
96,3 
 
26,0 
 
97,0 
 
Linuron 
 
26,5 
 
98,9 
 
25,9 
 
96,6 
 
26,2 
 
97,8 
 
Prometrin 
 
27,0 
 
100,7 
 
25,9 
 
96,6 
 
26,4 
 
98,5 
 
Metolahlor + 
Prometrin 
 
26,9 
 
100,4 
 
26,4 
 
98,5 
 
26,6 
 
99,2 
 
Acetohlor 
 
26,8 
 
100,0 
 
26,7 
 
99,6 
 
26,7 
 
99,6 
LSD za 0,05= 
                0,01= 
-- 
-- 
 0,98mm 
1,35mm 
 0,84mm 
1,15mm 
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Tabela3.  Vlijanie  na  primenata  na  herbicidite  vrz  randmanot na 
vlaknoto vo %.  - 1998/ 2000 godina 
Tab.3.  The influens of weedkilers use to the randeman of the cotton fiber in %-
1998/2000 
Varijanti 
Varijants 
Okopano  
digged up 
  %                      % 
Neokopano 
not digged up 
  %                      % 
Prosek 
Average 
    %                      % 
Kon. so dve 
okopuvawa 
 
37,7 
 
100,0 
 
37,7 
 
100,0 
 
37,7 
 
100,0 
Kon.soedno 
okopuvawe 
 
37,3 
 
98,9 
 
37,3 
 
98,9 
 
37,3 
 
98,9 
 
Kon.bezokop  
 
36,6 
 
97,0 
 
-- 
 
-- 
 
18,3 
 
48,5 
 
Trifluralin 
 
37,5 
 
99,5 
 
37,1 
 
98,4 
 
37,3 
 
98,9 
 
Pendimetalin 
 
37,3 
 
98,9 
 
37,6 
 
99,7 
 
37,4 
 
99,2 
 
Metolahlor 
 
37,9 
 
100,5 
 
37,6 
 
99,7 
 
37,7 
 
100,0 
 
Linuron 
 
37,4 
 
99,2 
 
37,8 
 
100,2 
 
37,6 
 
99,7 
 
Prometrin 
 
37,8 
 
100,2 
 
37,5 
 
99,5 
 
37,6 
 
99,7 
Metolahlor + 
Prometrin 
 
37,8 
 
100,2 
 
37,3 
 
98,9 
 
37,5 
 
99,5 
 
Acetohlor 
 
38,8 
 
102,9 
 
38,0 
 
100,8 
 
38,4 
 
101,8 
LSD za 0,05= 
             0,01= 
0,23 
0,31 
 1,44 
1,98 
 1,26 
1,72 
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Tabela4.  Vlijanie  na  primenata  na  herbicidite  vrz te`inata na 
edna ~u[ka vo gr.  - 1998/ 2000 godina 
Tab.4.  The influens of weedkilers use to the weight on the one capsule –
1998/2000 
Varijanti 
Varijants 
Okopano 
digged up 
mm                      % 
Neokopano 
not digged up 
mm                      % 
Prosek 
Average 
mm                      % 
Kon. so dve 
okopuvawa 
 
6,1 
 
100,0 
 
6,1 
 
100,0 
 
6,1 
 
100,0 
Kon.soedno 
okopuvawe 
 
5,8 
 
95,9 
 
5,8 
 
95,0 
 
5,8 
 
95,0 
 
Kon.bezokop  
 
5,6 
 
91,8 
 
-- 
 
-- 
 
2,8 
 
45,9 
 
Trifluralin 
 
6,2 
 
101,6 
 
5,3 
 
86,9 
 
5,7 
 
93,4 
 
Pendimetalin 
 
6,2 
 
101,6 
 
5,8 
 
95,0 
 
6,0 
 
98,4 
 
Metolahlor 
 
6,0 
 
98,3 
 
5,6 
 
91,8 
 
5,8 
 
95,1 
 
Linuron 
 
6,2 
 
101,6 
 
5,6 
 
91,8 
 
5,9 
 
96,7 
 
Prometrin 
 
6,4 
 
104,9 
 
5,8 
 
95,0 
 
6,1 
 
100,0 
Metolahlor + 
Prometrin 
 
6,1 
 
100,0 
 
5,7 
 
93,4 
 
5,9 
 
96,7 
 
Acetohlor 
 
6,1 
 
100,0 
 
5,3 
 
86,9 
 
5,7 
 
93,4 
LSD za 0,05= 
             0,01= 
0,33 
0,46 
 0,50 
0,69 
 0,33 
0,46 
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Original Research Paper 
GLAMNICA NA KROMIDOT 
 
Karov I., Mitrev S., Spasov D., Stojanova Biljana* 
 
Kratok izvadok 
 
Ispituvawata se vr[eni vo tekot na 2001 i 2002 godina vo 
laboratorijata na Institutot za ju`ni zemjodelski kulturi vo 
Strumica, a se odnesuvaat na glamnicata na mladiot kromidov rasad 
vo gevgeliskiot region ~ij pri~initel e Urocystis cepulae Frost (syn. 
Urocystis magica Pass.) 
{tetite [to gi pri~inuva glamnicata na kromidot vo 
leite gi procenuvame na okolu 50%, a vo nekoi lei i pove]e. 
Proveruvana e patogenosta vo vegetativni (plasti~ni) sadovi, 
pri [to e konstatirano deka bolesta se prenesuva preku 
zarazena po~va i zarazeno seme. 
Klu~ni zborovi: Kromid, rasad, bolest, glamnica. 
 
ONION SMUT 
 
Karov I., Mitrev S., Spasov D., Stojanova Biljana** 
 
Abstract 
 Examinations were conducted during the 2001-2002 periods in the 
laboratory of Institute of Southern crops in Strumica about Onion smut in the 
Gevgelija region. The causal organism is Urosystis cepulae Frost. (syn. 
Urosystis magica Pass.). 
 The damage that the smut makes on the onion at the garden-bed is 
estimated to be around 50%, and at some garden-beds even more. The pathogens 
in the plastic containers were examined and it was concluded that the disease is 
transmitted through contaminated soil and contaminated seed. 
 
Key words: Onion, seedlings, diseases, smut. 
                                                 
* Institut za ju`ni zemjodelski kulturi - Strumica, Goce Del~ev b.b, 
Makedonija.  
** Institute of Southern Crops – Strumica, Goce Delcev b.b., Macedonia 
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1. Voved 
  
Glamnicata na kromidot za prv pat bila zabele`ana vo kotlinata 
na rekata Konektikat vo SAD u[te vo 1869 godina (Howard F. Schwartz 
& S. Krishna Mohan) i najverojatno od tamu e prenesena vo Evropa. Taa 
se javuva vo regioni kade [to preovladuva umerena klima, zgolemena 
vla`nost i na povr[ini kade [to kromidot se proizveduva od seme. 
Vo Makedonija e konstatirana vo 1960 godina na kromidot - arpaxik vo 
skopsko (Pej~inovski, 1960). 
 Vo gevgeliskiot region, glamnicata na mladiot kromidov 
rasad za prv pat ja zabele`avme vo oktomvri 2001 godina vo s. Negorci. 
{tetite [to toga[ gi zabele`avme na mladiot rasad iznesuvaa 
pove]e od 50%. Golem procent od zarazeniot rasad vo leite be[e 
uni[ten ili pak zaostanuva[e vo svojot razvoj vo odnos na zdraviot 
rasad. 
 Urocystis cepulae Frost. gi napa]a rastenijata od rodot Allium, 
osobeno kromidot i prazot, a kako pootporni se lukot, diviot luk i 
nekoi ukrasni lukovi. Soop[teno e deka Allium fistulosum kako i dve 
drugi komercijalni sorti kromid se otporni na glamnicata (Smith et 
all. 1988). 
 Pri~initel na glamnicata na kromidot e parazitnata gaba 
Urocystis cepulae Frost. Pripa\a na klasata Teliomycetes, red Ustilaginales, 
familija Tilletiaceae i rod Urocystis.  
 
2. Materijal i metodi na rabota 
 
Vo proizvodnite 2001 i 2002 godina vr[en e pregled na leite so 
rasad od kromid pred rasaduvawe i toa vo mesecite oktomvri i 
noemvri. Vo gevgeliskiot region, osobeno vo s. Negorci e 
najrasprostraneto odgleduvaweto na kromid so rasad. 
Zabolenite rastenija se kolekcionirani i noseni vo 
laboratorijata na JNU Institut za Ju`ni zemjodelski kulturi vo 
Strumica. Izvr[eni se brojni binokularni i mikroskopski pregledi 
i fotografirawe na celokupniot sobran i pregledan materijal. 
Proverka na patogenosta e izvr[ena so ve[ta~ki inokulacii na seme 
od kromid koe be[e zaseano vo plasti~ni sadovi, a za kontrola e 
koristeno zdravo seme.  
Vo ispituvaweto bea zastapeni slednite varijanti: 
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1. Kontrola (zdravo seme i sterilna, odnosno avtoklavirana 
po~va); 
2. Zarazena po~va, zemena od zarazeni lei i vo nea poseano zdravo 
seme; 
3. Ve[ta~ki zarazeno seme so Urocystis cepulae Frost. Poseano vo 
sterilna po~va. 
Vo site varijaniti be[e koristeno po 5 g seme od kromid. 
Poseanite sadovi bea ~uvani vo laboratorijata na temperatura 
od 14-26 °S, za period od dva meseci. 
 
4. Rezultati i diskusija 
 
Prvite simptomi na bolesta se pojavija u[te pri 
poniknuvaweto na rasadot, odnosno vo stadium na prviot i vtoriot 
list. Na zarazenite listovi i lisnite rakavci se zabele`uvaat 
ispup~eni delovi so srebreno-siva boja, ispolneti so crnkast prav od 
spori. Podocna zarazenite delovi pukaat i sporite se me[aat so 
po~vata. Zarazenite rastenija spiralno se svitkuvaat, zaostanuvaat 
vo rastot, a podocna i uginuvaat (se su[at, sl. 1, 2 i 3). Na toj na`in 
proizvodstvoto na kromidoviot rasad vo leite se prepolovuva, a pri 
pojak intenzitet na zaraza rasadot mo`e da bide i celosno uni[ten.  
Vo slu~aj da dojde do rasaduvawe na zarazeni rastenija, na 
postojano mesto vo pole, toga[ zarazenite rastenija zaostanuvaat vo 
razvojot, a podocna, vo tekot na vegetacijata i uginuvaat. 
Sorusite se formiraat pod epidermisot vo forma na pustoli 
ili izdol`eni damki. Teleutosporite po boja se temnokafeni do 
crni, vo vid na pra[kasta masa. Tie obi~no se javuvaat vo grupi i se 
sostojat od edna `iva spora vo sredina, a okolu nea se postaveni 
nekolku svetli, sterilni kletki so pre~nik od 4-6 μm, a `ivata 
(fertilna) spora e obi~no so golemina od 14-22 μm (sl. 4, 5, 6, 7 i 8).   
Vo na[ite laboratoriski ispituvawa e proverena patogenosta 
na parazitnata gaba Urocystis cepulae Frost. 
Vo prvata varijanta, kade [to be[e poseano zdravo seme vo 
sterilizirana po~va (kontrola) ne bea zabele`ani zaboleni 
rastenija nitu po 50 dena od seidbata.  
Vo vtorata varijanta, kade [to be[e koristena zarazena po~va, 
zemena od s. Negorci, od lei so najgolem intenzitet na zaraza i vo nea 
be[e poseano zdravo seme, prose~niot broj na zarazeni rastenija 
iznesuva[e 46.6%.  
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Vo tretata varijanta kade [to be[e koristena sterilizirana 
po~va poseana so ve[ta~ki zarazeno seme, procentot na zarazeni 
rastenija iznesuva[e 55.5%. 
 
5. Zaklu~ok 
 
Vrz osnova na mikroskopskite pregledi na reproduktivnite 
organi na gabata,  kako i vrz osnova na simptomite na bolesta [to bea 
konstatirani na kromidoviot rasad vo gevgeliskiot region i vo 
laboratoriski uslovi mo`e da se zaklu~i deka se raboti za glamnica 
na kromidot predizvikana od parazitnata gaba Urocystis cepulae Frost. i 
deka gabata se prenesuva preku zarazena po~va i zarazeno seme. 
Kako osnovni merki za za[tita se prepora~uva koristewe na 
zdravo seme i zdrava po~va, a kako preventiva, da se vr[i 
dezinfekcija na semeto so soodveten fungicid. Po potreba, da se 
vr[i dezinfekcija i na po~vata vo leite kade [to ]e se proizveduva 
rasadot od kromid i po mo`nost voveduvawe na plodored. 
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Sl.1 Urocystis cepulae Frost. 
Levo - zdravo, desno - zaboleni rastenija 
Left – healthy, right – infected plants 
 
 
 
Sl.2 Urocystis cepulae Frost. 
Levo i desno zdravi, vo sredina zaboleni rastenija 
Left and right – healthy, in the middle infected plants 
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Sl.3 Urocystis cepulae Frost. 
Zarazen rasad vo polska lea 
Infected seedling in field plot 
 
 
 
 
Sl. 4 Urocystis cepulae Frost. 
Teleutospora od Urocystis cepulae Frost 
Teleutospora from Urocystis cepulae Frost. 
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Sl. 5 Urocystis cepulae Frost. 
Teleutospora od Urocystis cepulae Frost 
Teleutospora from Urocystis cepulae Frost 
 
 
 
 
 
Sl. 6 Urocystis cepulae Frost. 
Teleutospora od Urocystis cepulae Frost 
Teleutospora from Urocystis cepulae Frost 
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Sl. 7 Urocystis cepulae Frost. 
Teleutospora od Urocystis cepulae Frost 
Teleutospora from Urocystis cepulae Frost 
 
 
 
 
 
Sl. 8 Urocystis cepulae Frost. 
Teleutospora od Urocystis cepulae Frost 
Teleutospora from Urocystis cepulae Frost 
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           Original Research Paper 
'R|A  NA  LUK,  PRAZ  I  KROMID 
 
Karov I.,  Mitrev S.,  Spasov D., Spasova Dragica, |eorgievski M. * 
 
Kratok izvadok 
Ispituvawata se izvr[eni vo tekot na vtorata polovina od 
2001 i 2002 godina i  vo prvoto tromese~ie od 2003 godina. 
Izvr[eni se golem broj na binokularni i mikroskopski 
pregledi na sobraniot rastitelen materijal, pri [to e utvrdeno deka 
Puccinia porri (Sow.) Winter naj~esto se sre]ava na prazot i na lukot, a 
Puccinia allii (D.C.) Rudolph parazitira na kromidot, prazot i lukot. 
Vo R. Makedonija, naj~esto 'r\ata se javuva na prazot i na lukot 
a ne[to poretko i na kromidot. Najgolemi  [teti pri~inuva na lukot 
i prazot, osobeno vo ko~ansko, strumi~ko i gevgelisko. 
 
Klu~ni zborovi :  'R\a, luk, praz, kromid. 
 
RUST OF GARLIC, LEEK  AND ONION 
 
Karov I.,  Mitrev S.,  Spasov D., Spasova Dragica, Georgievski M. 
 
Abstract 
 The research was conducted in the second half of 2001, in 2002, and in 
the first quarter of 2003. 
 A large number of binocular and microscopic examinations were 
conducted on the gathered contaminated plant material, from which was 
concluded that Puccinia porri (Sow.) Winter  most often appears on leek and 
garlic, and that Puccinia allii (D.C.) Rudolph  can be seen on onion, leek and 
garlic. 
                                                 
* D-r Karov Ilija, vi[ nau~en sorabotnik, d-r Sa[a Mitrev, vi[ nau~en 
sorabotnik, m-r Du[an Spasov, asistent, m-r Dragica Spasova, asistent, d-r 
Milan \eorgievski, nau~en sorabotnik JNU Institut za ju`ni zemjodelski 
kulturi, 2400 Strumica, R. Makedonija. 
* d-r Karov Ilija, scientific researcher, d-r Saša Mitrev, scientific researcher,  Dušan 
Spasov, assistant, Dragica Spasova, assistant, d-r Milan Georgievski, scientific 
researcher JNU Institute of Southern Crops, 2400 Strimica, R. of Macedonia. 
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In the Republic of Macedonia, the rust most often appears on leek and  
garlic, and not too often on onion. It causes the greatest damage to garlic and 
leek, especialy in Kocani, Strumica and Gevgelija region. 
 
Key words: Rust, leek, garlic, onion. 
 
1. Voved 
'R\ata napa\a na golem broj kulturni rastenija od rodot Allium: 
kromid, praz, luk i na nekoi  divi  formi na luk. 
Za prv pat e otkriena i opi[ana u[te pred okolu 200 godini, 
odnosno vo 1809 godina vo Anglija. 
Vo R. Makedonija, naj~esto 'r\ata se javuva na prazot i na lukot 
a ne[to poretko i na kromidot. Najgolemi  [teti pri~inuva na lukot 
i prazot. Obi~no [tetite se pogolemi vo reoni kade [to ovie kulturi 
se odgleduvat podolgo vreme na isti povr[ini. 
Bolesta e zabele`ana so pojak intenzitet vo: Ko~ani, Orizari, 
Grdovci, Zrnovci, Strumica i vo Negorci. 
Zabolenite rastenija od praz i luk izgledat lo[o i se so 
poniska pazarna vrednost, a sekako toa vlijae i na smaluvaweto na 
prinosot.   
  
2. Materijal i metod na rabota 
Pregledite se izvr[eni vo periodot od re~isi  dve godini. Vo 
ovie pregledi  se opfateni proizvodnite reoni na Ko~ani, Strumica 
i Gevgelija. Pregleduvan e kromid proizveden od rasad i od arpaxik, 
praz rasaden na niva i prigotven (skladiran) za upotreba vo zimski i 
proletni  uslovi i  esenski i proleten luk. 
 Zaboleniot materijal e prvin mikroskopski pregleduvan, a 
potoa e kolekcioniran vo laboratorija na Institutot za ju`ni 
zemjodelski kulturi vo Strumica, a napravenite fotografii se 
originalni. 
 
3. Rezultati i diskusija 
 3.1. Simptomi  
  'R\ata se javuva na listovite kako svetlo portokalovi ili 
ne[to crvenkasto mrki, okrugli  do izdol`eni  uredialni  pustoli 1-5 
mm vo dol`ina.  
 Ovie pustoli vsu[nost pretstavuvat uredosorusi ispolneti so 
uredospori. ^estopati, okolu uredosorusite se javuva eden 
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hloroti~en  oreol, listovite po`oltuvat i predvremeno se su[at. 
Pokasno, kon krajot na vegetacijata se formirat crnkasti do kafeavi 
pustoli ispolneti  so teleutospori (Slika 1i 2). 
 Pustolite obi~no se [irat pome\u nervaturata na listovite 
[to doprinesuva do su[ewe na nadzemnite delovi od rastenijata, koe 
[to ovozmo`uva namaluvawe na prinosite i kvalitetot na lukot i 
prazot. 
3.2. Morfologija 
 Parazitnata gaba Puccinia allii mo`e da parazitira na: praz, luk 
i kromid i formira samo uredospori i teleutospori. Uredosporite se 
globusni do elipsovidni so dimenzii od 20-24 h 23-29µm vo pre~nik i 
so debelina od 1-2µm.(Uma. et al. 1987). 
 Teleutosporite kaj Puccinia allii se samo so edna septa, 
pokrieni se so epidermisot, po boja se kafeavi, elipsovidni do 
cilindri~ni a ~esto pati se so nepravilna forma. 
 Puccinia porri e monoksena i makrocikli~na parazitna gaba, go 
napa\a najmnogu prazot i lukot. Ovie izolati  [to poteknuvat od praz 
i od luk ne parazitirat na kromid, (ova go utvrdile i  Gjaerum & 
Langnes 1981). 
 Teleutosorusite se rasporedeni na listovite zaedno so 
uredosorusite.  Teleutosorusite se formirat  ispod epidermisot, koj 
[to puka i od niv se osloboduvat teleutospori. (Harrison, 1987).  
 Teleutosporite se dvokleto~ni, elipsovidni so dimenzii 20-26 
h 28-45µm, a nivnata boja e svetlo do temno kafeava (Slika 3 i 4). 
Dr[kata na teleutosporite e providna (bezbojna), (Slika 5). 
 Ecidiite se navlezeni dlaboko vo lisnoto tkivo i se 
zaokru`eni so spermagonii. Ecidiosporite se okrugli a nivniot 
pre~nik se dvi`i od 19-28µm. Obvivkata na ecidiosporite e so `olta 
boja (Slika 6 i 7). 
 Prezimenite teleutospori  'rtat i formirat bazid so ~etiri 
bazidiospori, koi [to pak vr[at primarni infekcii na prazot i 
lukot, pri [to vo tekot na vegetacijata na zarazenite listovi se 
formirat spermagonii so spermacii i receptivni hifi. Potoa, se 
spojuvat spermaciite so receptivnite hifi i se formirat ecidii so 
ecidiospori. Ovie novoformirani ecidiospori ostvaruvat novi 
infekcii pri [to se formirat uredosorusi so uredospori. Ponatamu, 
uredosporite bivat noseni od veterot i na toj na~in obavuvat novi 
infekcii i taka bolesta se [iri na celiot posev. 
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 Kaj parazitnata gaba Puccinia porri se utvrdeni site tri 
stadiumi:  ecidiski stadium, uredostadium i teleutostadium, a kaj 
Puccinia allii se razvivat samo stadium na uredospori i teleutospori. 
(Aleksić et al., 1990). 
Puccinia porri kako pri~initel 'r\a na prazot i lukot, prezimuva na 
lukot vo vid na uredospori. Izolatite od praz nemo`at da izvr[at 
infekcija na kromid. (Gjaerum & Langnes, 1981). 
 
4.  Zaklu~ok 
Vrz osnova na prou~enite simptomi  na bolesta na kromidot, 
prazot i lukot i vrz osnova na morfolo[kite karakteristiki na 
parazitnite gabi, mo`e da se ka`e deka se raboti za 'r\a na ovie 
lukovi kulturi.   
Puccinia allii (D.C.) Rudolph  e pri~initel na 'r\ata kaj kromidot, lukot 
i prazot a Puccinia porri (Sow.) Winter  e pri~initel na 'r\ata kaj prazot 
i lukot. 
 Dvete parazitni gabi spa\at vo: 
Podrazdel: BAZIDIOMYCOTINA  
Klasa:  TELIOMYCETES 
Red:  UREDINALES 
Rod:  PUCCINIA.   
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Slika 1. 'R\a na praz  (Puccinia porrii) 
 
 
 
 
Slika 2. 'R\a na luk. Karakteristi~en izgled. 
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Slika 3. Izgled na teleutospori dobieni od praz 
 
 
 
 
Slika 4. Izgled na teleutospori 
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Slika 5. Teleutospora so dr[ka 
 
 
 
 
Slika 6. Ecidiospori dobieni od zaboleni listovi od praz 
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Slika 7. Izgled na ecidiospori 
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